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 اعتماد لجنة المناقشة
للغة إدارة برنامج مهارة الكتابة في هيئة روضة اللغة العربية وشعبة اإن رسالة املاجستري بعنوان: 
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 00271156:  رقم التسجيل
قد قّدمتها الطالبة أمام جلنة املناقشة وقّررت قبوهلا شرطا للحصول على درجة املاجستري يف 
املناقشة  وتتكون جلنة م. 7170أغوسطوس 01، األربعاءتعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
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 رئيس مناقشة 
_________________ 
 املاجستريسالمة دارين د. 
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 00271156:  الرقم اجلامعي
عهد يف هيئة روضة اللغة العربية وشعبة اللغة العربية مب إدارة برنامج مهارة الكتابة:  العنوان
 النقاية اإلسالمي سومنب
 7170يوليو   01 ماالنج،
 املشرفة األوىل،
 
 د. أمي حممودة املاجستري
 005101110001107111  رقم التوظيف:
 
 7170يوليو  06ماالنج، 
 املشرفة الثانية،
 
 د. زكية عارفة املاجستري
 001111057111107171رقم التوظيف: 
 اإلعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 د. ولدانا وركاديناتا 






 إقرار أصالة البحث
 أنا املوقع أدناه:
 : سعادة الدارين  االسم
 00271156:  الرقم اجلامعي
يف هيئة روضة اللغة العربية وشعبة اللغة  إدارة برنامج مهارة الكتابة:  العنوان
 العربية مبعهد النقاية اإلسالمي سومنب
 
أقر بأن هذا البحث الذي أعددته لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف تعليم 
كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، لاللغة العربية 
قباال بداع غريي أو تأليف األخر. وإذا دعى أحد استإحضرته وكتبته بنفسي ومازورته من 
أنه من تأليف وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون 
و على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية املسؤولية على املشرف أ
 احلكومية ماالنج.
 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.





































 أهدي هذه الرسالة إىل:
 أيب وأمي اللذين ربياين وأدباين أحسن التأديب
 أخي الكبري وأختاين الصغرية
 زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا























حلمد اهلل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا، أشهد ان الإله إ ال ا 
صالة ورسوله املبعوث رمحة للعاملني. مث ال  اهلل الواحد القهار وأشهد ان سيدنا حممدا عبده
ث أشكر اهلل تعاىل على امتام كتابة هذا البحوالسالم عليه وعلى اله وصحبه أمجعني. 
ية مبعهد يف هيئة روضة اللغة العربية وشعبة اللغة العرب برنامج مهارة الكتابة إدارةبالعنوان "
شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري يف " الستيفاء النقاية اإلسالمي سومنب
تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ع الشكر اجلزيل ل:ماالنج. مث أنين أرف
الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  -0
 احلكومية ماالنج. 
النا مالك جبامعة مو دكتورة أمي سنبولة املاجستري، عميدة كلية الدراسات العليا ال -7
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ليا تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العالدكتور ولدانا واركاديناتا، رئيس قسم  -0
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ااهاء زكية عارفة املاجستري، مشرفتني يف دكتورةالأمي حممودة املاجستري و  دكتورةال -1
 رسالة املاجستري.
لغة العربية مبعهد الاملسؤوالت للربنامج مهارة الكتابة ورئيسة اهليئة واملعلمني لروضة  -6
 النقاية اإلسالمي سومنب.
ربية مبعهد اهليئة واملعلمني لشعبة اللغة الع ةاملسؤوالت للربنامج مهارة الكتابة ورئيس -5
 النقاية اإلسالمي سومنب.
 مجيع األساتيذ واألستاذات بقسم تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا احملرتمني. -2






































ية يف هيئة روضة اللغة العربية وشعبة اللغة العربية مبعهد النقا إدارة برنامج مهارة الكتابة. 7170. سعادة الدارين
. رسالة املاجستري. تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي سومنب
 .فة املاجستريعار  د. زكية: د. أمي حممودة املاجستري، املشرفة الثانية: األوىل اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرفة
 : إدارة، برنامج اللغة العربية، مهارة الكتابةالكلمات المفتاحية
مهارة الكتابة هي أعلى املهارة من األربعة املهارات اللغة العربية األخرى. حبيث تويل العديد من املؤسسات 
هيئة روضة  مهارة الكتابة. إحداها هي الرمسية وغري الرمسية اهتماما خاصا ملهارة الكتابة من خالل الربامج اليت تدعم
( حتليل إدارة برامج 0(. لذلك، هتدف هذه الدراسة إىل SLA( وهيئة شعبة اللغة العربية )RLAاللغة العربية )
( حتليل العوامل الداعمة والعائقة 7تعليم مهارة الكتابة، اليت تتكون من التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة فيهما؛ 
 ( حتليل جهود هيئتني يف التغلب على مشاكل برنامج تعلم مهارات الكتابة.0مهارة الكتابة فيهما؛ لربنامج 
دارة إاستخدمت الباحثة حبثا كيفيا. ويدل هذا على دراسة متعددة احلاالت الكتشاف الظواهر املتعلقة ب
شعبة اللغة هيئة روضة اللغة العربية و  ، والعوامل الداعمة والعائقة، مث حلول املشكالت هلا يفبرنامج مهارة الكتابة
العربية. يف مجع البيانات، استخدمت الباحثة ثالث تقنيات، املقابالت واملالحظة والتوثيق. تكون مصادر البيانات 
مصادر البيانات و  املقابالت نتائج وكذلك الكتابة ةمهار  أنشطة شكل علىيف هذا البحث مصادر البيانات الرئيسية 
احثة التقنيات . يف حتليل البيانات، استخدمت البالكتابة مهارات تعلم بربامج تتعلق وثائق شكل يفمن  الثانوية
 ( االستنتاج.0( عرض البيانات، 7( تقليل البيانات، 0املقدمة ملايلز وهوبرمان، وهي: 
عبة من ة وهيئة ش( تتكون إدارة برنامج مهارة الكتابة املستخدم من قبل هيئة روض0نتائج هذه الدراسة هي 
التخطيط والتنظيم والتنفيذ واإلشراف. التخطيط املستخدم يف هيئة روضة وشعبة هو اهج ختطيطي من القاعدة إىل 
القمة. التنظيم املستخدم يف هيئة روضة وشعبة هو ختطيط العالقات اخلطية. تنفيذ مهارة الكتابة يف هيئة روضة 
يئة روضة ودعمها بربنامج تنمية مهارة الكتابة. تكون املراقبة املستخدمة يف ه وشعبة باستخدام طريقة اإلمالء والتعبري
( العوامل الداعمة لربنامج 7وشعبة باملراقبة املنظمة وغري املنظمة، بينما تتخذ هيئة شعبة باملراقبة املباشرة والتقومي؛ 
لم. العوامل العائقة اع االهتمام والدافع للتعمهارة الكتابة يف هيئة روضة هي توفر الوسائل التعليمية املعاصرة وارتف
ظروف الفصل غري املواتية. يف حني أن العوامل الداعمة لربنامج مهارة الكتابة يف هيئة شعبة  هي املرافق احملدودة و
( 0 ؛هي عدم استخدام اللغة اإلندونسية ووجود غرفة ممتازة. العوامل العائقة هي قلة املعلمني واالفتقار إىل احلافز 
 أن تشمل الوصول إىل اإلنرتنت وتوافر الصحف. يف حنيمهارة الكتابة جهود روضة للتغلب على مشكلت برنامج 
 على الكتابة، ةهار م تنمية برامج تعد جهود هيئة شعبة هي يف شكل مدرسني بديلني وبرامج تنمية مهارة الكتابة.
 تطبيق يف ادج مفيد الربنامج ألن. هئتنيلل الرئيسي اجلذب عامل ذلك إىل وما نشرات وحمرري جمالت حمرري شكل
 أيضا يدرب فإنه ،ذلك إىل باإلضافة. هيئة شعبة اللغة العربيةو  هيئة روضة اللغة العربية ألعضاء الكتابة مهارات
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Writing skill is the highest skill of the four other Arabic skills. So that many formal 
and non-formal institutions pay special attention to writing skills with programs that 
support writing skills. One of them is the Arabic language institution Raudhah Lugah al 
'Arabiyah (RLA) and Syu'bah Lughah al 'Arabiyah (SLA). Therefore, this study aims to 1) 
analyze the management of writing skills learning programs, which consist of four things, 
planning, organizing, implementing, and supervising in RLA and SLA; 2) analyzing the 
supporting and inhibiting factors of writing skills program in RLA and SLA; 3) analyzing 
the efforts of RLA and SLA in overcoming the problems of writing skills learning 
programs. 
In this study, the researcher used a qualitative approach. This research includes a 
multi-case study to find out the phenomena related to the management of writing skills 
programs, the supporting and inhibiting factors, as well as the solutions provided by the 
RLA and SLA institutions. In collecting data, researchers used three techniques, namely 
interviews, observation and documentation. Meanwhile, The data sources of this research 
are primary data sources in the form of writing skills learning activities as well as the results 
of interviews and secondary data sources in the form of documents related to writing skills 
learning programs. In analyzing the data, the researcher used data analysis techniques 
proposed by Miles and Huberman, namely: 1) Data reduction, 2) Data presentation, 3) 
Conclusion drawing. 
The results of this study are 1) The management of the writing skills program used 
by the RLA and SLA institutions consists of planning, organizing, implementing, and 
supervising. The planning used in the RLA and SLA institutions is a bottom up approach 
planning. The organization used in RLA and SLA institutions is line relation planning. The 
implementation of writing skills learning in RLA and SLA using the imla' and ta'bir 
methods and supported by a writing skills development program. The supervision used in 
the RLA institution is in the form of direct and indirect supervision, while the SLA 
institution is in the form of direct supervision and evaluation. 2) Factors supporting the 
writing skills program at the RLA institution are the availability of modern supporting tools 
and high learning interest and motivation. The inhibiting factors are limited facilities and 
less conducive classes. While the supporting factors for the writing skills program at the 
SLA institution are in the form of learning to use Arabic and the presence of a "Mumtazah" 
room. The inhibiting factors are the lack of education personnel and low learning 
motivation. 3) The efforts of the RLA institution to overcome the problems of writing skills 
include internet access and the availability of newspapers. While the efforts of SLA 
institutions are in the form of substitute teachers and writing skills development programs. 
Writing skills learning development programs, in the form of magazine editors, bulletin 
editors, and so on, are the main attraction for the two institutions. Because the program is 
very helpful in applying the writing skills of RLA and SLA members. In addition, it also 
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Keterampilan menulis merupakan keterampilan tertinggi dari empat keterampilan 
berbahasa Arab lainnya. Sehingga banyak lembaga formal maupun non formal 
memberikan perhatian khusus terhadap keterampilan menulis dengan adanya program-
program penunjang keterampilan menulis. Salahsatunya lembaga bahasa Arab Raudhah 
Lugah al ‘Arabiyah (RLA) dan Syu’bah Lughah al ‘Arabiyah (SLA).  Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa manajemen program keterampilan menulis, 
yang terdiri dari empat hal, perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di 
RLA dan SLA; 2) menganalisa faktor pendukung dan penghambat program keterampilan 
menulis di di RLA dan SLA; 3) menganalisa upaya RLA dan SLA dalam mengatasi 
problematika program keterampilan menulis. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 
termasuk penelitian studi multi kasus untuk mengetahui fenomena-fenomena terkait 
manajemen program keterampilan menulis, faktor pendukung dan penghambat, serta solusi 
yang diberikan lembaga RLA dan SLA. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 
tiga teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini 
berupa sumber data primer berupa aktifitas pembelajaran keterampilan menulis serta hasil 
wawancara dan sumber data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan program 
pembelajaran keterampilan menulis. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan 
teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: 1) Reduksi data, 
2) Penyajian data, 3) Penarikan Kesimpulan.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Manajemen program keterampilan menulis 
yang digunakan lembaga RLA dan SLA terdiri perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yang digunakan pada lembaga RLA dan SLA 
adalah perencanaan bottom up approach. Pengorganisasian yang digunakan pada lembaga 
RLA dan SLA adalah perencanaan line relation. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan 
menulis di RLA dan SLA dengan menngunakan metode imla’ dan ta’bir dan didukung oleh 
program pengembangan keterampilan menulis. Pengawasan yang digunakan pada lembaga 
RLA berupa pengawasan langsung dan tidak langsung, sedangkan lembaga SLA berupa 
pengawasan langsung dan evaluasi. 2) Faktor pendukung porgram keterampilan menulis 
pada lembaga RLA berupa tersedianya alat pendukung modern serta minat dan motivasi 
belajar yang tinggi. Adapun faktor penghambatnya berupa fasilitas terbatas dan kelas yang 
kurang kondusif. Sedangkan faktor pendukung program keterampilan menulis pada 
lembaga SLA berupa pembelajaran menggunakan bahasa Arab dan adanya kamar 
“Mumtazah”. Adapun faktor penghambatnya berupa kurangnya tenaga pendidikan dan 
motivasi belajar yang rendah. 3) Upaya lembaga RLA untuk mengatasi problematika 
keterampilan menulis adanya akses internet dan tersedianya surat kabar. Sedangkan upaya 
lembaga SLA berupa adanya guru pengganti dan adanya program pengembangan 
keterampilan menulis. Program pengembangan pembelajaran keterampilan menulis, 
berupa redaksi majalah, redaksi buletin, dan lain sebagainya menjadi daya tarik tersendiri 
dalam kedua lembaga tersebut. Pasalnya program tersebut sangat membantu 
mengaplikasiakan kemampuan menulis anggota RLA dan SLA. Di samping itu juga 
melatih keberanian menulis anggota lembaga tersebut.  
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 ةاإلطار العام والدراسات السابق
 
 المقدمة .أ
ا ملصاحل الناس الذين وفقلغة أجنبية أخرى، فهي تنمو وتتطور كاللغة العربية  
ىل هذه الظاهرة، تويل معظم املؤسسات التعليمية مثل . بالنظر إ1يستخدموهنا
ا باللغة العربية. لقد جعل اللغة العربية خاصا اهتماماملدارس الداخلية اإلسالمية 
ا أو مادة إلزامية، ومل يصمم عدد قليل من هذه املؤسسات التعليمية دراسيا برناجم
ظهر وجود برامج اللغة برامج لتطوير تعلم اللغة العربية يف مؤسساهتم اخلاصة. ي
العربية أن هناك ابتكارات جديدة يتم تطويرها من قبل عشاق اللغة العربية الذين 
يهدفون إىل تأسيس اللغة العربية نفسها. هذا بالتأكيد رصيد كبري للقدرة على 
 .تطوير أو نشر اللغة العربية
نشأت على هذه االفرتاضات، ال شك يف أنه يف هذا العصر احلديث، أ بناء
العديد من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية برامج اللغة العربية يف مؤسساهتا اخلاصة،  
 املعاهدهو أحد  ذلك املعهد. للبناتمعهد النقاية اإلسالمي كما هو احلال يف 
املعهد الطرف الشرقي جلزيرة مادورا. حيتوي ، سومنبشبه احلديثة املوجودة يف 
بون اللغة العربية من خالل إنشاء مؤسسة للغة حتين الذ اتربنامج لتسهيل الطلبال
. (SLAاللغة العربية ) هيئة شعبة (RLAاللغة العربية )هيئة روضة العربية، وهي 
الراغبني يف تعميق  اتاستند تشكيل برنامج املعهد على الرغبة القوية لدى الطلب
الراغبني يف اللغة العربية، حبيث أنشأت املؤسسة نفسها هبدف استيعاب الطالب 
 .2تعلم اللغة العربية وتعميقها كلغة مكتوبة باإلضافة إىل التواصل اليومي
                                                     
1Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap 
Fonetik dan Morfologi).  (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2004), 24. 




شخصا. ومع ذلك، مع مرور  22تكون من اللغة العربية تهيئة روضة 
 02ا ما يقرب من حالياد، ويوجد الوقت، يستمر أعضاء هذه املؤسسة يف االزدي
هيئة وأما . 3املرحلة الكليةناوية إىل ثمن املدرسة ال اتتألفون من طلبتا شخص
تتألفون من طلبات من املدرسة  شخصا 222اللغة العربية تتكون من  شعبة
تتنوع األنشطة يف املعهد، من بني أمور أخرى، يف  .4املرحلة الكليةالثناوية إىل 
شكل إعطاء املفردات، والتدريب على اهتمامات املواهب، ونشر النشرات 
  .2اإلخبارية واجملالت
اختارت الباحثة ميدان البحث يف روضة اللغة العربية وشعبة اللغة العربية كما 
حبيث أن تلك اإلدارة تؤثر بشدة يف ترقية  مهارة الكتابة أن هلما إدارة خاصة يف 
د القواعد كفاءة الطالبات ملهارة الكتابة، وترتكز هذه املهارة على صحتها عن
ومن دالئل أن  .اإلمالئية إذ أهنا هي املبدأ األول الرئيسي لتعليم وتعلم الكتابة
هو أن طالباهتما مهارة الكتابة اجملموعتني من اجملموعات اليت هتتم جيدا يف 
أصبحت فائزات وناجحات يف مسابقات عربية فضال عن مسابقة الكتابة العربية 
 .0العلمية
لدراسة وشرح مفهوم إدارة  ةهذا املوقف هو عامل اجلذب الرئيسي للباحث
الربنامج املطبق على املؤسسة. اإلدارة هي أحد األشياء الرئيسية يف إدارة املنظمة. 
دودة. حىت ألن البشر يف األساس لديهم قدرات حمدودة، لكن احتياجاهتم غري حم
يتحقق ذلك يشجع الناس على تقسيم الوظائف والواجبات واملسؤوليات. يف عامل 
التعليم اإلداري كعنصر مهم يف القيام بأي نشاط تناويب يف التعلم. إن وجود إدارة 
سيساعد على تنفيذ التعليم بشكل أكثر منهجية وفعالية. باإلضافة إىل ذلك، فإن 
                                                     
 (.2221فرباير  11غولؤ، -)غولؤ مقابلةفطرية كرئيسة هيئة روضة اللغة العربية، 3
 (.2221أفريل  22)ماالنج،  مقابلةفألفة املغفرةكأعضاء هيئة شعبة اللغة العربية، 4
 (.2221فرباير  11غولؤ، -)غولؤ مقابلةعربية، فطرية كرئيسة هيئة روضة اللغة ال5




ا على حتسني جودة التعليم. لذلك، من املهم أيضكن أن يشجع وجود اإلدارة مي
 ا وضع إدارة قبل تصميم وتنفيذ التعليم، مبا يف ذلك يف برنامج التعلم.جد
على أهنا عملية لتحقيق األهداف املرجوة من خالل تعظيم  هي اإلدارة
تطبيق وظيفة اإلدارة الرئيسية، وهي عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يف 
يتماشى هذا  .2ظمة واليت تشمل استخدام املوارد واستخدامها لتحقيق األهدافمن
كون من التخطيط مع أفكار تريي وفرانكلني الذين يقولون إن اإلدارة هي عملية تت
والتنظيم والتعبئة واحلكم على األنشطة، واليت يتم تنفيذها لتحديد وحتقيق أهداف 
وبالتايل، يتم تعريف  النتائج اليت يتم حتقيقها باستخدام املوارد البشرية وغريها.
اإلدارة على أهنا عملية التخطيط والتنظيم والقيادة والسيطرة على اجلهود التنظيمية 
 اجلوانب حبيث ميكن حتقيق األهداف التنظيمية بفعالية وكفاءة.يف مجيع 
وهو حتقيق أو تنفيذ سياسة ما،  كوحدة أو وحدة نشاط  الربنامج يتم تعريف
وفقا . 8جمموعة من الناس عملية مستمرة وحتدث يف منظمة تتضمن حيدث بعمق
شخص يأمل  هو كل ما حياول القيام به من جوان الذي يذكر تاييبنافيس، الربنامج
ا، مثل ملموسميكن أن يكون الربنامج  يف حتقيق النتائج أو التأثري. يف هذه احلالة
مث يف  .9جمردة )غري ملموسة( مثل اإلجراء نهج دراسي، أو شيء من هذا القبيلم
ا يف حتسني جودة التعلم. على الرغم من جدعامل التعليم، تكون الربامج مفيدة 
أن يكون الربنامج مبثابة تعليم غري  عدم تضمني الربنامج يف التعليم الرمسي، ميكن
 رمسي يدعم قدرات الطالب.
فاعتمادا ما تقدم غرضه من املقدمة واخللفيات أصبح مهما وجمذبا للباحثة 
معهد النقاية يف مهارة الكتابة أن تقوم بالبحث عميقا حول إدارة برنامج 
                                                     
7G.R Terry dan Franklin, S.G, Principles of Management. Edisi Kedelapan, (India: 
A.I.T.B.S. Publisher & Distributor, 2003), 4. 
8 Arikunto, S., dan Jabar, C.S.A, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoretis Praktis 
Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 4. 




هيئة روضة ي فمهارة الكتابة إدارة برنامج "مع الرتكيز على املوضوع  اإلسالمي
 ".سومنب اللغة العربية وشعبة اللغة العربية بمعهد النقاية
 
 أسئلة البحث .ب
مطابقا على مشكلة البحث اليت الحظة الباحثة يف امليدان فترتكز أسئلة 
 البحث تبعا ملا يلي:
اللغة العربية وشعبة اللغة هيئة روضة يف مهارة الكتابة برنامج  إدارةكيف  .1
  ؟د النقاية اإلسالميالعربية مبعه
اللغة العربية هيئة روضة يف مهارة الكتابة ربنامج ل والعائقة ما العوامل الداعمة .2
 ؟وشعبة اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالمي
 اللغة العربية وشعبة اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالميهيئة روضة حتل كيف  .3
 ؟ ربنامج مهارة الكتابةلالعائقة 
 
 أهداف البحث .ج
 اليت هتتم الباحثة الوصول إليها فتبعا ملا يلي: أما أهداف
اللغة العربية وشعبة اللغة هيئة روضة يف مهارة الكتابة برنامج إدارة لوصف  .1
 وحتليلها ومناقشتها. العربية مبعهد النقاية اإلسالمي
هيئة روضة يف بة مهارة الكتابرنامج العوامل العائقة و لوصف العوامل الداعمة  .2
 وحتليلها ومناقشتها. اللغة العربية وشعبة اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالمي
اللغة العربية هيئة روضة يف مهارة الكتابة برنامج  حلول املشكالتلوصف  .3







 أهمية البحث .د
، األمهية النظرية واألمهية التطبيقية. إن هلذا البحث نوعان من أمهيته
 وتفصيلهما تبعا ملا يلي: 
 األمهية النظرية .1
أن يكون هذا البحث إسهاما غاليا يف اجملال العلمي، على األخص 
 .  برنامج مهارة الكتابةفيما يتعلق بإدارة 
 األمهية التطبيقية .2
 تعلميةاليرجى أن يعطي مساعدة للبحث العلمي حول إدارة برنامج 
وأن يكون مصدارا والتوازن مهارة الكتابة خصوصا للبحث عن إدارة برنامج 
وعلى من الذي سيكون  التعليميةعلى املديرين من خالل تنفيذ إدارة برنامج 
 مديرا ومعلما يف تعليم اللغة العربية.
 
 حدود البحث .ه
وتنفيذ  حتطيط وتنظيمموضوع البحث عن : حددت الباحثة احلدود املوضعية .1
  .برنامج مهارة الكتابةإدارة  ومراقبة
: حددت الباحثة مكان البحث يف معهد النقاية مبنطقة اليت احلدود املكانية .2
 .سا للبناتنجولوب الثانية
يف العام  من شهر فرباير إىل يونيو : حددت الباحثة مدة البحثاحلدود الزمانية .3







 طلحاتمصتحديد ال .و
عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة من اجلهود التعليمية من أجل اإلدارة:  .1
 حتقيق األهداف الرتبية اليت مت حتديدها.
هداف اخلاصة واحملتاويات املنظمة الربنامج: جمموع هيكل من األغراض واأل .2
تقومي لقياس مقطعية والوسائل التعلمية ونشاطات التعليم والتعلم وأساليب ال
 مدى بلوغ األهداف املتوقع لفرتة زمنية حمددة. 
وهي القدرة على التعبري  .العربيةاللغوية يف اللغة أحد املهارات  :مهارة الكتابة .3
اإلجيابية أو اإلبداعية  اتاملهار لفهم عن عن األفكار من جوانب بسيطة و 
 وتبداء برسم احلروف والكلمات والتعبري احلر اخلالق.
 
 الدراسات السابقة .ز
الدراسات السابقة اليت استخدمتها الباحثة لتكون أساسا ومعاونة يف تركيب 
 هذا البحث هي:
 (2218خريية حارسة احلق ) .1
عنوان البحث هو إدارة برنامج اللغة العربية على معايري اجلودة الشاملة 
سيا بديفوك مبؤسسة العربية بإندون (Macolm Balridge)عند مالكومل بالدرج 
جاوى الغربية. قد ركزت الباحثة يف إدارة برنامج اللغة العربية يف املؤسسة العربية 
واستخدمت الباحثة املدخل  .بإندونسيا على معايري اجلودة مالوكوم بالدرج
 الكيفي بنوع البحث الدراسة احلالة.
يا والنتائج هلذا البحث أن إدارة برنامج اللغة مبؤسسة العربية بإندونس
معايري وهي: )أ( القيادة اإلدارية، )ب( التخطيط االسرتاجتي، )ج(  2حسب 




املستفدين من املؤسسة ، )و( الرتكيز على الطلبة ويتم التواصل مع العمليات
 ائج األداء.ملعرفة مستوى رضاهم عن اخلدمات املقدمة، )ز( نت
 (2218ديان وحيوين ) .2
عنوان البحث هو إدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ترقية املهارات 
قد ركزت الباحثة يف اللغوية مبعهد منبع الصاحلني غرسيك جاوى شرقية. 
التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة تعليم اللغة العربية يف ترقية املهارات اللغوية 
واستخدمت الباحثة املدخل منبع الصاحلني غرسيك جاوى شرقية. مبعهد 
 الكيفي بنوع البحث الدراسة احلالة.
والنتائج هلذا البحث أن إدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ترقية املهارات 
أ( ختطيط الربنامج ) اللغوية مبعهد منبع الصاحلني غرسيك جاوى شرقية وهي
عيني أهداف برنامج اللغة العربية وإعداد الربنامج الداعم تعليم اللغة العربية من ت
فيه، )ب( تنظيم برنامج اللغة العربية يتكون من منسق وأمني عام وأمني 
صندوق وعضو مدرسون، )ج( تنفيذ برنامج اللغة العربية يتكون من احملاضرة 
رير نظام وإلقاء املفردات واحمادثة والرياضة طريق الشريف وقراءة كتب الرتاث وتق
ألفية والليلة العربية والدرس اإلضايف وأيامي ومشاهدة األفالم، )د( املراقبة تقام 
 بشكلني من الرئيسىة، ومها املراقبة املباشرة واملراقبة غري مباشرة.
 (2219رعاية املزية ) .3
مركز اللغة العربية مبعهد عنوان البحث هو إدارة برنامج اللغة العربية يف 
قد ركزت الباحثة يف إدارة . (Henry Fayol) د نظرية هنري فايولالنقاية عن
. واستخدمت نظرية هنري فايولبرنامج اللغة العربية يف مركز اللغة العربية على 
 الباحثة املدخل الكيفي بنوع البحث الدراسة احلالة.
إدارة برنامج اللغة العربية يف مركز اللغة العربية والنتائج هلذا البحث أن 




يتم ختطيط الربنامج اللغة العربية من خالل تعيني الربامج )أ( العربية وهي، 
وصياغة الربامج وتقرير الربامج اللغة العربية، )ب( تنظيم الربنامج اللغة العربية 
نظيمي، )ج( والقيادة برنامج اللغة العربية مع تقسيم الوقت واملهام واهليكل الت
عن طريق إعطاء أوامر من رئيسة ومنسقة القسم وطريقة إعطاء األوامر، )د( 
التنسيق يف مركز اللغة العربية بطريقتني وهي التنسيق العام من مجيع اللجانات 
ات عن مركز اللغة العربية وتنسيق القسم، )ه( يتم املراقبة مركز اللغة العربية للبن
  طريق املراقبة املباشر واملراقبة مع التقييم.
 (2222أمحد فوزون كرمي ) .4
على ضوء نظرية جيورج  العربية اللغةتعليم  عنوان البحث هو إدارة برنامج
يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية  (George R. Terry)ر. تاري 
رة برنامج اللغة العربية يف . قد ركز الباحث يف إداباالجنائن باميكاسن مادورا
ومعرفة العوامل لدافعة والعوامل  جيورج ر. تاريمركز اللغة العربية على نظرية 
. واستخدم العائقة لربنامج تعليم اللغة يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية
 الباحث املدخل الكيفي بنوع البحث الدراسة احلالة.
معهد دار اللغة العربية يف تعليم امج والنتائج هلذا البحث أن إدارة برن
. وأما جيورج ر. تاري متوافقة تطبيقها مببادئ إدارةاللغة والدراسات اإلسالمية 
اللغة العربية بتعيني تعليم يتم ختطيط الربنامج إدارة الربامج العربية وهي، )أ( 
لوسائل وا األهداف، أنشطة التعليم، املواد التعلمية، املدخل والطرق التعليمية،
تنظيم الربنامج تعليم اللغة العربية بوضع اهليكل اإلداري،  التعلمية، )ب(
تنصيب املديرين واملسؤولني، تعيني اجلدوال التعليم للمعلمني، وتوظيف 
املعلمني، )ج( تنفيذ الربنامج تعليم اللغة العربية بإدارة الصف، تنفيذ عملية 
ربنامج تعليم اللغة العربية نوعان، املراقبة التعليم، وتوجيه املعلمني، )د( مراقبة ال




اإلندونسية وتنفيذ برنامج تعليم اللغة العربية واملراقبة املتوالية وتوفر الوسائل 
امل العائقة قلة مث العو  .التعليمية املعاصرة ووجود برنامج حتفيظ القران الكرمي
املعلمني وحتول مهة الطلبة وتقبلها وعدم اقتناء البيئة اللغوية العربية وعدم الناطق 
 األصلي.      
 (2221) حممد زيادي .2
العربية بربنامج صباح اللغة يف معهد عنوان البحث هو إدارة تعليم اللغة 
نفيذ واملراقبة التخطيط والت . قد ركز الباحث يفسونان أمبيل العايل ماالنج
. مبعهد سونان أمبيل العايل ماالنجاللغة العربية  وإصالح اجلودة لتعليم
 واستخدم الباحث املدخل الكيفي بنوع البحث الدراسة احلالة.
يف يتم ختطيط تعليم اللغة العربية يدل على )أ( والنتائج هلذا البحث 
وعملية تعليم والتقومي،  حتديد معيار جودة تعليم اللغة العربية واملأهالت ملعلم
حيتوي على تصنيف الفصل، األنشطة التعلمية، تنفيذ تعليم اللغة العربية )ب( 
إجراء عملية تعليم، برنامج تنمية اللغة العربية، وتدريب املوارد البشرية املركزي 
يعين مراقبة  واملبىن، )ج( مراقبة تعليم اللغة العربية حيتوى على أشكال املراقبة
حيتوي على عملية التعليم، ونتائج وغري منظمة، )د( تقومي اللغة العربية منظمة 
التعليم للطالب، تنظيم اجلدوال، مترنات اللغة واختاذ القواعد اللغوية يف مادة 
أما وجه االختلف ووجه االستواء من  التعليم اليت تتناسب حباجة يومية.
 هذا البحث والبحوث األخرى كما يلي: 
 
 لكل البحث وحبث الباحثة املساوات والفرق 1. 1جدول 
 وجه االستواء وجه االختالف الموضوع االسم الرقم
خريية حارسة  1
 احلق
إدارة برنامج اللغة 
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  إهنا قدمت إدارة
 برنامج اللغة العربية
يتساويان يف 











على معايري اجلودة 
الشاملة عند 
 مالكومل بالدرج،
البحث هنا عن و 
مهارة إدارة برنامج 
بنوع البحث  الكتابة
 متعددة احلاالت
برنامج اللغة العربية 
 ويف منهج البحث
 ديان وحيوين 2
(2218) 
إدارة برنامج تعليم 






  إهنا قدمت إدارة
 ويةاللغمهارة برنامج 
العربية يف ترقية 
 املهارات اللغوية،
والبحث هنا عن 
مهارة برنامج إدارة 
بنوع البحث الكتابة 
 متعددة احلاالت
يتساويان يف 
البحث عن إدارة 
مهارة  برنامج
يف اللغوية العربية 
 منهج البحث
 ة املزيةرعاي 3
(2219) 
إدارة برنامج اللغة 
العربية يف مركز 
اللغة العربية مبعهد 
النقاية عند نظرية 
هنري فايول 
(Henry Fayol) 
  إهنا قدمت إدارة
برنامج اللغة العربية 
عند نظرية هنري 
فايول يف مركز اللغة 
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بنوع البحث  الكتابة
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 رباميكاسن مادو 
برنامج  إنه قدم إدارة
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 العامة اإلدارةهوم مفالمبحث األول: 
 وأهميتها اإلدارة تعريف .أ
من الكلمة  (management)تأيت من اللغة اإلجنليزية لغة  كلمة اإلدارة
(emagire, manag) 1وهي تدريب اخليول يف كثف اإلدارة النشاطني العقل والعمل .
مبعىن فن التنظيم أو  (ménagemet)القدمي  قيل أن كلمة اإلدارة من اللغة الفرنسىو 
 –يدير  –دارة هي مددر من كلمة أدار مث يف اللغة العربية، كلمة اإل. 2اإلنفاد
مبعىن اجلهاز الذي يسري أمورها ويشرف ، إدارة شركة أو مدرسة أو مؤسسة ةإدار 
يف  ة من آيات القرآن الكرمي، وقد جائتاإلدارة يف أيكلمة مل ترد  و . 3على أعماهلا
  4هنا(و أن تكون جتارة حاضرة تدير  ا( يف ايأية الكرةمة )إاوهنير كلمة )تديعين  القرآن 
ويف  .5كما جاءت كلمة )تدور( يف ايأية الكرةمة )ينظرون إليك تدور أعينهم(
اإلندونيسي الكبري اإلدارة هي ااستخدام الفعال للموارد لتحقيق القاموس 
 .6واملؤسساتايأهداف والقادة املسؤولني عن إداراة الشركات 
ية، ايوجد اتفاق طصريح وواضح بني الباحثني طصلامن الناحية اا وأما
ول تعريف موحد وشامل ودقيق دال على معىن اإلدارة. وقد ح واخلرباء اإلداريني
. ويتفات تعريفها يعين اإلدارة مبعىن يرجع السبب يف ذلك على حداثة علم اإلدارة
(management) النادرة. واإلدارة مبعىن اخلدمة  هي عملية جتميع املوارد واإلمكانات
                                                     
1Eka Prihatin, Manajamen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), 1.  
2Undang Ahmad Kamaluddin & Mmuhammad Alfan, Etika Manajemen Islam, (Bandung: 
CV. Pustaka Setia), 27.  
 .23(، 1992)بريوت: دار العلم للمايني، الرائد، جربان مسعود، 3 
4Al-Qur’an, 2: 282.  
5Al-Qur’an, 33: 19. 




(service) سط املسؤولني وإعداد يشري إىل أنشلة تلبيق ايأهداف والقواعد بوا
وظائف  (system)وتبويت للمعلومات خلدمة اآلخرين. مث اإلدارة مبعىن كنظام 
 .7تتمثل يف ايأفراد واآلات واملواد اخلام إلنتاج منتج خلدمة ايأفراد يف البيئة احمليلة
اإلدارة هي عملية حتقيق ايأهداف املوضوعة للمؤسسة عن طريق ااستثمار ايأمثل 
 .8ممكن من اجلهد واملال والوقتللموارد البشرية واملادية مع توفري أكرب قدر 
معرفة ااسرتاتيجيات املتعلقة بكيفية تنفيذ العلميات وتعريف ااخر أن اإلدارة هي 
 . 9اإلدارية بشكل طصحيح حبيث ةمكن حتقيق ايأهداف املشرتكة بفعالية وكفاءة
 وأما تعريف اإلدارة عند اخلرباء كما يلي:
درسة ملهو أبو اإلدارة العلمية ومؤسس ا(: Frenderic Taylorتايلور ) فريديك .1
التحديد الدقسق ملا جيب على ايأفراد عمله، مث التأكيد من أهنا الكاسيكية. 
  .10أهنم يؤدون هذا العمل
هو ايأب احلقيقي لإلدارة احلديثة، يقدد : (Henry Fanyolهنري فايول )  .2
 .11باإلدارة التنبؤ والتخليط والتنظيم وإطصدار ايأوامر والتنسيق والرقابة
3.  (George R. Terry dan Franklin S.G :)على أهنا عملية لتحقيق  هي اإلدارة
ايأهداف املرجوة من خال تعظيم تلبيق وظيفة اإلدارة الرئيسية، وهي عملية 
التخليط والتنظيم والتوجيه والرقابة يف منظمة واليت تشمل استخدام املوارد 
 .12يق ايأهدافواستخدامها لتحق
                                                     
  .9(، 2009للنشر والتوزيع،  )عمان: دار الروادإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية، إبراهيم بن عبد العزيز الدعياج، ا7
)قاهرة: دار الفكر العريب، اطصرة، اإلدارة التعلمية اجتاهات ورؤى تلبيقية مععبد احلميد اشني وأسامة حممود قرين،  حممد8
2012 ،)10.  
9Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 6. 
 .12(،  2006)القاهرة: دار الفكر العريب، اإلدارة املدرسية يف مللع القرن احلادى والعشرين، إبراهيم أمحد،  أمحد20 
 .21 ية يف مللع،رة املدرساإلداأمحد ، 22 
12Terry, Principles of Management, 4. 
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تنسيق اجملهودات (: اإلدارة العامة بأهنا .Phiffner John F)فيفنار جون ف.   .4
 .13الفردية واجلاعية لتنفيذ السياسة العامة للدولة
تعلق بتنسيق أعمال املشروع اإلدارة ت: (Gordn B. Davis)وردون ب. دافيس ك  .5
وتنظيمها، وكذلك حتديد سياسات ايأعمال والرقابة النهائية على مديري 
 .14التنفيذ
(: اإلدارة هي عملية فيما يتعلق باملساعي Oemar Hamalikعمر هاملك ) .6
م أساليب فعالة اإلنسانية الشاملة مبساعدة البشر واملدادر ايأخرى اليت تستخد
    . 15لتحقيق ايأهداف احملددة
7.  (Weihrich dan Koontz:)  الذي بيئة حتفيظ الو اإلدارة هي عملية التخليط
 .16ددة بفعاليةاحمل يأهدافإلجناز احيقق فيها ايأفراد، بالتعاون مع اجملموعات، 
أو  والوظائف اليت ختتصمجيع الواجبات اإلدارة هي تشمل (: Kimball)كامبل  .8
ية، توفري ما السياسات الرئيسوضع ، بإنشاء املشروع من حيث متويلهتتعلق 
من معدات، وإعداد تكوين أو اإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه كذلك يلزمه 
 .17اختيار الرؤساء وايأفراد الرئيسني
دا يف القلاع اخلاص اإلدارة مهمة جدا خاطصة للمجتمعات، وهي ضرورية ج
والعام. وقيل أن اإلدارة الفعالة أطصبحت وبسرعة العندر الرئيس يف الدول النامية. 
أهداف املؤسسة لبقاء  ( حتديد وحتقيق اإلدارة1: 18لذلك تتبلو أمهية اإلدارة وهي
 ؛( توفري ومتزج اإلدارة عناطصر اإلنتاج للمشروع بالشكل املناسب2 ؛املشروع ومنوه
                                                     
 .21، اإلدارة التعلميةوقرين،  حممد23 
  .12، اإلدارة املدرسيةأمحد، 24
15Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), 28.  
16Weihrich & Joontz, Management: A Global Persepective, Edisi Kedua, (Singapore: 
McGraw Hill, 2005), 2.  
 .14(، 1996)بريوت: املؤسسة اجلامعية الدراسات والنشر والتوزيع، اإلدارة عملية ونظام، كامل بربر، 27 
  .21(، 2006)عمان: دار تسنيم للنشر والتوزيع، أساسيات اإلدارة احلديثة، موسى قاسم القريويت وعلي خضر مبارك، 28
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( تقوم اإلدارة بتوجيه 4 ؛( تضع اإلدارة املوظف املناسب يف املكان املناسب3
( دفع 6 ؛( تكتشف وتدحيح اإلدارة ااحنراف يف التنظيم5 ؛املوظفني وحفزهم
لقرارات وتنفيذها، ويكون ذلك عن طريق حتفيزهم والتأكيد من ايأفراد استقبال ا
متارس اإلدارة ( 7 ؛أن لديهم املعلومات واملهارات الضرورية للقيام بعملية التنفيذ
ختلق اإلدارة قيادات واعية ومتد املشروع باخللق ( 8 ؛مشروع خلدمة اجملتمع
اك دول طصناعية متقدمة اإلدارة معيارا ومؤشرا لتلوير ايأمم، فهن( 9 ؛واإلبداع
وهناك دول نامية ومتأخرة، وسبب ذلك اهتمام بعض الدول باإلدارة أكثر من 
 الدول ايأخرى.
 
 وظائف اإلدارة .ب
اإلدارية، فحددها البعض يف أربع اإلدارة يف حتديد العماليات اختلف علماء 
عملية هلم . وأضاف البعض ملراقبة، واتوجيهلاعمليات يعين التخليط، والتنظيم، و 
  .التوظيفو ، ذيفالتنسيق، والتن باعتبار لب العماليات اإلدارية وهي
 (Planning) التخطيط .1
يكون التخليط عندرا أساسيا من عناطصر العملية التعلمية، وهو 
أن التخليط هو شرط أساسي وقيل، . العملية ايأوىل من عمليات اإلدارة
ليط هو عملية التحضري املنهجي التخو مللق لتنفيذ مفهوم اإلدارة اجليدة. 
 وجد، تيطخليف كل التو  .19لألنشلة اليت سيتم تنفيذها لتحقيق اهلدف
على الرغم  يته،عمليف  اا ةمكن فدلها عن بعضها بعضاليت ثاثة أنشلة 
اختيار ثانيا، حتقيقه،  الذيطصياغة ايأهداف  أوا، هيو من إمكانية متييزه. 
حتديد وتوجيه املدادر اليت تكون ، ثالثا، ايأهداف تلكالربامج لتحقيق 
 دودة.احملأعدادها 
                                                     
19Rudi Ahmad Suryadi & Aguslani Mushlih, Desain Perencanaan Pembelajaran, 
(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 9.   
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 (Organizing)  التنظيم .2
 هو اإلطار العام الذي متارس من خاله اإلدارة وهو عملية التنظيمو 
يقوم املديرون بدفة مستمرة و  .إدارية يؤدى ايأشخاص عن طريقها وظائفهم
عن أو الربنامج هبدف حتديد ايأعمال الازمة لتحقيق أهداف املؤسسة 
م العمل وتوزيعه بني وحدات النشاط وحتديد سللات يطريق تقس
واختداطصات كل وحدة والعاملني هبا، وربط هذه الوحدات ببعضها البعض 
ااتداات والعاقات العمليات واإلجراءات يف ساسة  بشبكة من
وبذلك يكون التنظيم اهليكل العام وتنسيق اجلهود وطرح أساليب . 20وكفاءة
 .ايأداء
 (Directing) التوجيه .3
وظيفة مركبة تنلوي على كل ايأنشلة اليت طصممت  هو التوجيه
مل بكفاءة يف كل من الفرتة القدرية واملدى لتشجيع املرؤوسني على الع
اللويل، وهي إحدى الوظائف ايأساسية للمدير، واليت تعترب من الوظائف 
الدعبة، والسبب يف ذلك يرجع إىل أن املدير يتعامل مع قوى مركبة ا 
وقيل أن . 21يعرف عنها إا القليل كما ا ةمكنه السيلرة على الكثري منها
التوجيه هو وظيفة اإلدارة املتعلقة باجلهود يف تقدمي التوجيه والتعليمات 
 .22حبيث ةمكن تنفيد املهام بشكل طصحيح
 (Controling) المراقبة .4
رقابة كوظيفة من وظائف اإلدارة هي قياس وتدحيح اداء املرؤوسني ملا
التأكد من أن أهداف املنشأة واخللط املوضوعة لبلوغها قد مت  ضلغر 
                                                     
  .12، اإلدارة املدرسيةأمحد، 10
  .23، اإلدارة التعلميةوقرين،  محد12
22Ahmad Fauzi,  Manajemen Pembelajaran (Edisi Revisi Kurikulum Nasional 2013), (Sleman: 
Penerbit Deepublish, 2014), 7. 
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ومن مت هلي الوظيفة اليت متكن كل مدير من التأكد أن ما مت أو  .23حتقيقها
ريد إمتامه وهي تعد مبثابة املرحلة النهائية من مراحل النشاط يتم ملابق ملا أ
اإلداري املستمر يف دوائر ايأعمال واليت مبوجبها تكتمل حلقات الدورة 
 .اإلدارية يف املنشأة لتبدأ نشاطها من جديد
 (Commanding) القيادة .5
القدرة يف التأثري على سلوك املرؤوسني ويكون مددر هذا القيادة هي 
تأثري السللة املمنوحة للقائد أو ما يتوفر لديه من معلومات أو خدائص ال
 .24شخدية
 (Coordinating) يقسالتن .6
العملية اليت هتدف إىل حتقيق وحدة العمل بني ايأنشلة التنسيق هو 
يعملون  املتداخلة هبدف التأكد من أن مجيع الوحدات اإلدارية ومجيع ايأفراد
 .25بفعالية والتأكد من عدم وجود تعارض واحنراف يرتتب عليه نتائج سلبية
 (Activating) ذيفالتن .7
حتقيق العمل على أساس مفهوم التخليط الذي مت جتميعه، سواء التنفيذ هو 
من حيث ايأهداف وااسرتاتيجيات وايأمناط املدممة لتلبيقها على 
أن تنفيذ الربنامج هو حماولة لتعبئة عناطصر الربنامج بلريقة ةمكن من . و الربنامج
 .26خاهلا حتقيق ايأهداف والغايات املرجوة من الربنامج بشكل جيد
 (Staffing) التوظيف .8
سياسة استقلاب قوة العمل الفعلية والبحث عن التوظيف هو 
مدادرها، فهناك مدادر داخلية وهناك مدادر خارجية. غالبا ما تلجأ 
                                                     
 .28، اإلدارة التعلميةوقرين،  حممد13
   .71، اإلدارة املدرسيةأمحد، 11
 .81، اإلدارة املدرسيةأمحد، 11 
26Agustrian, Nyimas Lisa, dkk, “Manajemen Life Skill di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota 
Bengkulu”. Journal of Comunity Development, (Vol. 1, No. 1, 2018), 7. 
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عرف اإلدارات الناجحة إىل اتباع سياسات يف التوظيف تتمثل يف ما ي
بلريقة احلوافز، حيث تعتمد على قوة العرض والللب املتوفرة يف 
 .27ايأسواق
 :28ووظائف اإلدارة وفقا اخلرباء اإلدارية كما يلي
 وظائف اإلدارة عند العلماء 2. 1جدول 
 وظائف اإلدارة اسم العالم الرقم
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 خصائص اإلدارة .ج
 :29مبجوعة من اخلائص اليت متيزها، وهي أهناتتسم اإلدارة بدفة عامة 
اهتمامها باجلانب الفين للنشاط اإلداري اإلدارة على ، نشاط فين واجتماعي .1
  . جلانب ااجتماعياهتمل ا
، إن اإلدارة نشاط إنساين هادف وغري ملموس حيث إن نشاط إنساين .2
  لإلدارة هو حتقيق ايأهداف.ااهتمام الرئيس 
مبعىن أن على املدير أن ديناميكية وليست ساكنة، إن اإلدارة  ،عملية ديناميكية .3
 هذه املتغريات على ويقوم بتحليل تأثرييراقب التلورات يف بيئة العمل الداخلية 
 اكب هذه املتغريات. ر وإدخال التعديات اليت ت املنظمة
                                                     
  .28-21، اإلدارة التعلميةوقرين،  حممد11
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إن اإلدارة نشاط ذهين يقوم على إجناز ايأعمال وحتقيق ايأهداف  ،نشاط ذهين .4
تنسيق جهود اآلخرين، أي أن اإلدارة ا تقوم على ممارسة أنشلة من خال 
 تنفيذية. 
فن معا، ذلك أنه إذا كان الفن يعرب عن إن اإلدارة علم و  ،علم وفن ومهنة .5
 .املهارة واملوهبة الشخدية
تتسم اإلدارة كذلك بالتكامل بني الوظائف وايأنشلة اإلدارية  ،عملية متكاملة .6
 .والرقابةوهي التخليط والتنظيم والتوجيه 
وهذا يعين أن اإلدارة تتسم بالعمومية أي قابلية تلبيق وظائف  ،الشمولية .7
 .من ختليط وتنظيم وتوجيه ورقابة يف مجيع أنواع املنظمات اإلدارة
 
 إدارة البرنامج مفهومالمبحث الثاني: 
 البرنامجإدارة تعريف  .أ
اإلدرة هي تنسيق مجيع املوارد من خال عملية التخليط والتنظيم وختديص 
لغة . وأما الربنامج 30العمل والتوجيه واملراقبة لتحقيق ايأهداف احملددة مسبقا
 . 31 تدميم ايأساس واجلهود املبذولة مبعىن نظام أو سلسلة ايأنشلة املستدامة
جمموع هيكل من ايأغراض وايأهداف اخلاطصة واحملتاويات املنظمة واطصلاحا هو 
مقلعية والوسائل التعلمية ونشاطات التعليم والتعلم وأساليب التقومي لقياس مدى 
. وقيل أن الربنامج هو جمموعة من 32حمددةبلوغ ايأهداف املتوقع لفرتة زمنية 
                                                     
30Oey Liang Lee, Pengertian Manajemen, (Yogyakarta: Balai Pustaka Administrasi, 2010), 
34. 
31Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed on 24 March 2021 at 09.00 
WIB, https://www.kbbi.web.id/ program. 
 . 11(، 2005دار الفكر العريب،  :)القاهرةاإلدارة التعلمية أطصوهلا وتلبيقاته، حممد منري مرسي، 31
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املشاريع هلا عاقة ببعضها البعض ويكون هناك منفعة أو فائدة من إدارهتم سويا 
 .33ووضعهم يف برنامج واحد
فلذلك، تعرف إدارة الربامج بأهنا تلبيق املعارف واملهارات واملبادئ على 
مج لتحقيق أهداف هذا الربنامج، وللحدول على املنافع والتحكم اللذين ا برنا
يتوفران من خال إدارة مكونات الربنامج على حنو فردي. تنلوي إدارة الربامج 
على توافق مكونات الربنامج لضمان حتقيق أهداف الربنامج وحتقيق منافع الربنامج 
الربنامج الذي تفوضه املؤسسة لقيادة على أكمل وجه. وتتوىل إدارة الربنامج مدير 
. ومن املمكن أن حتقق 34الفريق املسؤول عن حتقيق أهداف وغايات الربنامج
الربامج منافع على سبيل املثال عن طريق حتسني اإلمكانات احلالية أو تيسري 
عليها أو طرح منتجات وخدمات جديدة أو التغيري أو إنشاء ايأطصول أو احملافظة 
 إنشاء فرص جديدة لتحقيق قيمة أو للحفاظ عليها.
 
 البرنامجإدارة وظائف  .ب
 التخطيط .1
ا أن أيضالتخليط هو اخللوة ايأوىل يف تشكيل الربنامج. يقال 
التخليط هو شرط أساسي مللق لتنفيذ مفهوم اإلدارة اجليدة. وبالتايل، جيب 
ا وبدرية. يف ايأساس، يف جتميع اخللة، هناك ناضجليط أن يكون التخ
، فإن رابني وماريا لـوفقنوعان، التخليط ااسرتاتيجي والتخليط التشغيلي. 
التخليط ااسرتاتيجي هو خلة مت إعدادها حبيث يكون نلاق الدراسة هو 
. يبدأ إعداد 35املنظمة ككل وبذل اجلهود لوضع منظمة أو برنامج يف بيئتها
                                                     
33M. Ashadi Rasyad, dkk, “Idaratu Barnamaj Ta’limil Lungah al Arabiyah lithalah tis 
Sanatil Ula Bijami’ah Ar Rayah Sukabumi, ” Lisania: Journal of Arabic Education and Literature, 
(Vol 3, No. 1, 2019), 96.  
34M. Ashadi Rasyad, dkk, “Idaratu Barnamaj, 96. 
35Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, Edisi Kesepuluh (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2010), 128.  
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التخليط ااسرتاتيجي يف تنفيذه باختيار أهداف الربنامج، وحتديد 
ااسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج، وحتديد ايأساليب الازمة يف تنفيذ 
ا ليكون مبثابة خديد تدميم التخليط ااسرتاتيجي الربنامج. مبعىن آخر، مت
  .همنتدى لتحقيق أهداف الربنامج كل
ا فيما حتديدفإن التخليط التشغيلي هو إعداد خلة تفديلية أكثر 
مناذج يف جتميع ختليط الربنامج،  أربعةهناك . 36يتعلق بإجناز خلة اسرتاتيجية
إعداد  (2، إعداد خلط النشاط املقرتحة من القاعدة إىل القمة( 1وهي 
خلط ايأنشلة اليت يتم حتديدها من ايأعلى وحتقيقها من قبل ايأطراف 
يقوم كل من ( 4ط بشكل مشرتك، النشاط يتم جتميع اخلل( 3الدنيا، 
 . 37ايأطراف العليا والسفلى بوضع خلة برنامج مث تنفيذ املواءمة
البعد الزمين )املدى ( 1يف التخليط، يتأثر النلاق بثاثة أبعاد، وهي و 
( 2سنوات(،  8-4سنوات، واللويل؛  4-1؛ وسطسنة، املت 1± القدري؛ 
( 3البعد املكاين؛ احلدود اإلقليمية )التخليط الوطين واإلقليمي واملكاين(، 
مث  .38وأبعاد املستوى الفين )اجلزئي والقلاعي واإلقليمي وختليط املشروع(
هي وضع و  مراحل معينة كإجراء جيب اتباعه يف كل ختليطيتللب التخليط 
إعداد امليزانيات، تلوير  ،التوقعات، حتديد ايأهداف،  جتميع الربامج، اجلدولة
 .39إنشاء تفسريات للسياسةو اإلجراءات، 
 
 
                                                     
36Rusniati dan Ahsanul Haq, “Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi,” Jurnal 
Intekna, (Vol. 14, No. 2 November 2014), 105. 
37Sugiyanto, Dasar Dasar Manajemen Kristiani (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 3-4. 
38Husaini Usman, Manajemen; Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2008), 81-85. 
39Ulfah fauziyah Rahman, “Program Pembelajaran Bahasa Arab di SMP Plus al Aqsha 
Jatinogoro Sumedang”, An Nabighah: Juranl Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, (Vol 5, 




على املوارد  بناءا لألهداف وفقالتنظيم هو عملية إعداد اهليكل التنظيمي 
بالتايل نتيجة التنظيم هو اهليكل التنظيمي. من البشرية اململوكة والبيئة احمليلة. و 
يشري املنظمون ا لوظيفته. وفقخال هذا اهليكل، ةمكن لفريق التحرير العمل 
 إىل اجملموعة الشاملة من العناطصر اليت ةمكن استخدامها لتنظيم منظمة. هناك
عناطصر يف عملية التنظيم، وهي تقسيم العمل، وجتميع العمل،  أربعة
 .40، وتقسيم السللة، والتنسيقوالعاقات
خلوات )عمليات( جيب تنفيذها يف التنظيم حبيث تعمل  مثانيةهناك 
( ةمكن 1لوات هي ا لألهداف املراد حتقيقها. اخلوفقاملنظمة اليت مت تشكيلها 
( 3( حتديد برنامج عمل املنظمة، 2للمدير قراءة ايأهداف الرئيسية للمنظمة، 
( 5( تقسيم املهام والسللة إىل كل عضو، 4تدنيف برامج وأنشلة املنظمة، 
( اهليكل يف 8( الدوافع التنظيمية، و 7، د( دور الفر 6نلاق السيلرة، 
 .41املنظمة
 التنفيذ .3
حماولة للتحرك. عند تنفيذ برنامج أو أنشلة، يتللب ايأمر  هوالتنفيذ 
ا لسيسوانتو، ةمكن وفقا. كتابي ا من القيادة، إما بشكل مباشر أوتوجيهدائما 
ا كعملية توجيه وإعلاء التوجيهات والتعليمات حدودإعلاء اإلحاطة 
 .42ا. متشيا مع الرأي أعاهمسبقا خللة حمددة وفقللمرؤوسني حىت يعملوا 
لتوفري التشجيع والتوجيه والتأثري جلميع  هو نشاط التنفيذذكر كوسنان أن و 
                                                     
40Ricky W. Giraffin, Fundamentals of Management, Edisi Kedelapan (USA: Cengage 
Learning Published, 2016), 162.    
41Islahel Umam, dkk., “Manjemen Pengorganisasian Program Khusus Markaz Bahasa Arab 
Darul Lughah Waddirasat Islamiyah”, Jurnal Annabighoh, (Vol 21. No. 01 2019), 47. 
42Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), 111. 
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أعضاء اجملموعة حىت يكونوا مستعدين للعمل بوعي وطوعي من أجل حتقيق 
 .43اهلدف احملدد وفًقا لألمناط التخليلية والتنظيمية
على مفهوم التخليط الذي  بناءالتنفيذ هو حتقيق اإلجراءات فلذلك، 
مت إعداده، سواء من حيث ايأهداف وااسرتاتيجيات وايأمناط املدممة ليتم 
تنفيذها يف الربنامج. تنفيذ الربنامج هو حماولة لتعبئة عناطصر الربنامج هبذه 
لغايات وايأهداف املرغوبة من الربنامج بشكل اللريقة، حبيث ةمكن حتقيق ا
 طصحيح.
 المراقبة .4
 املراقبة هو اإلشراف على ايأنشلة التنظيمية حبيث تظل بعض ايأنشلة
املستهدفة ايأداء ضمن احلدود املقبولة. بدون هذه القواعد، ا متلك املنظمات 
، ملراقبةاأي مؤشر على مدى حسن تدرفها فيما يتعلق بأهدافها. تعمل أدوات 
مثل دفة السفينة، على إبقاء املنظمة تتحرك يف ااجتاه الدحيح. يف أي وقت 
ذلك( مع أهداف املنظمة  غكسيقارن أداء املنظمة )املايل، اإلنتاجي، أو 
املفرتضة. مثل التوجيه، يوفر التحكم للمؤسسة آلية لتعديل اجتاهها إذا فشل 
هو جعل  املراقبةأن الغرض من و  .44ايأداء يف اخلروج عن احلدود املقبولة
املنظمات تتكيف مع تغريات البيئية، للحد من ايأخلاء، للتغلب على تعقيد 
  .45التنظيمي، وتقليل التكاليف
 على مدى فعالية (Stuructual Control)ااسرتاتيجي  املراقبةيركز و  
ااسرتاتيجيات املؤسسية والتجارية والوظيفية للمؤسسة يف مساعدة املنظمة 
بكيفية خدمة  (Strategic Control) اهليكلياملراقبة يهتم و  على حتقيق أهدافها.
التشغيلي  املراقبةيركز و عناطصر اهليكل التنظيمي للغرض املقدود منها. 
                                                     
43Kusnan, “Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Inyitikasimya terhadap kinerja 
Guru,” Jurnal JORA (Vol 3 Januari-Juni), 5. 
44Ricky, Fundamentals, 426.        
45Ricky, Fundamentals, 427.        
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(Operational Control) ها املنظمة لتحويل املوارد على العمليات اليت تستخدم
املتعلقة  (Financial Control)املالية مث املراقبة  إىل منتجات أو خدمات.
 .46باحتياجات املنظمة ومواردها املالية
 
 تعليم مهارة الكتابةمفهوم المبحث الثالث: 
 تعريف مهارة الكتابة .أ
رفنا أن اللغة عاملهارات اللغوية يف اللغة العربية. كما  مهارة الكتابة أحد من
تعريفات كثرية، منها ما يقال رشدي أمحد طعيمة بأن اللغة هي جمموعة  هلاالعربية 
من الرموز الدوتية اليت حيكمها نظام معني واليت يتعارف أفراد جمتمع دي تقافة 
ا وخو يسم بعضمعينة على دااهتا، من أجل حتقيق ااتدال بني بعضهم 
 ،مكونات اللغة هي ثاثة عناطصر ايأطصوات، واملفرداتو  .47مبكنونات اللغة
املادة احلقيقة اليت تعني املتعلم على والرتكيب أو القواعد. وهذه العناطصر هي 
 .48مهارات اللغة يسيلر عليها ا يتمكن من السيلرة على املهارات اللغوية
هو عبارة عن جمموعة من الكلمات املنظمة وحتتوي على معىن.  ةالكتاب
بالكتابة، ةمكن لإلنسان أن يعرب عن قلبه حبرية وةمكن للقارئ أن يفهم ما يريد 
مهارة الكتابة هي القدرة على التعبري عن ايأفكار، من  أماو . 49املؤلف التعبري عنه
. مهارة 50جوانب بسيلة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة، أي التلحني
لتواطصل بشكل غري مباشر ، وليس وجها الكتابة هي مهارة لغوية تعمل كوسيلة ل
                                                     
46Ricky, Fundamentals, 430-431.       
 
)الرباط: منشورات املنظمة اإلسامية للرتبية والعلوم تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناجه وأساليبه، ، رشدي أمحد طعيمة47
 . 21(، 1989والثاقفة، 
)الرياض: مكتبة امللك  اللبعة ايأوىل، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 48
  .241 (،2011فهد الوطنية أثناء النشر، 
 .231 (،1992)رياض: دار املسلم،  ،املهارة اللغوية، هنيتها وطرق تدرسها ،أمحد حممود عليا فؤاد49 
50Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Posdakarya, 2011), 151. 
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باإلضافة إىل ذلك، فإن الكتابة  .51لوجه أو تفاعل مباشر مع أشخاص آخرين
ة الرسائل هي أيضا وسيلة تواطصل مع اللغة بني البشر غري مقيدة بالزمن، يأن كتاب
  .52لشخص ما ا جيب أن تواجه القارئ مباشرة
إذن، من بني املهارات اللغوية ايأربع، تعترب مهارات الكتابة هي ايأعلى 
ا مرتابلة. ليس بدون سبب، يأن تعلم الكتابة وتوجد بعد مهارة القراءة، يأهن
( القدرة على الكتابة بالكتابة الدحيحة، يأن 1يتمحور حول ثاثة أشياء: 
( حتسني شخدية أو  2القارئ جيب أن يكون قدرة الفهم وفهم حمتوى الكتابة، 
( القدرة على التعبري عن ايأفكار واضح 3كتابة احلروف حبيث ا يدعب قراءهتا، 
. يأهنا، لتلوير القدرة على الكتابة العربية، هناك حاجة إىل العديد من 53لومفد
القدرات الداعمة ايأخرى، مثل إتقان نظام اللغة العربية الذي يتضمن معرفة 
 .54املفردات والقواعد حبيث ةمكن فهم الكتابة
 
 أهداف تعليم مهارة الكتابة .ب
يف تعلم اللغة العربية، مهارة الكتابة هو املستوى ايأخري من أربعة مهارات 
افا تؤثر على اللاب باإلضافة إىل التعلم لغوية. بالنسبة لتعلمنا، لدينا أيضا أهد
اآلخرالغرض من تعليم كتاب مهارة الكتابة هي مساعدة املتعلمني على التواطصل 
. 55من خال الكتابة باللغة العربية، خاطصة عندما يتم تلبيقها يف احلياة الواقعية
( يفهم اللاب اهليكل 1: 56ومن ايأهداف تعليم مهارة الكتابة على وهي
                                                     
51Tarigan dan Guntur, Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2008), 3. 
 .121 (،2018 )تركي: النشر املنتدى الرتكيا، ،معايري مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها ،حاين إمساعيل رمضان31 
 .204-202 ،(2015نادريا، يل: )أردون ،أداب الكتاب وفنوهنا ،سعيد حممد خالد13 
54Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, Cetakan Ke-1 
(Malang: UIN Maliki Press, 2010), 73. 
55Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 
181. 




( فهم اللاب يأي تغريات يف احلروف املكتوبة 2الكتايب لكل حرف عريب، 
( فهم اللاب خلدائص احلروف وخاطصة باللغة العربية، 3للغة العربية، وخاطصة با
( يتم تدريب اللاب على أن 5( يفهم اللاب عامات الرتقيم الدحيحة، 4
( يكتب 6يكونوا قادرين على كتابة كلمة بكلمة يف مجل مثالية بشكل منهجي، 
حمتويات املشاعر ( ةمكن لللاب التعبري عن 7اللاب كلمة بكلمة كما رأوها، و 
 اليت ا ةمكن التعبري عنها شفهيا.
 
 طريقة تعليم مهارة الكتابة .ج
التعبري. وطريقة  فإن طريقة مهارة الكتابة تنقسم إىل نوعني، طريقة اإلماء
التعليم هبذه هو  إماء املنقل (1، تقسيم طريقة اإلماء إىل عدة أنواع، وهيو 
ف والكلمات العربية، لاب على كتابة احلرو اللريقة يهدف إىل التحسني قدرة ال
تتم هذه اللريقة عن طريق ملالبة اللاب بالكتابة بعض هو  إماء املنذور (2
إماء  (3، واجلمل اليت مت تعلمها والسماح هلا برؤيتها نص إذا لزم ايأمر
هذه اللريقة هي اجلمع بني ثاث قدرات وهي اإلستمع والتحفيظ ، اإلختباري
 .57ا يسمع فيه فينفس الوقتوكتابة م
يتم منح  ، يف هذه اللريقةتعبري موجه( 1، نوعني ومها تعبريالطريقة وأما 
اللاب حرية اختيار الكلمات، تركيب، والديغ اللغوية يف تدريبات الكتابة ولكن 
هبذه اللريقة،  ،تعبري حر (2ابة التعبري فوق املستوى اللغوية، ليس يسمح لكت
وطصل اللاب إىل مرحلة اإلبداع أي يف شكل اختيار املواضيع، وتلوير ايأفكار، 
واانتباه إىل املفردات أو الرتكيب يف كتابته. ومع ذلك، ا ةمكن فدل اللاب 
 .بالتأكيد عن التوجيه مدرس أو مريب
                                                     
57Abdul Hamid, Mengukur, 50-58. 
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 تعليم مهارة الكتابة مادة .د
نسخ وحدات  مستوى مبتدئوهي لل دعدة مواالكتابة رة ام مهييتضمن تعل
و كتابة عبارات وأسئلة بسيلة،  كتابة وحدات لغوية بسيلة،  اللغة البسيلة كتابة ،
كتابة ،  كتابة فقرات،  كتابة البيانات وايأسئلة لمستوى املتوسطول .فقرات قدرية
و كتابة مقال قدري،  احلروف ة كتاب،  كتابة فقرة املتقدمة . مث للمستوىكتابة التقارير،
و كتابة أنواع خمتلفة من املقاات،  احلروف  .58كتابة املقال،
 
 تقويم تعليم مهارة الكتابة  .ه
 التقييم هو نشاط للقياس )الكمي( ونشاط للتقييم )النوعي(. يتم حتديد
التقييم عن طريق إجراء اختبار للمتعلمني. يتم إجراء التقييم من أجل حتديد مدى 
. بشكل عام، 59مستوى اهلدف أو كفاءة ايأنشلة التعليمية اليت حققها اللاب
، ومها اختبارات الشفوية واملكتوبة. يستخدم تعلم ةمكن إجراء التقييم بلريقتني
مهارة الكتاب ااختبارات الكتابية يف تقييم التعلم. ةمكن تقسيم التقومي يف تعلم 
مهارة الكتاب إىل عدة أنواع وهي اختبار مقال هو اختبار كتايب حيث يُللب من 
ااختبارات  و .اللاب اإلجابة على عدد من ايأسئلة يف غضون فرتة زمنية معينة
املوضوعية هي ااختبارات اليت جتيب على كل سؤال حمدد، مث يقوم املعلم بإبداء 
 .60الرأي أو التدحيح لتحديد النتائج
يف مهارة الكتابة العربية على وجه اخلدوص، هناك جانبان من جوانب  
القدرة اليت جيب تلويرها، ومها القدرة التقنية وقدرة اإلبداع )اإلنتاج(. القدرة 
                                                     
58Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 
Press, 2011), 183. 
59Ahmad Nahjiah, Buku Ajar Evaluasi Pembelajara, (Yogyakarta: Interpena, 2015), 4-5.  
)ماانج: جامعة موانا مالك إبراهيم  تلوير منهج تعليم اللغة العربية )وتلبيقه على مهارة الكتابة(،أوريل حبر الدين، 10 
 .202-201 (،2010الدحافة، 
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التقنية هي قدرة الشخص على أن يكون قادرا على كتابة اللغة العربية بشكل 
ة(، والقوايد )التكوين(، واستخدام طصحيح واليت تشمل طصحة اإلماء )الكتاب
عنوان تراقيم )عامة القراءة(. أما املراد بالتعبري اإلبداعي فهو قدرة اإلنسان على 
التعبري عن ايأفكار واخلاطر واملشاعر باللغة العربية بالكتابة الدحيحة واملنلقية 
 .61واملنهجية
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 ومنهجه البحث مدخل .أ
، مدخل البحث الذي تستخدم الباحثة هلذا البحث هو املدخل النوعيإن 
أجل فحص النظريات أو اإلجابة على أسئلة والبيانات اليت تتم احلصول عليها من 
هو البحث يهدف إىل  نوعيالبحث الو  .1هتتم بالوضع احلايل للفئات املدروسة
فهم ظاهرة ما حيصل منه املوضوع، مثل السلوك، والتصورات، والدوافع، 
واإلجراءات، وغريها شامال، وعن طريق الوصف يف شكل كلمات ولغات، يف 
عن طريق االستفادة من جمموعة املنهجية  سياق ذي طبيعة خاصة، وكذلك
اسدخدمت الباحثة هلذا البحث املدخل النوعي ملعرفة الظواهر احلقيقة  .2الطبيعية
اللغة العربية  وشعبةهيئة روضة ة يف الكتابمهارة برنامج  إدارةيانات املتعلقة بمثل الب
أما نوع البحث فهو النوع دراسة متعددة احلاالت. وفقا مبعهد النقاية اإلسالمي. 
مبا قال بروفيسور أبو ذار واآلخرين يسمى هذا بدراسة متعددة احلاالت ألن 
لغة اللغة العربية وهي روضة اللغة العربية وشعبة ال هيئةالباحثة تقوم حبثها على عدة 
  3العربية.
 
 الباحثة حضور .ب
لتحديد مراكز البحث والختيار مصادر  البحث هذا يف الباحثة حضور إن
مجع بيانات البحث، لعمل مجيع املعلومات، ملقايس جودة البيانات وحتليلها، 
                                                     
 .131-133(، 2002)عمان: دار امليسرة، أساسية البحث العلمي، نذر الضامن، م1 
2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2016), 6. 
3Asra Abuzar, Irawan Puguh Bodro, and Purwoto Agus, Metodologi Penelitian Survei 
(Bogor: In Media, 2015). 
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وتبيني تفسري البيانات مث لتلخيص مجيع املعلومات قد مجعت وحللت من قبل. 
همة ألن حضور الباحثة أداة من ومع ذلك حضور الباحثة يف البحث النوعي م
أدوات البحث. نظرا إىل وظيفت الباحثة وكأهنا متلك دورا أساسيا يف مجيع 
اإلجراءات ومجيع طبقات عملية البحث والزم عليها فهم عن البحث النوعي 
لبحث البيانات اليت اوأصول اإلدارة و  دارةلوظائف اإلوحضورها يف هذا البحث 
 .اللغة العربية وشعبةاللغة العربية هيئة روضة يف ارة الكتابة مهبرنامج  إدارةتتعلق ب
 
 البحث ميدان .ج
-غولؤ اإلسالمي النقاية معهد يف البحث هذا على يقوم البحث ميدان إن
هيئة روضة يف مهارة الكتابة برنامج  إدارة عملية الباحثة ركز مادورا مسنف غولؤ
 . البحث باملوضوغ مناسب فلذلك. الطلبة مبعهد عريباللغة العربية وشعبة اللغة ال
   
 ومصادرها البيانات .د
البيانات يف هذا البحث . 1البيانات هي اجلهاز إلجابه األسئلة البحثية 
والثانوية. البيانات األساسية يف هذا البحث هي تتكون من البيانات األساسية 
. اللغة العربية وشعبة اللغة العربيةهيئة روضة يف مهارة الكتابة عن برنامج اإلعالم 
 إدارة برنامجغة العربية خاصة من املراجع عن إدارة برنامج اللوأما البيانات الثانوية 
 .مهارة الكتابة
يف أخذ البيانات نوعان، مصادر  وأما مصادر اليت ترجع إليها الباحثة
مصادر البيانات األساسية هي البيانات اليت مجعتها البيانات األساسية والثانوية. 
                                                     
4Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 168. 
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حيصلها يف شكل الكلمات  . البيانات األساسية5الباحثة من مصادرها مباشرة
هيئة روضة يف مهارة الكتابة برنامج  دارةأوالكالم وسلوك املتحدث الذي يتعلق باإل
تتم مصادر البيانات األساسية  يف هذا البحث  .اللغة العربية وشعبة اللغة العربية
وشعبة اللغة العربية. أما نتائج املقابلة حول إدارة روضة وشعبة من رئيسة روضة 
 .لرتقية مهارة الكالم والكتابة ة العربية والربنامج اللغة العربيةاللغ
البيانات اليت يتم نشرها أو إنشاؤها من قبل  يه ةدر البيانات الثانويامصمث 
والبيانات الثناوية حتصلها الباحثة من البيانات املوجودة . 6املنظمة، ليس جمهزها
مشكلة البحث اليت تتكون من املراجع املوجودة أي الوثائق  ولديها العالقة مع
تتم حصول البيانات الثانوية يف والكتب والصور اليت ترتبط باحتياجات البحث. 
وشعبة  اللغة العربية يف روضةمهارة الكتابة عن الوثائق املوجودة من هذا البحث 
 .اللغة العربية
 
 البيانات جمع أسلوب .ه
أهم خطوة يف البحث ألن اهلدف الرئيسي هو  طريقة مجع البيانات فهي
تستخدم الباحثة ثالثة أساليب جلمع البيانات  .7احلصول على بيانات دقيقة
والبيان كل منها كما  .البحث وهي املالحظة واملقابلة والوثائقواملعلومات يف هذا 
 :يلي
 املالحظة .1
 واملشكالت الظواهرات لسلوك املشاهدة أو املراقبة عملية هي املالحظة
 وعالقتها، واجتاهتها سريها ومتابعة والبيئية املادية ومكوناهتا واألحداث
                                                     
5Victorius Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012), 56. 
6 Siswanto, Strategi, 56. 




 املتغريات بني عالقةال وحتديد التفسري بقصد وخمطط منظم علمي بأسلوب
 .2احتياجاته وتلبية اإلنسان أغراض خلدمة وتوجيهها الظاهرة بسلوك والتنبؤ
برنامج تستخدم الباحثة املالحظة جلمع البيانات عن أداء عناصر إدارة 
تخطيط المثل  اللغة العربية وشعبة اللغة العريبهيئة روضة يف ة مهارة الكتاب
الربنامج قابة برنامج اللغة العربية. والباحثة الحظت اواملر  التنفيذوالتنظيم و 
 يف روضةمهارة الكتابة واملراقابة يف  قيادةملعرفة التخطيط والتنظيم وال تعليم
 اية اإلسالمي.معهد النقيف اللغة العربية وشعبة اللغة العربية 
 املقابلة .2
واحدة من الطرق البحث اإلجتماعي املقابلة هي تفاعل الشخصية 
مستخدم جلميع البيانات أو اإلختيار الفروض البحثه، وهي احملادثة يبدأها 
الشخص للحصول على معلومات وثيقة بالبحث ويركز على حتديد حمتوى 
برنامج  إدارةواملقابلة تستهدف جلمع املعلومات على األفكار عن  .9البحث
 . اللغة العربية وشعبة اللغة العربيةهيئة روضة يف مهارة الكتابة 
ملقابلة وهذه البيانات التوجد مباشرة بأسلوب اخر إال بأسلوب ا
وعالقة بني الباحثة والشخص الذي تتم مع املقابلة تصبح ىشرطا هاما 
اللغة  وشعبة اللغة العربية للمقابلة. تقوم الباحثة باملقابلة مع رئيسة روضة
 تنفيذمن ختطيط وتنظيم و مهارة الكتابة العربية باألهداف العامة إدارة برنامج 
وبعض ومعلمة ملهارة الكتابة ل قسم ومراقبة. مث تقابلها الباحثة مع مشرفة ك
                                                     
 .130(، 1995)أساليب البحث العلمي األسس النظرية وتطبيقها يف اإلدارة، نائل حافظ العوامل، 8 




اللغة العربية وتقابلها الباحثة املتعلقة بة عش اللغة العربية األعضاء من روضة
 باألنشطة والربنامج.
 الوثائق .3
 أو النظر خالل من الكيفية البيانات مجع الطريقة إحدى هي الوثائق
. 10املوضوع حول غريها أو نفسها املوضوعات تصدرها اليت الوثائق حتليل
 استخدمت. 11واإللكرتونية والصور املكتوبة الوثائق لتحليل طرق هو الوثائق
 واملالحظة املقابلة حصول وامتام البيانات مجع يف لتسهيل التوثيق الباحثة
ربنامج ب إدراة يف البحث لنتائج الوثائق أما. هبا وموثوق أعمق البيانات لتكون
 الصور فهيللغة العربية وشعبة اللغة العربية اهيئة روضة يف مهارة الكتابة 
 .والبوليتني اجمللة والنشرة التنظيمي وهيكل العمل الربنامج والوثيقة الربنامج
 
 منهجية البحث 3. 1جدول 
 جمع أسلوب المصادر البيانات البحث أسئلة الرقم
 البيانات
كيف إدارة  1
مهارة برنامج 
هيئة يف الكتابة 
















                                                     
10Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial, (Jakarta: 
Salemba Humanika, 2010), 143. 
11Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2016), 221. 
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 اإلصدار قسم النقاية اإلسالمي؟ 
 . املوهبة وترقية
ما العوامل  2
الداعمة والعائقة 
مهارة لربنامج 
هيئة يف الكتابة 
























هيئة كيف حتل  3






























 البيانات تحليل أسلوب .و
ليل البيانات هي العملية املنظمة للبحث يف نصوص املقابالت حت
واملالحظات امليدانية واملواد األخرى اليت مجعت من خالهلا البيانات وتنظيمها 
لزيادة فهم البحث هلا وليتمكن من تقدمي ما اكتشفه لالخرين، ويشمل التحليل 
التعامل معها على العمل مع البيانات وترتيبها وتقسيمها إىل وحدات ميكن 
وتركيبها حبثا عن أمناط وأنساق واكتشاف ما هو املهم وما ميكن أن يستفاد من 
 .12تلك البيانات
استخدمت الباحثة حتليل البيانات هلذا البحث وهي النظرية ميليس 
يقرتح ميليس وهوبرمان أن يتم النشاط يف حتليل البيانات النوعي بشكل  برمان.وهو 
النشاط يف حتليل البيانات  .متفاعل واستمرارحىت حيصل الباحثة البيانات العميقة
النوعي مليليس زهوبرمان إىل ثالثة اخلطوات وهي فرز البيانات، وعرض البيانات، 
 اخلطوات املستخدمة لتحليل البيانات يف هذا البحث وهي: .13واخلالصة
 (Reduksi Data) فرز البيانات .1
سيط والتجريد، اإلشارة إىل االختيار والرتكيز والتب هو البيانات فرز
. ويف هذا البحث، سيتم 11والتحول من البيانات اخلام اليت حتدث يف مكتوبة
بعد أن يتم مجع البيانات، مث تلخص وهي البيانات  فرزاختاذ خطوات يف 
 ،اختيار البيانات اليت تتعلق مبوضوع، و حثة البيانات اليت تتم اسرتدادهاالبا
نبذ البيانات اليت ال تتعلق و  ،حتديد البيانات استنادا إىل شعبة املوضوعو 
  باملوضوع والفرعية.
                                                     
  . 11(، 2009)عمان: مكتبة اجملتمع العريب: البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفس، أمحد غباري، 12 
13Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, An Expanded Sourcebook: Qualitative 
Data Analysis, Edisi Kedua, (London: SAGE Publications, 1994), 16. 
14Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Garfindo 
Persada, 2016), 129. 
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فلذلك، بعد ما تقوم الباحثة فرز البيانات سوف تعطي البيانات تصورا 
ات التالية. فرز البيانات عملية التفكري واضحا ويسهل الباحثة لتنفيذ البيان
حتتاج الذكاء وقوة وعميق البصرية العالية. وللباحثة اجلديدة، يف أداء  اليت
تنقيص البيانات ميكن مناقشة بأصدقاء أو الشخص الذي يعترب خبريا. وفكرة 
الباحثة ستطور مبناقشة فتستطع أن تنقص البيانات اليت متلك قيمة وتطري 
  ناسبة.النظرية امل
 (Display Data) عرض البيانات .2
فاخلطوات التالية عرض البيانات. عرض البيانات  وبعد فرز البيانات،
هو جمموعة منظمة من املعلومات اليت تسمح بوصف االستنتاجات 
 عرض. ويف هذا البحث، سيتم اختاذ خطوات يف 15واإلجراءات املتخذة
البيانات اليت تتم احلصول عليها يف شكل موضوع وشعبته اليت  البيانات وهي
حتتوي على املوضوع، ويبسط البيانات، تقدمي البيانات مع نبذة قصرية عن 
 النص القصاصي.
 (Conclusionاخلالصة ) .3
من البيانات اليت تتم احلصول عليها، مث تصنيفها، واملواضيع القابلة 
وال تزال االستنتاجات  الص االستنتاج.والنمط مث استخ للبحث، وشعبته،
األولية املعرب عنها مؤقتة، ستتغري عندما ال جتد أدلة قوية تدعم مرحلة مجع 
ولكن إذا كانت االستنتاجات املقدمة يف املراحل املبكرة  البيانات بعد ذلك.
مدعمة بادلة صحيحة ومتسقة عندما تقوم الباحثة جبمع البيانات، فإن 
ويف هذا البحث، سيتم . 16يت قدمت استنتاجا جديرا بالثقةاالستنتاجات ال
ثبتت أدانة البيانات من خالل أدلة  البيانات وهي عرضاختاذ خطوات يف 
 مث تلخص البيانات. صحيحة
                                                     
15
Emzir, Metodologi, 130. 
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 البيانات صدق من التأكيد طريقة .ز
 بالشروط الداخلية البايانات حيدد هي البيانات صدق من التأكيد طريقة
. املناسب غري البيانات تكون ما لكي الداخلية البيانات ليسهل أن ومع املعينة،
اخلطوات . والتثليثي املالحظة بدقة البيانات صدق من تأكيدل الباحثة واستخدمت
 يف هذا البحث وهي: البيانات صدق من تأكيدلاملستخدمة 
 دقة املالحظة .1
 ت بدقة وتكرار فلذلك تيقندقة املالحظة هي حيافظ على البيانا
فلذلك، تنبغي للباحثة  .17البيانات وسياق أحاديث مسجل تأكيدا ونظاميا
أن تالحظ بدقة املالحظة املستمرة عن العوامل الظاهرة. مث تالحظها بدقة 
اية معينة حىت عند تفتيش األول يظهر أحد من العوامل أو  حىت تصل إىل الغ
كافة منها اليت الحظها الباحثة كان مفهوما. ويف هذا البحث، سيتم اختاذ 
تفهم وتستعرض الباحثة صلة بني املوضوع  وهي دقة املالحظةخطوات يف 
وأسئلة البحث، النظرية، الغرض،  منهجية البحث، النتائج واخلالصة. وتقراء 
 باحثة املراجع وتنائج البحث. مث تتبني الباحثة إنتاج املقابلة واملالحظة.    ال
 التثليثي .2
بالطريقة املتنوعة والوقت،  التثليث هو تصحيص البيانات من مصادر
. 12فلذلك، تكون تثليث مصادر، تثليث طريقة مجع البيانات والوقت
وهبذ  .19التثليثي بصدق البيانات وبصدق إنتاج البياناتاستخدمت الباحثة 
الطريقة متكن الباحثة أن تفتش النتائج بطريقة املقارنة مع أنواع مصادر، 
                                                     
17Mamik, Metodelogi Kualitatif, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), 192. 
18Stephen H White, Show Me the Proof! Tools and Strategies to Make Data Work for You, 
(USA: Advanced Learning Press, 2005), 67.  




الطريقة، أو النظرية. لذلك متكن الباحثة أن تقوم بالتقدمي بأنواع األسئلة 




 عرض البيانات وتحليلها
 
لبحث ستعرض الباحثة البيانات فيما تتعلق بإدارة برنامج مهارة الكتابة يف يف هذا ا
نظرة عامة اللغة العربية وشعبة اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالمي مث حتليلها. هيئة روضة 
مبعهد النقاية  اللغة العربية وشعبة اللغة العربيةهيئة روضة لعنصر البحث بناء على تاريخ 
التخطيط رض البيانات مصنفة حسب نوع املشاكل منها البحث، وهي: اإلسالمي، وع
 .الكتابةربنامج مهارة والتنظيم والتنفيذ واملراقبة والعوامل الداعمة والعائقة وحلوهلا ل
يف  واستخدمت الباحثة املقابلة واملالحظة والوثائق للحصول على البيانات اليت تتعلق هبا
اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالمي. فيها كثري من املنطقة  اللغة العربية وشعبةهيئة روضة 
اللغة العربية مبنطقة اليت الثانية وشعبة اللغة هيئة روضة اللغة العربية. أحدها  هيئةتكون 
 العربية مبنطقة لوبنسا للبانات. 
وحتليلها عن نتائج يف كل حالة. والتفاصيل على  عرض الباياناتوصف بعد أن 
 تايل:النحو ال
 إدارة برنامج مهارة الكتابة:  املبحث األول
 العوامل الداعمة والعائقة برنامج مهارة الكتابة:  املبحث الثاين
 حلول املشكالت لربنامج مهارة الكتابة:  املبحث الثالث
  
 : إدارة برنامج مهارة الكتابةولالمبحث األ
 (RLA) اللغة العربيةهيئة روضة     أ.
 الكتابة بروضة اللغة العربيةمهارة  برنامجتخطيط . 1
التخطيط يتم يف بداية فرتة وأهم مستوى لتطوير الربامج اليت سيتم 
تنفيذها. يعتمد ختطيط الربنامج على عدة اعتبارات أحدها اخلربة. وتضع 
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اخلربة احلالية يف االعتبار ما إذا كان سيتم تنفيذ الربنامج مرة أخرى أم ال. 
ل عام يف البداية ألن التخطيط هو خطة لألنشطة أو التخطيط اإلدارة بشك
الربامج اليت سيتم تنفيذها يف فرتة واحدة. أصبح ختطيط برنامج العمل مرجعا 
لربنامج مهارة الكتابة ملدة عام واحد. التخطيط أسهل التنظيم تنفيذ الربنامج. 
 جيعل التخطيط أيضا من السهل إدراك الرؤية وامهمة احلالية. 
من جانب النظري ، تعليم مهارة الكتابة اللغة العربيةروضة  هيئةيف 
قسم اإلصدار وترقية لالرتبية والتعليم ومن جانب التطبقي سة قسم يعلى رئ
املوهبة. تشارط قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة على 
وجدت . تابةالكبرنامج مهارة التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، واملراقبة يف 
حتديد  يعين يئةالكتابة يف هذه اهلبرنامج مهارة األساس يف ختطيط الباحثة 
، حتديد ملهارة الكتابة ، حتديد معيار عملية التعليمملهارة الكتابة معيار اجلودة
هارة املوحتديد معيار التقومي تعليم اللغة  ملهارة الكتابة،امعيار املؤهالت ملعلم 
 .الكتابة
 جلودةحتديد معيار ا -أ
يتم اجلودة حتقيق معيار اجلودة يف برنامج تعليم اللغة العربية خاصة 
يف تعليم مهارة الكتابة، واملعروفة باسم األهداف التعليمية يف عملية 
التعليم. معيار اجلودة هي مقياس خاص للطالب بعد مشاركته يف تعليم 
الكتابة يف مهارة  برنامجمهارة الكتابة. معيار اجلودة اليت ينبغي حتقيقها يف 
 اللغة العربية  يتكون من:هيئة روضة 
على فهم النص ما يف شكل  اللغة العربية تقدرونهيئة روضة أعضاء 
، العربية و تقدرون على التفاعل باللغة ،موقع اإلنرتنت أو املطبوعة
 .1ترتيب اجململةو  على انتقال الكثري من املفرداتمث تقدرون 
                                                     
  (0201أفريل  11)ماالنج،  مقابلة، الرتبية والتعليم كمشرفة لقسم  ألفة احلسنة1
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برنامج مهارة هناك أهداف املراد حتقيقها يف وعزرت بيانات الوثائق 
 الكتابة.
الكتابة هتدف لتدريب أعضاء روضة اللغة العربية برنامج مهارة 
لصناعة األوراق باللغة العربية على أساس قواعد اللغة العربية 
 .0صحيحا وجيدا
ار اجلودة يمن البيان والبيانات الواردة أعاله املعروف أن تستخدم مع
تطبيق هي أكثر عرضة على  الكتابةبرنامج مهارة واملبادئ التوجيهية يف 
للغة العربية جيدا بقواعد ا املفردات اململوكة بصيغة مكتوبةاليت تناسب
 وصحيحا.
 الكتابةبرنامج مهارة حتديد معيار عملية    -ب
دليل على حتقيق معيار عملية برنامج لتعليم مهارة الكتابة هي 
اجلودة يف مهارة الكتابة. وهذا الدليل مفيد لألداء الفعال العملية التعليمية 
قيق جودة وكفاءهتا حىت تستمر يف حتقيق اجلودة. احلديث عن كيفية حت
التعليم، اليت توجد فيها املواد التعليمية والطريقتها واالسرتاتيجيات 
 املستخدمة فيها، واملواد التعليمية، والتقومي التعليمية.
هيئة الكتابة يف برنامج مهارة واملعيار العملية التعليمية لتحقيق جودة 
  اللغة العربية، كما يلي:روضة 
التعلمية لتعليم مهارة الكتابة هي املواد اليت سيتم  املواد التعلمية: املواد  -1
رة الكتابة حتتوي على التعلمية ملهاتدريسها يف أنشطة التعلمية. املواد 
 .قواعد اإلمالء واإلنشاء
اللغة العربية هيئة روضة املواد التعلمية لربنامج مهارة الكتابة يف 
خاصة حتتوي على قواعد اإلمالء واإلنشاء. قواعد اإلمالء 
                                                     
 (0201يونيو  11الوثائق عن برنامج العمل حلمعية روضة اللغة العربية )ماالنج، 2 
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اء للمستوى املبتدئ، واملتوسط، شللمستوى اإلعدادي واإلن
 . 3واملتقدم
برنامج مهارة طريقة التعليم: طريقة التعليم املستخدمة يف عملية   -0
 الكتابة هو اخلطاب، التجربة، واللعبة.  
اللغة هيئة روضة لتعمليم لربنامج مهارة الكتابة يف طريقة ا
 . 4العربية جلزء األكرب استخدام طريقة املباشرة والتجريبة
: مصادر برنامج لتعليم مهارة الكتابة هي شيئ ميكن مصادر التعليم  -3
هيئة ة الستخدامها كعلوم، وتعليم اللغة العربية يف أن يكون ماد
 ابة.، فلذلك لتعليم مهارة الكتاللغة العربية لديه منهج واضحروضة 
اللغة العربية يف أول السنة املدرسي تألف هيئة روضة 
التخطيط، وحتديد املواد لتعليم لكل مهارة اللغوية. مث حتدد 
ارة الكتابة مصارها املصادر التعليم لكل مهارة اللغوية كمه
 . 5الكتاب حسن األصغاء ملستوى املتوسط واملتقدم
: يقام تقومي التعليم لتعليم مهارة الكتابة لتحديد كفاءة تقومي التعليم  -4
ها املعلم واملعلمة يف الطلبات اليت تتلقون املواد التعلمية اليت قدم
عملية التقومي هي هناية نشاط األنشطة العملية لتعليم مهارة الكتابة. 
اللغة العربية تتكون هيئة روضة يقوم به املعلم يف أنشطة التعلمية. يف 
 .التكويينمن التقومي التخلصي والتقومي 
اللغة العربية يف كل هيئة روضة يف التقومي لتعليم مهارة الكتابة 
 اعة الدرس ويف النصف الدرس. يف كل ساعة الدرسس
يكلف املعلم مبهمة كتابة أو ممارسة النظرية اليت مت شرحه، 
                                                     
 (0201أفريل  11)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم  ألفة احلسنة3 
 (0201أفريل  11)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم ألفة احلسنة4 
 (0201أفريل  11)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم ألفة احلسنة5 
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هيئة روضة بينما التقومي النصف الدرس تنسيقها من قبل إدارة 
   .1اللغة العربية
عن  الكتابةبرنامج مهارة أن حتديد معيار عملية  يانات سابقمن الب
املواد التعلمية، وطريقة التعلمية، ومادر التعليمة، مث تقومي التعليم. املواد 
اللغة العربية تتكون من املعرفة هيئة روضة الكتابة يف ربنامج مهارة التعلمية ل
قواعد اإلمالء يف بال األساسية بإجراءات الكتابة اجليدة والصحيحة يعين
 . واإلنشاء ملستوى األعلى املستوى األدىن
عربية بالطريق اللغة الهيئة روضة مث الطريقة التعلمية املستخدمة 
لن املباشرة والتجريبة. املعلم كمدرسا يف حاجة إىل طريقة تعليم أهنا 
تعليم مهارة الكتابة. وجييب ان  استخدم أي عملية التعليم، وخاصة يف
علمون دقيقية يف اختيار واستخدام طريقة التعليم يحيث تصبح يكون امل
وبإضافة إىل ذلك تعليم عملية التعليم مثرية لالهتمام وممتعة وليس ممال. 
يتطلب ممارسة من نظرية ما مت تعلمه. إهنا تؤثر على الكتابة  مهارة الكتابة 
 اجليدة ألن مهارة الكتابة حتتاج إىل املمارسة.
اللغة العربية مأخوذ هيئة روضة يف عليم ملهارة الكتابة مصادر التأن و 
من املصادر املختلفة، اليت تشتمل بالقواعد، والنص العربية، واملفردات 
وتقومي التعلمية ملهارة الكتابة فيها تتكون من  وتعديلها أيضا على املستوى.
 التقومي التخلصي والتقومي التكويين.
 م املهارة الكتابةحتديد معيار املؤهالت ملعل  -ج
معيار جودة املعلم لربنامج مهارة الكتابة هي اخلصائص اليت جيب 
تكون مملكة من قبل املعلمني كاملنفذ لعملية التعليم لتحقيق األهداف 
 :7اللغة العربيةهيئة روضة التعلمية. كما قالت رئيسة 
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هيئة روضة كما حيث أننا نعلم أن املعلم واملعلمة من كبار األعضاء 
 اللغة العربية هلن مؤهلة اإلنشاء أو العلم لكيفية الكابة اجليدة.
، جيب أن يكون متزوج. هيئةوبالنسبة للمعلمني غري الألعضاء 
 يهدف إىل جتنب القذف.
هيئة روضة ة األعضاء من البيانات السابق أن معلم مهارة الكتاب
اللغة العربية اليت تكون اخلصائص حمددة مع معيار املتأهالت. ومعيار 
اجلودة املعروفة يعين الكفاءة يف اللغة العربية ليس فقط على التواصل 
وللمعلم لفظيا، ولكن ميكن أيضا يف الكتابة مبعىن فهم قواعد اللغة. 
 تزوجة.فوجب عليه مل
 تعليم اللغة املهارة الكتابة حتديد معيار التقومي -د
واهلدف تقومي فعالية عملية التعليم هو حلصول مهلومات الذي لديه 
 عيوب ومزايا. تقومي عملية التعليم يشمل املعلمني والطلبات. 
الكتابة يشمل للمعلمني والطلبات. تقومي املعلم برنامج مهارة تقومي 
استخدام طريقة يف عملية التعليم عن حضورهم، وإتقان املواد، و 
وتقنيات التعليم. وتقومي الطلبات يف عملية التعليم عن مشاركة 
 .8الطلبة يف الفصل وسلوك الطلبة يف الفصل
غة الل هيئةمما البيانات السابقة أن عملية التقومي ملهارة الكتابة يف 
 ال تركز على الطلبات فقط ولكن تركز عملية املعلم أيضا. العربية 
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة تنظيم . 2
التنظيم هو وظيفة من وظائف اإلدارة الضرورية. يكون التنظيم عملية 
جملموعة املوارد األساسية متحدة على سبيل الطرق املنتظمة وتدبري املوارد 
يف أسلوب معني حىت ميكن هلم تنفيذ النشاطات واألعمال اليت هبا البشرية 
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توصلت إىل األهداف املنشودة من قبل. وإن التنظيم يوخد األفراد إىل 
اللغة هيئة روضة يف  الكتابةبرنامج مهارة م يتنظوأما الوظائف ذات صلة. 
 يلي:ما العربية ك
 تعني هيكل التنظيم -أ
هيكل  وثائق وجدت الباحثة، أنومن خالل نشاط املالحظة وال











وأما تقسيم األعمال الوظائف لكل املدبرين واألقسام يف هيئة روضة 
 اللغة العربية كالتايل:
   .هبيئة روضة اللغة العربيةمسؤول  :مدير املعهد -
لكل  : التدبرين والتوجيه واإلرشاد عن اإلدارةالقسم االستشاري -




التخطيط والتنظيم واملسؤولية جلميع األنشطة اهليئية، املسؤولية : الرئيسة -
 واملراقبة األعمال األقسام ووظائفهم. ألقسام حتته، والتقومي
، تدبرين كل ما يتعلق بارسائل خارجيا كانت أم داخلية :السكرترية -
إداراة كاملة )قم بإنشاء كتاب رئيسي، طباعة بطاقة املشارك، طباعة 
بطاقات حفظ املفردات، اجعل  كشف لطالبات واملشرفات،طباعة 
ب احملفوظات، أكمل بنك نتائج تقييم التعلم، تكوين بيانات اكتسا
تأجري خمزون  ،(البيانات، طباعة الشهادة، مجع تقرير املساءلة اللجنة
 وتدبري اإلستأذانات للرسائل املعهدية. هيئة روضة اللغة العربية،
تدبري متويل هيئة روضة اللغة العربية، وتدبري دفع رسوم  :أمينة الصندوق -
 .صنع الزي الرمسي ، والطلبة سنويا
تعني أنشطة اهليئة وتنظيمها يوميا وأسبوعيا  :م الرتبية والتعليمقس -
إعداد الكشف لربنامج التعلمية، تعني جدوال التعليم  ،وسنويا وشهريا
مجع املواد والكتيبات اإلرشادية، نشر كتاب املفردات،  واملعلمني، 
شحذ وتطوير املواهب واإلبداع، إرسال مندوبني لكل سباق، وتقومي 
 .الطلبات
نشر جملة الدفرتية، نشر نشرة رائد، نشر  :قسم اإلصدار وترقية املوهبة -
افكار، نشر "ممتاز"، تقومي رائد، أسبوع ابتكاري، وتنمية املواهب 
 .)الكالم، قراءة القصص، الشعر، املناظرة العربية(
 . رتب النظام، ونشر بيانات املخالف :قسم األمن -
فة الغرفة، عمل مكرس، حتكم يف احلفاظ على نظا :قسم النظافة -
جدول االعتصام كل يوم، فرض عقوبات على جمتمع روضة اللغة 
العربية الذين تأخروا عن االعتصام وانتهاكوا قواعد قسم النظافة، غسل 
04 
 
القمامة، غسل االثاث، عقد مسابقة الغرفة، وحتديد منطقة النظافة 
 .يف كل مرحله
اللغة العربية إىل هيئة روضة يف  الكتابة برنامج مهارةينقسم تنظيم 
اللغة العربية بل لتعليم هيئة روضة عدة أقسام للتقسيم تنظيم برنامج يف 
املسؤلني اليوميون  مهارة الكتابة. باإلضافة إىل األقسام احلالية، يساعد
هيئة روضة اللغة العربية. أما االنقسامات يف هيئة روضة أيضا يف تنظيم 
وفقا لنتاج املقابالت مع الرئيسة  هارة الكتابة قسمني.اللغة العربية خاصة مل
 :9اللغة العربية، فهي كااليتهيئة روضة 
يتكون من أربع االنقسامات وهي قسم اللغة العربية  هيئةالتنظيم يف  
دار وترقية املوهبة وقسم األمن وقسم الرتبية والتعليم وقسم اإلص
النظافة. مث جلنة األساسية وهي القسم االستشاري والرئيسة 
والسكرترية وأمينة الصندوق. ولكن القسم الذي خيتص إىل مهارة 
 الكتابة وهو قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة. 
شكل عام لديهم كما هو ب  مث نتيجة الوثيقة هي اللجانات اليومية
درس اإلضايف أحده  قسم الرتبية والتعليم هناك برامجبراجمهم اخلاصة. 
هلا برامج لرتقية  وقسم اإلصدار وترقية املوهبة اإلنشاء لألعضاء وللمشرفة
مهارة الكتابة وهي أسبوع بتكاري، إصدار منشورات "الرائد"، غصدار 
 .12جملة الدفرتية وإصدار  إخبارية "املمتازة"
اللغة العربية مع تقسيم املهام اليت تقوم هبا اإلدارة هيئة روضة م يتنظ
يف كل التنظيم من عدة أقسام ولديها أعضاء على اطالع بقرار الرئيسية. 
سم تقدمي اقرتاحات ولكن ميكن ألعضاء القسم االيت متثلهم منسقة الق
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اللغة العربية، فهي  هيئة روضة للقسم. وفقا لنتاج املقابالت مع الرئيسة 
 :11كااليت
اللغة العربية لديه محاس كامل يف تنفيذ سلسلة هيئة روضة إن تنظيم 
ازنة مع االجتاه والقواعد املوضوعة معا. يف من املنظمات. الروح متو 
بعض األحيان ميكن تنفيذ القرارات العاجلة يف الربنامج دون انتظار 
الرئيسية، لذلك يكون ملنسقة القسم أو الشخص املسؤول عن 
 .قل الرئيسيةنمث  ،الربنامج تأثري كبري على جناح الربنامج
اللغة العربية يئة روضة هاملبداء التنظمي يف  من البيانات السابق أن
مسؤولية لكل األعضاء واملسؤولية الرئيسية اليت قامت الرئيسة أن جتعل 
ختتار  ، أوالقسملعند اختيار األعضاء لكل اسهول ملنظمة تنفيذ براجمها.  
األعضاء  منسقة لكل القسمتقرتح الرئيسة منسقة لكل القسم. ثانيا، 
      ة القسم األعضاء املخرتة. تركز الرئيسة ومنسق. ثالثا، احملتملني
 تقسيم املهام  -ب
مهارة يتم تنفيذ تقسيم املهام بواسطة قسم حيتوي على برنامج 
ق تقسيم أعضاء األقسام لكل برنامج. تنقسم بعض يعن طر  الكتابة
االنقسامات إىل شخص مسؤول ولكن ال يزال يتعني على األعضاء 
تعليم و  بعضهم البعض. اآلخرين مساعدة واستكمال أوجه القصور يف
وترقية  مهارة الكتابة أحد من برنامج قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار
اللغة العربية، فهي  هيئة روضة وفقا لنتاج املقابالت مع الرئيسة . املوهبة
 :10كااليت
من أعضائه مقسم إىل مسؤول عن الربنامج املتضمن يف كل قسم 
مهارة الكتابة يكون شخصني إلدارة برنامج مهارة قسمه. لربنامج 
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يتضمن ذلك عمل اجلداول، وحتديد املعلمني يف الفصل،  الكتابة.
القسم  ةوحتديد املواد التعليمية. ولكن يبقى حتت إشراف منسق
 اللغة العربية.هيئة روضة ورئيسة 
الذي يقوم هبا تقع مسؤولية تقسيم املهام ن البيانات السابق، م 
منسق القسم على عاتق الربنامج الذي يتمتع مبسامهة أكرب ليكون مسؤوال 
مث بالنسبة لألعضاء غري املسؤولني عن مهارة  ابة.تبرنامج مهارة الك نع
ما الكتابة، فهن ال تزالون تلعبون دورا نشطا يف الربامج األخرى ولكنهم 
 زلن تساعدون بعضهم البعض.
 تقسيم الوقت  -ج
بعد أن يتم تقسيم املوافقة على الربنامج فيتم تقسيم الوقت إىل عدة 
هيئة مرات. بينما جاءت نتائج املقابالت مع منسقة قسم الرتبية والتعليم 
 :13اللغة العربيةروضة 
تكون ثالث أوقات لتنفيذ برنامج مهارة الكتابة، وهي أسبوعية 
 وشهرية وسنوية. مرة يف كل األسبوع، يف كل أسبوعني، مث سنويا. 
يتم تقسيم الوقت حىت ال يتعارض أو لتجنب من البيانات السابق، 
لغة العربية الهيئة روضة الفجوات الزمنية مع الربامج األخرى، سواء الربامج 
بنفسة أو الربامج املدرسية. حتديد الربامج األسبوعية أو الشهرية أو حىت 
 السنوية حسب مفهوم النشاط.
 تعني جداول التعليم -د
من الربنامج  يتكون اللغة العربيةهيئة روضة برنامج مهارة الكتابة يف 
بية األسبوعي، والربنامج الشهري، والربنامج السنوي. وتعيني قسم الرت 
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. بينما والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة جدول املعلمة أو املشريفة
 : 14قالت منسقة قسم اإلصدار وترقية املوهبة
وتعيني قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة جدول 
علمة أو املشريفة. واخلطوة البدائية فيه أهنما يتصالن إىل املعلمة أو امل
 املشريفة أوال ويسأالن عن اليوم الذي استطاع أن يعلم الطلبة فيه. 
هيئة جدول املعلمة أو املشريفة يف عني تمن البيانات السابق أن 
يتم من خالل تعيني قسم الرتبية والتعليم وقسم  اللغة العربيةروضة 
اليت عينوا أو املشرفات  إىل املعلمونتتصل إلصدار وترقية املوهبة. مث ا
 . فعند حدوث اإلتفاقفسألوا عن اليوم الذي استطاع التعليم يف املعهد
  فتم تعيني جدول التعليم للمعلمني وتقرر وأصدر.
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة تنفيذ . 3
ساس مفهوم التخطيط الذي مت جتميعه، التنفيذ هو حتقيق العمل على أ
سواء من حيث األهداف واالسرتاتيجيات واألمناط املصممة لتطبيقها على 
الربنامج. وأن تنفيذ الربنامج هو حماولة لتعبئة عناصر الربنامج بطريقة ميكن من 
خالهلا حتقيق األهداف والغايات املرجوة من الربنامج بشكل جيد. وأما تنفيذ 
 اللغة العربية كما يلي:هيئة روضة الكتابة يف رة برنامج مها
 تصنيف الفصل تعليم مهارة الكتابة -أ
قبل  ،ف هو جتميع وفقا ملعيار املوضوعة يف تعليم مهارة الكتابةيتصن
. يكون اللغة العربيةهيئة روضة تنفيذ األنشطة تعليم مهارة الكتابة يف 
دخول لألعضاء اجلدد وبينما اختبار دخول واختبار ترقية الدرجة. اختبار ال
قالت منسقة قسم الرتبية  كمايكون اختبار الرتقية لألعضاء القدامى.  
 :15اللغة العربيةهيئة روضة والتعليم 
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عضاء الللغة العربية على قدرة أهيئة روضة يعتمد التصنيف في
املؤسسة كما يتضح من نتائج اختبار القبول ونتائج امتحان ترقية 
 .الفصل
اللغة هيئة روضة املستويات الصفية يف برنامج تعلم مهارة كتابة يف 
العربية تتكون من أربع مستويات وهي، املستوى اإلعدادي، املستوى 
تتكون  املبتدئ، املستوى املتوسط، واملستوى املتقدم. املستوى اإلعدادي
من احدى عشر شخصا، املستوى املبتدئ تتكون من عشرة شخصا، 
املستوى املتوسط تتكون من احدى عشر شخصا، واملستوى املتقدم 
 تتكون من مخسة أشخص.
 تنفيذ تعليم مهارة الكتابة   -ب
هيئة الكتابة يف برنامج مهارة ومن نشاط مالحظة الباحثة لعملية 
هيئة ذ عملية تعليم برنامج مهارة الكتابة يف اللغة العربية. أن تنفيروضة 
اللغة العربية تكون من ثالثة األنشطة أي من النشاط األول مث  شعبة
الكتابة يبدأ أنشطة برنامج مهارة . 11النشاط الثاين مث النشاط االختتامي
بالنشاط األول الذي حيتوي على إعداد الطلبة نفسيا وجسديا التعليم 
بإلقاء السالم لفتح عملية التعليم مث السؤال عن أحواهلم مث يبدأ التعليم 
بقراءة البسملة والدعاء مجاعيا مث سأل عن استعدادهم الستمرار التعليم أم 
ادة ال مث إن كانوا قد استعدوا فسأل الدرس املاضي وشرح قليال عن امل
 تهم. يالسابقة ملساعدة تذكريهم تقو 
مث النشاط الثاين هو جماملة عن املادة. أما اجملاملة عن املادة فاملعلمة 
تكتب املادة على السبورة مث سأل الطلبة سؤاال متعلقا باملوضوع لتحفيزهم 
على املوضوع اجلديد. فإن اتصلوا باملادة اجلديدة فاستمر کتابته يف السبورة 
                                                     
 (0201فربايري  05غولؤ، -مالحظة عن عملية برنامج تعليم مهارة الكتابة )غولؤ16 
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لطلبة يف دفاتريهم مث يطبقوها يف دفرتيهم. مث يف النشاط اآلخر فيكتب ا
يلخص املعلمة املادة مث يلقي اليهم أسئلة ليعرف مدى فهمهم للمادة 
برنامج املدروسة مث يقوى محستهم ويعطي إليهم التشجعات. مث تنتهي 
 الكتابة بقراءة الدعاء مجاعيا مث يلقي السالم.مهارة 
 رة الكتابةبرنامج تنمية مها  -ج
اللغة العربية تتكون من تعليم يف هيئة روضة تعليم مهارة الكتابة يف 
الفصل ويف خارجي الفصل. تعليم مهارة الكتابة يف الفصل حتت املسؤولية 
الكتابة يف خارج الفصل حتت املسؤولية برنامج مهارة قسم الرتبية. وأما 
يف خارج الفصل كربنامج  . تعليم مهارة الكتابةوترقية املوهبةقسم اإلصدار 
 :17قسم اإلصدار وترقية املوهبة قالت منسقة كماتنمية مهارة الكتابة.  
الربنامج لتعليم مهارة  وترقية املوهبة ميلك قسم الرتبية وقسم اإلصدار
التعلم الرمسي  الكتابة لقسم الرتبية تتكون منبرنامج مهارة الكتابة. 
الكتابة لقسم اإلصدار والتشجيع برنامج مهارة يف الفصل. وأما 
 تتكون من األنشطة اليت تدعم تعليم مهارة الكتابة.
هيئة الكتابة يف برنامج مهارة ومن نشاط مالحظة الباحثة لعملية 
اللغة العربية هيئة روضة اللغة العربية. أن تنمية مهارة الكتابة يف  شعبة
 :18تتكون من
لصقل إبداع أعضاء روضة اللغة العربية يف  ، ذلك برنامج اجمللة الدفرتية -1
كتابة األعمال العربية وتدريب أعضاء روضة اللغة العربية يف مهارة 
أعضاء روضة اللغة العربية ميلك إنتاج أعمال الكتابة. حىت يتمكن 
اجمللة الدفرتية يف يتم تنفيذ برنامج عربية يف عرضها يف األماكن العامة. 
                                                     
 (0201أفريل  00)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم اإلصدار وترقية املوهبة نوري عزيت17 
 (0201يونيو  15مالحظة عن تنمية برنامج تعليم مهارة الكتابة )ماالنج، 18 
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كل شهر. ينشر كل األعضاء جملة مرة يف السنة وفقا جملموعة حمددة 
 مسبقا.
اللغة هيئة روضة سؤوالت خاصة مل ، ذلك برنامجنشر نشرة رائد -0
د حيتوي على معلومات أو أخبار عن معهد النقاية العربية. نشرة رائ
وأهدافه لتوفري معلومات جديدة لاليت الثانية على  مبنطقة اليت الثانية.
وجه اخلصوص ومعهد النقاية اإلسالمية الداخلية بشكل عام. ولقادرة 
اللغة العربية على إنتاج أعمال عربية يف أشكال هيئة روضة مسؤوالت 
نشر يتم تنفيذ برنامج  كل جممع معهد النقاية. أخرى من األخبار، يف
  .يف شهر نشرة رائد
اللغة العربية. هيئة روضة  نشر أفكار، ذلك برنامج خاصة لألعضاء -3
هيئة الستيعاب قدراة األعضاء يف شحذ الكتابة العربية يف وأهدافه 
بشكل خاص ومعهد النقاية اإلسالمية بشكل عام  اللغة العربيةروضة 
برنامج  يتم تنفيذكن جلميع األعضاء إنشاء أعمال عربية. يحيث مي
 .مرة واحدة يف فرتة أفكارنشر 
اللغة هيئة روضة لصقل إبداع أعضاء نشر نشرة ممتاز، ذلك برنامج  -4 
 يف كتابة األعمال العربية وشكل من أشكال التقدير من العربية
هيئة أعضاء  ة.يف مهارة الكتاب اللغة العربيةهيئة روضة مسئوليات 
قادرون على إنتاج أعمال عربية يف عرضها يف  اللغة العربيةروضة 
 األماكن العامة. يتم تنفيذ برنامج نشر نشرة ممتاز مرة واحدة يف فرتة.
هيئة روضة األسبوع اإلبتكاري، ذلك برنامج لصقل قدرات أعضاء  -5
يذ وخاصة دروس مهارة الكتابة ملدة أسبوع. يتم تنف اللغة العربية
 برنامج األسبوع اإلبتكاري مرة واحدة يف فرتة.
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من البيانات املذكورة أعاله ميكنان أن نعرف أن عدد األعضاء يف 
اليت تصنيف يف مستويات الدرجة املناسبة  37اللغة العربية بلغ هيئة روضة 
)اإلعدادي، املبتدئ، املتوسط، املتقدم(. واملكان تعليم مهارة الكتابة يف 
الكتابة تتكون من برنامج مهارة النقاية مبنطقة اليت الثانية. و بيئة معهد 
 تعليم وتنمية مهارة الكتابة.
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة مراقبة  .  4
املراقبة تتكون إلجياد نقاط الضعف املوجودة بني التخطيط والتنفيذ يف 
يتم حتقيقه يف واهداف هو كل ما ساألنشطة لتحقيق األهداف املقصود. 
هيئة . وأما املراقبة يف جودة التعليم. ولرؤية اجلودة احملققة حتتاج إىل املراقبة
باستخدم طريقة املالحظة، يراقب مراقب عملية تعليم اللغة العربية روضة 
مهارة الكتابة مباشرة يالحظ عملية تعليم مهارة الكتابة مع موافقتها مع 
  توضيح يف املالحظة املتابعة.املنهج الذي ته حتديده ويسجل ل
اللغة يئة روضة الكتابة هبربنامج مهارة بشكل عام، تنقسم املراقبة ل
 العربية إىل قسمني وهي املراقبة املنظمة واملراقبة غري املنظمة. 
 املراقبة املنظمة   -أ
املراقبة املنظمة مراقبة اليت تتم ترتيبها وتتم تنفيذ األنشطة من 
 املراقبة للمعلم كما يلي:اف املرجوة. أجل حتقيق األهد
 يملمة التعاملالء  -1
رئيسة و  القسم االستشاري تنفيذ هذه املراقبة من قبليتم 
. قسم اإلصدار وترقية املوهبة  قسم الرتبية والتعليممث اللغة العربية  هيئة
شهد املنطقة التعليمية احمليطة هبا يف التعليم يتوافق مع املواد 
ذا كان التعليم ال يتوافق عليه. سيتم استخدام اجلمعي أم إ
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 أعضاءکدليل على املرقبة. بينما قالت   یاألنشطة كمواد تقو 
 :19قسم الرتبية والتعليم
قسم اللغة العربية مث  هيئةيتعاون القسم االستشاري ورئيسة 
صدار وترقية املوهبة  قسم الرتبية والتعليم لتطويق منطقة برمناج اإل
تلك األنشطة ملعرفة التعليم يتوافق مع  تعليم مهارة الكتابة. هتدف
  . 02املنهج
 ضوركشف احل  -0
برنامج مهارة لية احلضور للمعلم يف عمكشف   تطبيق
من أشكل االنضباط يف . يكون كشف احلضور كشكل الكتابة
بالنقومي لتحقيق اهلدف. أن دور املعلم  اللغة العربيةهيئة روضة 
بينما قالت منسقة قسم الرتبية . يف أنشطة التعليم مهمة جدا
 :01والتعليم
ضور ال ينطق على الطلبة فقط بل ينطق احليكون كشف 
جلهد منظم لتحقيق وذلك احلال أيضا على املعلم. 
  األهداف املرجوة.
 الكتابة للطلبة كما يلي:برنامج مهارة وأما املراقبة املنظمة يف 
 ضوراحلكشف    -1
 هيئةاملراقبة بواسطة كشف احلضور طريقة لكل برنامج يف 
وهبذه الطريقة . الكتابةبرنامج مهارة العربية وكذلك يف لغة ال
يكون فعاال للغاية يف تعزيز التعود على الذات من حيث 
                                                     
 (0201فربايري  19)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم سيت ميسونة19 
 (0201فربايري  19)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم سيت ميسونة20 
 (0201ربايري ف 19)ماالنج،  مقابلة كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم، سيت ميسونة21 
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قسم الرتبية  أعضاءبينما قالت  .االنضباط للمشاركة يف التعليم
 :00والتعليم
يقام يف كل األنشطة الطلبة  راقبة بواسطة كشف احلضورملا
حملون تومجيعهم ي. يئةكل برنامج يف هذه اهليف  
عن كشف  يف كل الفصل. ةاملعلميات من لو ؤ مسم
 ذهلتقييم والعقوبات. هلمي و احلضور الذي سيصبح مادة تق
 .منضبطب طلجعل الليدا لة جفعاالطريقة 
 املراقبة غري املنظمة  -ب
بة غري املنظمة املراقبة غري املنظمة يقام بالدراسة التقارير الواردة املراق
. الربنامجمن املنفذين الشفوية واملكتوبة . ملراقبة غري املنظمة تطبيق على 
كما قالت   اللغة العربية تقومي املستويات.هيئة روضة يف هذا احلال تتبيق 
 :03األعضاء من قسم الرتبية والتعليم
اللغة العربية كمراقبة لكل األنشطة يف برنامج هيئة روضة رئيس 
مهارة الكتابة. يكون اإلشراف يف شكل مسائل تتعلق بالتشغيل 
 السلس للربنامج.
مث إذا كانت هناك مشاكل يف عملية برنامج مهارة الكتابة أو عند 
فاملنسقة لقسم الرتبية والتعليم مع قسم  يئةير من رئيسة اهلتلقي حتذ
اإلصدار وترقية املوهبة، فسيتم عقد اجتماع مع أعضائهم. يعقد االجتماع  
. كل شهر وحىت أسبوع. ذلك يعتمد على املشاكل اليت حتدث يف امليدان
 :04كما قالت األعضاء من قسم الرتبية والتعليم
                                                     
 (2021 فربايري 19)ماالنج،  مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية والتعليم سيت ميسونة22 
 (0201فربايري  05)ماالنج،  مقابلة، قسم الرتبية والتعليمكمشرفة ل أنيسة23 
 (0201فربايري  05)ماالنج،  مقابلة  والتعليم،كمشرفة لقسم الرتبية  أنيسة24 
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للقسم الرتبية والتعليم وقسم  نسقةملا كل أسبوع أو كل شهر جيتمع
ملناقشة األنشطة اليت مت  اوأعضاؤمه  قسم اإلصدار وترقية املوهبةمث 
تشغيلها أو املتعلقة بتطوير األنشطة يحيث يتم التعامل مع 
 .على الفور املشكالت اليت حتدث يف امليدان
الكتابة من قبل برنامج مهارة من البيانات السابق يتم املراقبة على 
إىل مرؤوسيه )قسم الرتبية والتعليع وقسم اإلصدار وترقية  يئةرئيس اهل
املوهبة(. مث يشرف القسمان على أداء أعضاء لكل القسم. بشكل عام، 
امل على يراقب كل من رئيسة ومنسقة القسم وأعضاؤمها اإلشراف الك
حسن سري برنامج تعلم مهارة الكتابة، سواء من حيث املعلم أو الطالب 
 وحىت األمور املتعلقة به.
 
 هليئة روضة اللغة العربية إدارة برنامج مهارة الكتابةجدول  4. 1جدول 
 هيئة روضة اللغة العربية الكتابةبرنامج مهارة إدارة  نمرة
 حتديد معيار اجلودة التخطيط 1
حتديد معيار عملية التعليم 
 مهارة الكتابة
حتديد معيار املؤهالت ملعلم 
 م مهارة الكتابةلتعلي
حتديد معيار تقومي التعليم 
 مهارة الكتابة
 تعني هيكل التنظيم التنظيم 0
 تقسيم املهام
 تقسيم الوقت 
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 تعني جدوال التعليم
تصنيف الفصل تعليم مهارة  التنفيذ 3
 الكتابة
تنفيذ تعليم مهارة الكتابة 
 برنامج تنمية مهارة الكتابة
 املراقبة املنظمة  املراقبة 4
 املراقبة غري املنظمة
 
 (SLA) اللغة العربية هيئة شعبةب. 
 الكتابة بشعبة اللغة العربيةبرنامج مهارة تخطيط  .1
التخطيط عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعلمية، وهو العملية 
األوىل من عمليات اإلدارة. والتخطيط شرط أساسي مطلق لتنفيذ مفهوم 
اللغة العربية، تعليم مهارة الكتابة من جانب  ةهيئة شعبيف اإلدارة اجليدة. 
النظري على رئاسة قسم الرتبية. تشارط قسم الرتبية على التخطيط، والتنظيم، 
الكتابة. وجدت الباحثة األساس يف ختطيط برنامج مهارة والتنفيذ، واملراقبة يف 
وأهدافه، الكتابة برنامج مهارة تعني يعين  يئةالكتابة يف هذه اهلبرنامج مهارة 
 .الكتابةبرنامج مهارة وتقرير  ،الكتابةبرنامج مهارة صياغة 
 الكتابة وأهدافهبرنامج مهارة تعني     -أ
تشكيل ختطيط الربنامج مع أهدافه هو من منظمة التخطيط. يتم 
تنفيذ اخلطة من قبل العديد من األشخاص احملددين الذين يقومون 
غة العربية ختطيط برنامج مهارة الل هيئة شعبةبتنفيذ الربنامج. عينت 
 : 05اللغة العربية هيئة شعبةالكتابة يف بداية الفرتة. كما قالت رئيسة 
                                                     
  (0201يونيو  0غولؤ، -)غولؤ مقابلة، كرئيسة هيئة شعبة اللغة العربية  لؤلؤ صفية األنيسة25
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يتم تنفيذ ختطيط برنامج مهارة الكتابة اللغة العربية  هيئة شعبةيف 
. تعني قسم الرتبية فرتة أي بعد عطلة يوم العيد الفطرليف بداية ا
 الكتابةبرنامج مهارة والتعليم، قسم اإلصدار والتشجيع 
يتم التخطيط يف بداية فرتة اإلدارة. مت أخذ برامج  وأهدافها.
تعليم مهرة الكتابة يف الفرتة السابقة بعني االعتبار ما إذا كان 
 سيتم إعادة تنفيذ الربنامج أم ال.
الكتابة وأهدافه يف أول برنامج مهارة من البيانات السابق تعني 
لربامج كالشيء الرئيسي ملعرفة ما جيب حتقيقه. وتتمثل اهدف الفرتة. و 
املهمة الرئيسية للهدف يف التمكن من قياس النجاح ألن األهداف 
اليت حتققت، فمن املعروف مدى النجاح الذي حتقق. بشكل عام، 
ارة يف البداية. ألن التخطيط هو حتية األنشطة أو التخطيط يف اإلد
 الربامج اليت سيتم تنفيذها يف فرتة واحدة اليت أحدها احلرية.
يتم عقد اجتماعات العمل حىت يعرف كل جلنة كل تفاصيل 
الربنامج الذي سيتم تنفيذه يف قسم  ملدة عام. يتم تنفيذ نظام 
ا لصياغة براجمه. حيدد االجتماعات الذي يتم تنفيذه يف كل قسم مقدم
القسم برناجمه هدف ويربطه بالرؤية واملهمة احلالية. خطط القسم أيضا 
الربنامج مع مراعاة االعتبارات املواتية ويتفاقم إذا مت استالم الربنامج أوال 
اللغة  هيئة شعبةيف تقدمي الربنامج يف االجتماع مع مجيع اللجنة ا
 العربية. 
 وتقريره الكتابة برنامج مهارةصياغة   -ب
الكتابة وأهدافه، فاستمر يف صياغة برنامج مهارة بعد ختطيط 
برنامج برنامج مت تنفيذه يف اجتماع مع مجيع املسؤولني. إعداد صياغة 
الكتابة بواسطة القسم ليصبح جزءا من برنامج عمله من خالل مهارة 
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ع اليت أجريت الباحثة مكنتيجة مقابلة اجتماعات برنامج العمل.  
 :01منسقة قسم الرتبية
عملية صنع ختطيط الربنامج حىت يصبح برناجما معينا كما قرار 
صياغة برنامج عمل من خالل العديد  .اجتماع برنامج العمل
 من االعتبارات اليت قدمتها إدارة شعبة اللغة العربية بسبب النظر
يف برنامج مع الكثري من التفكري والعقبات اليت تكشف أكرت 
 .جعلت منها من االعتبار
تطوير برنامج تعلم مهارة الكتابة ليست من السهلة. كثري من 
ب أن وسخة اىل االعتبار بشكل جت األعضاء فيهامن األراء واألفكار 
صحيح واختاذ القرارات مع األقل خطورة. تصبح الربامج اليت متت 
مع منسقة اليت أجريت الباحثة  ةمقابلج عمل وفقا صياغتها الحقا برام
 :07قسم الرتبية
عملية ختطيط الربنامج ليست سهلة، فهي تستغرق وقتا طويال. 
 يصبح الربنامج سلسلة من برامج العمل وفقا لتقسيمه.
اخلطوة الثاين يف السابق، أن صياغة الربنامج،  من البيانات
يبدأ تكوين برنامج الكتابة يف شعبة اللغة العربية. برنامج مهارة ختطيط 
أو مديريها. مث يتم  يئةمهارة الكتابة مبقرتحات لألنشطة من أعضاء اهل
يف هذه املرحلة،  جتميعها مرارا وتكرارا حىت يتم حتديد أنشطة الربنامج.
سة كأعلى منصب يف املنظمة. يضع أعضاء املنظمة أنفسهم  تضع الرئي
كمرؤوسني على استعداد لتنفيذ أي أوامر تأيت من الرئيسة ألنه شكل 
 من أشكل األمة يف املنظمة اليت سجب القيام هبا. 
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 الكتابة برنامج مهارة تقرير   -ج
تقرير الربنامج كاخلطوة األخرية يف ختطيط الربنامج يف شعبة اللغة 
الكتابة وأهدافه وصياغتها فبعد ذلك برنامج مهارة العربية. بعد أن تعني 
اليت أجريت الباحثة مع منسقة قسم كنتيجة مقابلة تقرير تلك الربنامج.  
 .08الرتبية
األنشطة  بعد نعيني وننشأ الربنامج ملهارة الكتابة فنركز ذلك
حتديد أنشطة الربنامج بعد االعتبارات الكتابة. ربنامج مهارة ل
والقرارات اليت مت االتفاق عليها بني رئيس جملس اإلدارة وقسم 
 الرتبية والتعليم.
اللغة العربية اليت مت إنشاؤها  هيئة شعبةبرامج مهارة الكتابة يف 
واحدة هي وأصبحت الربامج اليت يتم تنفيذها خالل برامج فرتة 
  اإلنشاء واإلمالء.
تعقد اجتماعات القسم يف بداية الفرتة لتخطيط برامج ملهارة 
الكتابة اليت تقع ضمن املسؤولية القسم. اجتماع التقسيم يف يداية 
الفرتة بشروط الوقت املتفق عليها من قبل مجيع اللجانات. قسم 
للربنامج ختطيط الربامج هو قرارت الرئيسة لكل عضو. خيطط كل قسم 
 من خالل قيادة منسقة القسم املسؤول عن القسم الذي يرأسها.
 الكتابة بشعبة اللغة العربيةبرنامج مهارة تنظيم  .2
متثل عملية التنظيم املرحلة الثانية من مراحل العملية اإلدارية، كما تعترب 
يحق أهم وظائف اإلدارة يف الوقت الراهن، بل إن كثريا من علماء اإلدارة 
عدون التنظيم اإلداري العملية اإلدارية الرئيسية، وهو أداة اإلدارة يف حتقيقه ي
لألهداف املرجوة تتحدد به السلطات واالختصاصات والعالقات واألدوار 
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واملراكز من أجل حتقيق الكفاءة والفاعلية واالنسجام الالزم لتنفيذ األعمال 
صبح املسائل فوضى م تيعلى أحسن وجه، وغين عن البيان أنه بدون تنظ
هيئة روضة الكتابة يف برنامج مهارة م يوأما تنظ واجلهد اجلماعي يف ضياع.
 اللغة العربية كما يلي:
 اهليكل اإلداري   -أ
هيكل  ومن خالل نشاط املالحظة والوثائق وجدت الباحثة، أن













وأما تقسيم األعمال الوظائف لكل املدبرين واألقسام يف هيئة 
 شعبة اللغة العربية كالتايل:
 مسؤول هبيئة شعبة اللغة العربية.   :اجملري -
 مسؤول هبيئة شعبة اللغة العربية.   :املسؤولة -
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 اللغة العربية.   مسؤول هبيئة شعبة املستشار: -
التدبرين والتوجيه واإلرشاد عن اإلدارة لكل األقسام يف اهليئة،  :املرافقة -
 والتقومي واملراقبة األعمال الرئيسة واألقسام ووظائفهم
التخطيط والتنظيم واملسؤولية جلميع األنشطة اهليئية،  :الرئيسة  -
 األقسام ووظائفهم. املسؤولية ألقسام حتته، والتقومي واملراقبة األعمال
املعاونة يف مهام الرئيسة واإلشراف على قسم الرتبية  :1نائبة الرئيسة  -
 وقسم اإلصدار والتشجيع.
املعاونة يف مهام الرئيسة واإلشراف على قسم  :0نائبة الرئيسة  -
 العبودية، وقسم األمن، وقسم الوسائل والنظافة.
ربية، يتم إدارة شعبة اللغة تسجيل أعضاء شعبة اللغة الع :السكرترية -
طباعة الشهادات شعبة اللغة العربية، العربية، التنشئة االجتماعية إدارة 
 يتال شعبة اللغة العربيةقائمة أعضاء شعبة اللغة العربية، ألعضاء 
 .تفوقون على املستويني اإلقليمي والوطينت
 املعاونة يف مهام السكرترية :نائبة السكرترية -
حب رسوم تسجيل أعضاء شعبة اللغة العربية، وصنع  :دوقأمنة الصن -
 .زي أعضاء شعبة اللغة العربية
 املعاونة يف مهام أمنة الصندوق. :نائبة أمنة الصندوق -
تعني أنشطة اهليئة وتنظيمها يوميا وأسبوعيا وشهريا  :قسم الرتبية -
وسنويا، إعداد الكشف لربنامج التعلمية، تعني جدوال التعليم 
علمني،  مجع املواد والكتيبات اإلرشادية، نشر كتاب املفردات، وامل




توثيق أغاين شعبة اللغة العربية، إعطاء  :قسم اإلصدار والتشجيع -
عبارات قصرية، التمسك يحكم الطهين وحكم التسيجي، نشر نشرة 
، وإعطاء احلافز إجراء استخالص معلومات الكتابة العربية إنفجار،
 لألعضاء شعبة اللغة العربية.
زيادة إميان أعضاء شعبة اللغة العربية، وتطوير رؤى  :قسم العبودية -
 . األعضاء حول األحول العبودية
 .ترتيب وظيفة األمثل شعبة اللغة العربية :قسم األمن -
جتهيز وصيانة ما قبل املرافق شعبة اللغة العربية،  :فةقسم الوسائل والنظا -
 وأترك البيئة نظيفة شعبة اللغة العربية.
من خالل نشاط املالحظة والوثائق وجدت الباحثة أن برنامج 
. ومها حتت قسم اإلصدار والتشجيعالرتبية و مهارة الكتابة حتت قسم 
أشخاص وقسم   . تتكون قسم الرتبية من مخسة1رعاية نائب الرائيسة 
فقد اعترب اهليكل التنظيمي أو  اإلصدار والتشجيع من أربعة أشخاص.
اإلداري هو اإلطار الذي يتمركز فيه األفراد املختلفة ويندمج من خالله 
الوظائف لكل منهم الذي يتصل بعضهم ببعض. من خالله يلتقي 
. األفراد ويتضح به تقسيم األعمال والوظائف للوصول إىل جتاه واجد
بتسايره مع النظرية من احتوائه  يئةوعلى هذا فقد ناسب التنظيم يف اهل
وضع اهليكل اإلداري وتقسيم األعمال أو الوظائف وتوكيل املسؤولية. 
 وإليك البيان األدق يف فصل مناقشة نتائج البحث.
 تنصيب املدبرين واملسؤولني  -ب
ام املدبرين أبسط املفهوم للتنظيم عملية التوزيع والتقسيم األقس
وتنوعياهتا وبينما فرغت فالعمل بعده وضع من يقوم ويسكن يف ذلك 
املنصب والقسم فله حينئذ املسؤولية والعمل الوظيفي على عاتقه. 
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واخلطوة هذه أي وضع املسؤول وهنا املدبر يستلزم بعملية التنصيب. 
هارة برنامج موإن تنصيب املدبرين أو املسؤولني بعبارة أخرى ملن تنظيم 
اليت أجريت الباحثة كنتيجة مقابلة  اللغة العربية. هيئة شعبةالكتابة يف 
 :09مع أعضاء قسم اإلصدار والتشجيع
برنامج مهارة الكتابة هو برنامج من قسم الرتبية وقسم اإلصدار 
 يئةضع فيه القسمان لرعاية نائب رئيسة اهلوالتشجيع. وخي
اواحدة. وبالتايل، يف عملية تعيني أعضاء قسم الرتبية وقسم 
وكذلك  1اإلصدار والتشجيع، سيقدم رئيسة ونائب الرئيسة 
منسقة القسم الذي مت تعيينها مسبقا اقرتاحات بشأن من 
سيتم  يستحق أن يكون جزءا منه. بعد اجتياز عملية النظر،
 ني أعضاء قسم الرتبية وقسم اإلصدار والتشجيع.تعي
لقد أوصلت البيانات اليت حصلتها الباحثة فيما قبل من عملية 
 هيئة شعبةنشاط املقابلة واملالحظة أن تنظيم برنامج مهارة الكتابة يف 
له أوال وانتظم من مدير  هيئةلبوضع اهليكل اإلداري لاللغة العربية 
مستشر ومرفقة ورئيسة ونائبة الرئيسة األوىل ة املعهد و املعهد مث رئيس
الصندوق وحتته ديوان التدبري الذي تكون من  ةوأمين ةوالسكرتري  والثانية
وقسم العبودية  اإلصدار والتشجيعاألقسام من حنو قسم الرتبية وقسم 
 الوسائل والنظفة.وقسم األمن وقسم 
أقيم عرب وتعيني املسؤول يف اهليكل اإلداري بتنصيب املدبرين و 
املتفوقني مث إعقاد اجللسة واملشاورة بني  األعضاءاخلطوات من ترشيح 
املعهد  رئيسةمث االتفاق عند اجللسة مث تقادهم إىل  شرفنياملديرين وامل
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 الرئيسةلكن تارة يؤخذون على تعيني  الرئيسةالذي مث تقريرهم من قبل 
 ن أحد بال ترشيح املدبرين مباشرة.أ
 التعليم للمعلمنيتعني جدوال   -ج
اللغة العربية تتكو من الربنامج  هيئة شعبةالكتابة يف برنامج مهارة 
األسبوعي والربنامج الشهري. ويف تعيني جدول املعلمني يوفض هذا 
اليت كنتيجة مقابلة  األمر غلى قسم الرتبية وقسم اإلصدار والتشجيع.
 :32أجريت الباحثة مع أعضاء قسم اإلصدار والتشجيع
تعيني جدول تعليم املعلمني هنا يفوض هذا األمر إىل قسم الرتبية 
وقسم اإلصدار والتشجيع. فلهما وظيفة يف تعيني جدوال تعليم 
املعلمني واخلطوة البدائية فيه أهنما يتصالن إىل املعلم أوال 
 ن عن اليوم الذي استطاع أن يعلم الطلبة فيه.ويسأال
اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن  السابق من البيانات
يتم من  اللغة العربية هيئة شعبةتعيني جداول التعليم للمعلمني يف 
 يئةرئيسة اهلبعد  وقسم اإلصدار والتشجيعخالل تعيني قسم الرتبية 
لم واملادة واليوم والساعة مث من بعد اإلعقاد اجللسة واملشاورة لتعني املع
إىل املعلمني الذين عينوا  وقسم اإلصدار والتشجيع اتصال قسم الرتبية
فعند  اللغة العربية. هيئة شعبةفسألوا عن اليوم الذي استطاع التعليم يف 
 .حدوث االتفاق فتم تعيني جدول التعليم للمعلمني وتقرر وأصدر
 ة بشعبة اللغة العربيةالكتاببرنامج مهارة نفيذ ت .3
اللغة العربية وبعد ما مت  هيئة شعبةالكتابة يف برنامج مهارة تنفيذ 
الكتابة من وضع ربنامج مهارة الكتابة والتنظيم لربنامج مهارة التخطيط ل
برنامج مهارة اهليكل وتعيني اجلدول وما حنا حنوه فإن اخلطوة التالية هي تنفيذ 
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ثالثة من وظائف اإلدارة. وإن تنفيذ التعليم يف الكتابة اليت هي الوظيفة ال
املؤسسة الرتبوية ال خيلع من دور املعلم ألنه هو املنفذ األساسي يف تنفيذ 
الكتابة برنامج مهارة الربنامج التعلمي وتنفيذ تعليم مهارة الكتابة. وأما تنفيذ 
 اللغة العربية كما يلي: هيئة شعبةيف 
 إدارة الصف    -أ
اللغة العربية فوجدت  هيئة شعبةحظة الباحثة يف من خالل مال
أن من قبل عملية التعليم إدارة الصف اليت تشمل على تنظيم أحوال 
غرفة الصف وترتيب مكان اجللوس وتنظيم وسائل التعليم. ويف تنظيم 
أحوال غرفة الفصل اختري مكان غرفة الفصل اجليدة ليصبح التعليم 
ليت أجريت الباحثة مع أعضاء قسم كنتيجة مقابلة ا رائعا ممتعا.
  :31اإلصدار والتشجيع
كان أحوال غرفة الفصل يف تعليم مهارة الكتابة ممتعة ألن املكان 
يف الغرفة داخله وموقع جلوس الطلبات يف البالط واملعلمة على 
فيستطيع املعلمة نظر مجيع الطلبة. ومع ذلك أن اجلو يف الكرسي 
اللغة العربية احلرارة جدا فبجلوسهم  هيئة شعبةهذه اجلزيرة ويف 
فيشعرون بربودة، واملكان واسع فهناك مسافة واسعة بني كل 
 الطلبة.
 تصنيف الفصل تعليم مهارة الكتابة  -ب
مهارة الكتابة، ف هو جتميع وفقا ملعيار املوضوعة يف تعليم يتصن
اللغة العربية.  هيئة شعبةقبل تنفيذ األنشطة تعليم مهارة الكتابة يف 
يكون اختبار دخول واختبار ترقية الدرجة. اختبار الدخول لألعضاء 
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قالت أعضاء  كمااجلدد وبينما يكون اختبار الرتقية لألعضاء القدامى.  
 :30قسم الرتبية
الللغة العربية على قدرة أعضاء  هيئة شعبةيعتمد التصنيف يف 
املؤسسة كما يتضح من نتائج اختبار القبول ونتائج امتحان ترقية 
 .الفصل
هيئة روضة املستويات الصفية يف برنامج تعلم مهارة كتابة يف 
اإلعدادي،  اللغة العربية تتكون من أربع مستويات وهي، املستوى
املستوى املبتدئ، املستوى املتوسط، واملستوى املتقدم. املستوى 
شخصا، املستوى املبتدئ تتكون مخسون اإلعدادي تتكون من احدى 
شخصا،  ثالثونشخصا، املستوى املتوسط تتكون من  ستونمن 
 .وعشرون شخصاواملستوى املتقدم تتكون من مخسة 
 تعليم مهارة الكتابة  تنفيذ -ج
هيئة الكتابة يف برنامج مهارة ن نشاط مالحظة الباحثة لعملية وم
هيئة اللغة العربية. أن تنفيذ عملية تعليم برنامج مهارة الكتابة يف  شعبة
اللغة العربية تكون من ثالثة األنشطة أي من النشاط األول مث  شعبة
الكتابة يبدأ برنامج مهارة . 33النشاط الثاين مث النشاط االختتامي
أنشطة التعليم بالنشاط األول الذي حيتوي على إعداد الطلبة نفسيا 
وجسديا بإلقاء السالم لفتح عملية التعليم مث السؤال عن أحواهلم مث 
 يبدأ التعليم بقراءة البسملة والدعاء مجاعيا مث سأل عن استعدادهم
الستمرار التعليم أم ال مث إن كانوا قد استعدوا فسأل الدرس املاضي 
 تهم. يوشرح قليال عن املادة السابقة ملساعدة تذكريهم تقو 
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مث النشاط الثاين هو جماملة عن املادة. أما اجملاملة عن املادة 
فاملعلمة تكتب املادة على السبورة مث سأل الطلبة سؤاال متعلقا 
هم على املوضوع اجلديد. فإن اتصلوا باملادة اجلديدة باملوضوع لتحفيز 
فاستمر کتابته يف السبورة فيكتب الطلبة يف دفاتريهم مث يطبقوها يف 
دفرتيهم. مث يف النشاط اآلخر يلخص املعلمة املادة مث يلقي اليهم أسئلة 
ليعرف مدى فهمهم للمادة املدروسة مث يقوى محستهم ويعطي إليهم 
الكتابة بقراءة الدعاء مجاعيا مث برنامج مهارة تهي التشجعات. مث تن
 يلقي السالم.
 برنامج تنمية مهارة الكتابة  -د
اللغة العربية تتكون من تعليم  هيئة شعبةبة يف اتعليم مهارة الكت
حتت يف الفصل ويف خارجي الفصل. تعليم مهارة الكتابة يف الفصل 
لكتابة يف خارج الفصل حتت ابرنامج مهارة املسؤولية قسم الرتبية. وأما 
املسؤولية قسم اإلصدار والتشجيع. تعليم مهارة الكتابة يف خارج 
قالت منسقة لقسم اإلصدار  كما. الفصل كربنامج تنمية مهارة الكتابة
 :34والتشجيع
الربنامج لتعليم مهارة قسم اإلصدار والتشجيع قسم الرتبية و  ميلك 
التعلم  الكتابة لقسم الرتبية تتكون منبرنامج مهارة الكتابة. 
الكتابة لقسم اإلصدار برنامج مهارة الرمسي يف الفصل. وأما 
 والتشجيع تتكون من األنشطة اليت تدعم تعليم مهارة الكتابة.
هيئة الكتابة يف رة برنامج مهاومن نشاط مالحظة الباحثة لعملية 
اللغة العربية  هيئة شعبةيف . أن تنمية مهارة الكتابة اللغة العربية شعبة
 :35تتكون من
                                                     
 (0201مايو  09غولؤ، -)غولؤ مقابلة، كمشرفة لقسم اإلصدار والتشجيع علية املنورة34 
 (2021 يونيو 05، ماالنجبرنامج تعليم مهارة الكتابة ) تنميةمالحظة عن 35 
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لتدريب أعضاء شعبة ذلك برنامج ، "انفجار"نشرة إعالنية نشر  -1
ولتعريف أعضاء شعبة اللغة العربية  تابة.اللغة العربية على مهارة الك
بكتابة األعمال العربية. يتم تنفيذ برنامج نشر نشرة إعالنية 
 "انفجار" يف كل شهر.
ذلك برنامج لتدريب قدرات طاقم انفجار وأعضاء ، لوازم الكتابة -0
شعبة اللغة العربية بشكل عام. يتم تنفيذ برنامج لوازم الكتابة يف 
 ربنامج السنوي(.شهر سفتمبار )ال
مشاهدة األفالم ومراجعته، ذلك برنامج لتعتاد على أعضاء شعبة  -3
اللغة العربية إلعادة سرد األفالم اليت متت مشاهدهتا من خالل 
الكتابة. يتم تنفيذ برنامج لوازم الكتابة يف شهر يناير )الربنامج 
 السنوي(.
لتشجيع. عبارة قصرية، ذلك برنامج ملشرفة قسم اإلصدار وا -4
يهدف برنامج عبارة قصرية لتدريب قدرة قسم اإلصدار والتشجيع 
على الكتابة ولتعريف بكتابة عبارة القصرية. يتم تنفيذ برنامج 
 عبارة قصرية يف كل نصف شهر.
مسابقة الكتابة يف أيام عظيمة وحلظات معينة، ذلك برنامج لصقل  -5
ام كبرية. . يتم إبداع األعضاء وكتقدير نشط حلظات معينة أو أي
تنفيذ برنامج مسابقة الكتابة يف يوم االستقالل، يف يوم السانرتي، 
 ويف يوم البطل.
، ذلك برنامج مادة حتفيزية جلميع والتشجيع ئةنكتابة كلمة الته  -1
األعياد اإلسالمية أعضاء شعبة اللغة العربية. يتم تنفيذ الربنامج يف 
(، احتفال SDB) يويأو الوطنية. منها حدث ثنائي اللغة ح




(، عيد ميالد املبادئ GLLSOمبسابقة مؤسسة شبه مستقلة )
األساسية اخلمسة، اليوم العريب، عيد األم، يوم سانرتي، يوم 
، يوم رأس السنة اهلجريةاملعلم، يوم األبطال، يوم االستقالل، 
الكشافة، يوم الصليب األمحر، يوم الشباب القسم، العام اجلديد 
يوم املرأة اإلندونيسية، هتانينا  ،هنضة العلماءميالد  ميالدي، عيد
 املتميزين. شعبة اللغة العربيةألعضاء 
من البيانات املذكورة أعاله ميكنان أن نعرف أن عدد األعضاء يف 
اليت تصنيف يف مستويات الدرجة  115اللغة العربية بلغ هيئة روضة 
(. واملكان تعليم مهارة املناسبة )اإلعدادي، املبتدئ، املتوسط، املتقدم
برنامج مهارة الكتابة يف بيئة معهد النقاية مبنطقة لوبنسا للبنات. و 
 الكتابة تتكون من تعليم وتنمية مهارة الكتابة.
 الكتابة بشعبة اللغة العربيةبرنامج مهارة مراقبة  .4
تكون املراقية كالوظيفة الرابع من اإلدارة برنامج بوضوح يف أهنا خطوة 
الكتابة وفقا للمعاير اليت برنامج مهارة تنفيذ الربنامج. ويف هذا السياق  لقياس
مت ختطيطها يف السابق. كذلك يكون دروها کاألداة لقياس الربنامج وتنفيذها 
اللغة  هيئة شعبةالكتابة يف اربنامج مهارة بشكل جيد أم ال. وتتم املراقبة ل
ومن أنشطة املقابلة واملالحظة  اللغة العربية، هيئة شعبةالربية من قبل رئيس 
الكتابة فيها ينقسم إىل قسمني املراقبة برنامج مهارة وجدت الباحثة أن مراقبة 
 املباشرة واملراقبة بالتقومي.
املراقبة يف املنظمة لديهم برامج مهمة للغاية يحيث يتم تنفيذ هذه 
ألهنا كتدبري يتم الربامج وفقا للمعايري املخطط هلا سابقا. الدور املراقبة مهمة 
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تنفيذ الربنامج بشكل جيد أم ال. يتم املراقبة على الربامج واملنظمات من قبل 
   :31اللغة العربية هيئة شعبةمع الرئيسية الرئيسة. كما نتائج املقابلة 
يقتان باإلجتماع التقييم كل الشهر ويف اإلجتماع التقيم املراقبة بطر 
سألت الرئيسية املنسقات القسم عند نقص يف الربامج. أو طريق 
األخرى أن املراقبة عندما تتم أنشطة الربنامج يحيث يتم تقليل 
األخطاء اليت حتدث أو ميكن التغلب عليها عندما يكون القصور أو 
على الفور فسيتم تشغيل الربنامج مرة اخلطأ أمرا ال ميكن معاجلته 
 .أخرى يف الشهر التايل أو الربنامج التايل حىت ال حيدث مرة أخرى
الذي مت تنفيذه بواسطة الرئيسة يف   مهارة الكتابة أن املراقبة على برنامج
وفقا لألهداف اليت كانت  مهارة الكتابةكل برنامج جتعل تشغيل برنامج 
ج املراقبة العامة من قبل الرئيسة وتشمل تقسيم موجودة منذ ختطيط الربنام
اليت أجراها الرئيسية حىت  العمل والسلطة واملسؤولية و اإلنضباط ووحد القيادة
ال حتدث نزاعات باملنسقات القسم وحدة القيادة اليت تستند إىل برامج العمل 
جملس  اليت مت إعدادها يف بداية الفرتة . تشمل املراقبة اليت تقوم هبا رئيس
اإلدارة مسؤولية جملس اإلدارة الذي حيافظ على استمرار التفويض يف األمور 
 .التنظيمية بدال املسائل الشخصية
 املراقبة املباشرة    -أ
تتم املراقبة املباشرة من قبل الشخص املسؤول عن برنامج يف 
ة شغبة اللغ هيئةتعليم مهارة الكتابة. كما مت املراقبة املباشرة لرئيسية 
العربية. تتم املراقبة عند تنفيذ الربنامج برنامج املراقبة التشغيليب، واملراقبة 
 .مهارة الكتابة على األعضاء أو الطالبات الاليت تشاركن يف برنامج
   :37اللغة العربية هيئة شعبةمع الرئيسية كما نتائج املقابلة 
                                                     
 (2021 مايو 09غولؤ، -)غولؤ مقابلة، رئيسية هيئة شعبة اللغة العربيةك لؤلؤ صفية األنيسة36 
 (0201مايو  09غولؤ، -)غولؤ مقابلة، كلؤلؤ صفية األنيسة37 
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مثل الربامج اليت  .يتم املراقبة املباشر منذ تنفيذ ختطيط الربنامج
سيتم التخطيط هلا وهلم جرا. مث يتم متابعة املراقبة على التنظيم 
  .من املراقبة على الوقت إىل املراقبة على إنشاء اهليكل اإلداري
يبدأ رصد الربنامج بالتخطيط والتنظيم وإعطاء األوامر والتنسيق 
مث التقييم. املراقبة املباشرة مع أحكام مناسبة أو غري خاضعة مباشرة 
للمراقبة. مث إذا كانت الرقابة غري ناجحة وتسبب احلاجة إىل التقييم. 
املراقبة املباشر سهل مبا فيه الكفاية للتغلب عليه. املراقبة يكفي ملراقبة 
سلسلة من الربامج مث البحث عن حلول جلعلها أفضل. إذا مل يتم 
حلصول على احلل، فسيتم إحضار احلل إىل اجتماع تنسيق يتم تنفيذه ا
 مع مجيع اللجانات.
 املراقبة بالتقومي  -ب
يتم املراقبة على التقييم إذا كانت املشكلة اليت حتدث مشكلة 
يصعب حلها، ستكون هذه املشكلة مناقشة حول التقييمات اليت يتم 
راقبة على تصحيح األخطاء إجراؤها أثناء التنسيق كل أسبوع. مت امل
ة تؤدي إىل قاتليحيث ال حتدث مرة أخرى أو أن املشكلة ال تكون 
اللغة  هيئة شعبةمع الرئيسية كما نتائج املقابلة   .إعانة أهداف الربنامج
   :38العربية
الغرض من التقييم  .تقييم يف غاية الشهر أو يتم كل تنسيقاليتم 
تتم  .ء اليت حتدث أو ال تكرر نفس األخطاءاخلطاهو تقليل 
يم إدا مل يعد باإلمكان التغلب على هذه األخطاء التقية مع املراقب
 .عندما يتم املراقبة املباشرة
                                                     
 (0201مايو  09غولؤ، -)غولؤ مقابلة، رئيسية هيئة شعبة اللغة العربيةك لؤلؤ صفية األنيسة38 
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اللغة  ةهيئة شعبتكون املراقبة بالتقييم برنامج مهارة الكتابة يف  
 هيئة شعبةوجبميع مسؤوالت  يئةالعربية مرتان، املراقبة بالتقييم برئسة اهل
 يئةاللغة العربية واملراقبة بالتقييم يف كل القسم. املراقبة بالتقييم برئسة اهل
اللغة العربية، تتم تنفيذها يف كل أخر  هيئة شعبةوجبميع مسؤوالت 
القسم الرتبية تتكون من املراقبة  الشهر. وتتم تنفيذ املراقبة بالتقييم يف
 بالتقييم للطلبات وللمشرفة.
. شكل تقومي هناية الفصل الدراسي املراقبة بالتقييم للطلبات يف
تقييم خمرجات التعلم ألعضاء شعبة اللغة العربية لفصلني ليهدف 
دراسيني. حىت يعرف قسم التعليم قدرات أعضاء شعبة اللغة العربية 
يتم تنفيذ املراقبة بالتقييم للطلبات يف كل هناية لفصلني دراسيني. 
األسبوع الثاين من  الفصل الدراسي أي يف األسبوع الثاين من ديسمرب و
يهدف لتقييم وجود املشرفة ولتوقع غياب  ملشرفة املراقبة بالتقييم مارس.
املشرفة يف كل مستوى. يتم تنفيذ املراقبة بالتقييم للمشرفة يف كل 
 شهرين. 
املراقبة املباشرة واملراقبة بالتقييم رئيس املسئولية العامة يشعر كان 
بقلق بالغ إزاء انضباط الشخص املسؤول عن برنامج مهارة الكتابة. 
وغالبا ما يتم املراقبة املباشر من قبل الرئيسية. بينما إذا كانت الرئيسة 
رة أو غري قادرة على القيام يتم متثيله بواسطة نائب رئيسة جملس اإلدا
منسقة القسم . أثناء رصد التقييم مت تنفيذ بقيادة مشرتكة الرئيسة املركز 
 اللغة العربية للبنات. 
يف هذا املراقبة، تعطي رئيسة جملس اإلدارة احلرية األعضاء 
املراقبة بثقة اآلخرين يف جملس اإلدارة للقيام مبا هو مطلوب أثناء املراقبة. 
للتنظيم بشكل جيد ويسعى دائما  الرئيسة ألعضائه يعزز احلماس
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لتقدمي األفضل للربامج واملؤسسات. ألن أعضاء اإلدارة جييدون 
تصحيح أوجه القصور دائما. هذا هو السبب يف اختيار أعضاء 
 اإلدارة، واختيار أفضل قدرة من بني اجليد منها. 
 
 هليئة شعبة اللغة العربية إدارة برنامج مهارة الكتابةجدول  5. 1جدول 
 هيئة شعبة اللغة العربية الكتابةبرنامج مهارة إدارة  نمرة
الكتابة برنامج مهارة تعني  التخطيط 1
 وأهدافه
 الكتابةبرنامج مهارة صياغة 
 الكتابةبرنامج مهارة تقرير  
 اهليكل اإلداري التنظيم 0
 بتنصيب املدبرين واملسؤولني
وتعني جدول التعليم 
 للمعلمني
 إدارة الصف التنفيذ 3
تصنيف الفصل تعليم مهارة  
 الكتابة
تنفيذ تعليم مهارة الكتابة 
 مج تنمية مهارة الكتابةبرنا






 الكتابةبرنامج مهارة : العوامل الداعمة والعائقة لنيالمبحث الثا
هيئة الكتابة اليت وجدهتا الباحثة يف برنامج مهارة من أهم العوامل الداعمة لعملية  
 على النحو التايل:وشعبة اللغة العربية اللغة العربية روضة 
 الكتابةبرنامج مهارة العوامل الداعمة لأ.  
 اللغة العربيةهيئة روضة .1
بناء على البيانات اليت مت مجعها من قبل الباحثة، تقرتح الباحثة العوامل 
 اللغة العربية على النحو التايل:هيئة روضة الداعمة لتعلم مهارة الكتابة يف 
 توفر الوسائل التعليمية املعاصرة    -أ
رتاكت الباحثة تعليم مهارة الكتابة وجدر أن الوسائل جبانب وعند اش
أهنا تكونت من الوسائل التقليدية من حنو القلم والسبورة والكتب كذلك 
ناسبت إىل العصر احلاضر باستعانة الوسائل العصرية فمنها احلاسوب 
وتوب واجلريدة يوالشاسية واجلوال ومكرب الصوت والشكية الدولية اليت فيها 
 :39اللغة العربيةهيئة روضة رئيسة كما كان هذا يناسب ما ألقاه لكرتوينة.  اإل
كذلك يف قسم الرتبية الوسائل والتسهيالت كذلك الذي يدعم 
ويعرب هنا أهنا قابل أن  اللغة العربيةهيئة روضة الكتابة يف برنامج مهارة 
جبانب إبقاء التسهيالت الكالسيكية وهنا   هيئةيكون كاملة ألن 
كذلك أخذ الوسائل والتسهيالت العصربية حنو املصور والشاسة 
 واحلاسوب وما إىل ذلك.  
 :42على أنه اللغة العربيةهيئة روضة ت أعضاء ويؤيد ذلك ما قال
هيئة روضة لو عين بالسؤال ما أستخدمه عند تعليم مهارة الكتابة يف 
اللغة العربية هو الوسيلة اإللكرتونية من حنو احلاسوب واجلوال 
                                                     
 (0201مارس 09غولؤ، -)غولؤ مقابلة، رئيسية هيئة شعبة اللغة العربيةك لؤلؤ صفية األنيسة39 
 (0201أفريل  30)ماالنج،  مقابلة، عربيةكأعضاء هيئة روضة اللغة ال قرينة احلق40 
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والشماسية ومكرب الصوت والشبكة الدولية اليت فيه يوتوب وكوكل 
ونية وهو البطاقة والصورة مث وانستغرام وغريها أي الوسيلة اإللكرت 
 الكتاب والسبورة والقلم.
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن توفر 
الوسائل التعليمية املعاصرة يكون عامال داعما لتعليم مهارة الكتابة. ألنه 
وسائل اإلعالم التعليمية كأداة ميكن أن تساعد يف عملية تعلم مهارة الكتابة 
مل على توضيح معىن الرسالة املنقولة، يحيث ميكن أن حتقق أهداف وتع
 التعلم بشكل أفضل وأكثر اكتماال.
 ارتفاع االهتمام والدافع للتعلم  -ب
إن اهتمام الطلبات ودوافعهم للتعلم مرتفع للغاية بسبب الرغبة القوية 
الدخول يف تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة يف البداية من خالل 
يتأثر هبا القدرات األساسية اليت ميتلكها غالبية اللغة العربية. هيئة روضة إىل 
اللغة هيئة روضة الطالب جيدة بسبب االختيار الصارم يف بداية دخول إىل 
 :41مشرفة ملستوى إعدادي كما كان هذا يناسب ما ألقاهالعربية.   
مير طلبة اليت الثانية الداخلية اإلسالمية الذين يرغبون يف أن يصبحوا 
اللغة العربية مبرحلة اختيار صارمة مع العديد هيئة روضة أعضاء يف 
من االختبارات اللغوية ، يحيث تكون مهاراهتم األساسية يف اللغة 
والدافع لتعلم األعضاء العربية جيدة. إنه مؤثر جدا على االهتمام 
 خاصة لتعليم مهارة الكتابة.
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن ارتفاع 
االهتمام والدافع للتعلم يكون عامال داعما لتعليم مهارة الكتابة. االهتمام 
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اللغة العربية من خالل عملية  هيئةالكبري والدافع للتعلم يرجع إىل دخول 
 صارمة يف بداية الفرتة.اختيار 
 اللغة العربية هيئة شعبة. 2
بناء على البيانات اليت مت مجعها من قبل الباحثة، تقرتح الباحثة العوامل 
 اللغة العربية على النحو التايل: هيئة شعبةالداعمة لتعلم مهارة الكتابة يف 
 عدم استخدام اللغة اإلندونسية -أ
واملعلمني  املشرفةحثة صح أن من خالل نشاط املالحظة وجدت البا
اآلخرين عند إلقاء املادة وشرحها الينطقون بلسان إندونسي بل بلسان 
عريب وهذا عام جلميع املستويات يف الطلبة لكن يف بعض األحيان املستوى 
حاجة إىل ترمجتها إىل اإلندونسية. تقدم أن املدخل  ادي واإلبتدائيفيه إلعا
هو املدخل االتصايل أي  اللغة العربية شعبة هيئةالتعليمي الذي استخدمه 
 انا لذلكيفقد ب جيعل اللغة العربية لغة متهيدية يف إلقاء املواد التعليمية.
 :40منسقة قسم الرتبية
ن واملدخل الذي استخدمه باملدخل االتصايل والذي أجعله أختاره أ 
أن يطيقوا االتصال العريب بعده جيدا وطالقا، أحاول  الطالبة يرجي
بكثري أن أكلم الطلبة وأجربهم على التكلم بالعريب على املثال عندما 
أراد الطلبة أن يستأذنوا أن يرجعوا فال أحدثهم إال باللغة العربية وهذا 
ما الغرض أن يتعود الطلبة على استماع الطلبة للكالم العريب فبعد
يستطيعوا للمكاملة العربية فاكلف الطلبة على التكلم  یتعودوا فريج
 .ةيباللغة العربية مهما ال يفهمون يف البدا
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن عدم 
. ألنه تعليم مهارة الكتابةيكون عامال داعما لاستخدام اللغة اإلندونسية 
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لى استخدامت اللغة العربية واحلصول على بعد ذلك اعتاد الطلبات ع
 مفردات إضافية. يحيث يكون هلا تأثري على نتائج كتاباهتن.
 وجود غرفة ممتازة -ب
اإلسالمي  يف معهد النقاية هيئةاللغة العربية هي أكرب  هيئة شعبة
عضو  422هم ما يقرب من  شعبة اللغة العربيةبشكل عام. مجيع أعضاء 
وفصول. التجمع العشوائي للغرف، يتكون أعضاء مقسمون إىل عدة غرف 
  اململكة املكونة من غرفة واحدة من طالب من مجيع املستويات.
اللغة العربية الغرفة لألعضاء ذوي الكفاءة يف  هيئة شعبةتكون يف 
لدى األعضاء املوجودين  غرفة ممتازة . ويفيسمى بغرفة املمتازة مهارة الكتابة
خبالف أولئك املوجودين يف  ةم الكتابيلى تعليف غرفهم أنشطة تركز ع
 :43منسقة قسم الرتبيةانا لذلك يفقد ب الفصل.
اللغة العربية  هيئة شعبةكتاب يف ربنامج مهارة  أحد العوامل الداعمة ل
بشكل مكثف. هو وجود غرفة املمتازة حيث يكتب أعضاء الغرفة 
حيصلون على تعليم إضايف متعلق بـإنشاء، ولديهم برنامج كتابة كل 
 يوم، وهناك أيضا برنامج لنشر رسالة إخبارية كل شهر.
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن جتميع 
األعضاء على أساس القدرة أو امليل املهارات اللغوية اليت هلا تأثري جيد على 
اللغة العربية  هيئة شعبةية التعلم يف فصوهلم الدراسية. سيسهل على عمل
  تفويض أعضائها للمشاركة يف املسابقات.
 جدول العوامل الداعمة 1. 1جدول 
 نمرة
العوامل الداعمة لهيئة روضة 
 اللغة العربية
العوامل الداعمة لهيئة شعبة 
 اللغة العربية
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 عدم استخدام اللغة اإلندونسية  توفر الوسائل التعليمية املعاصرة  1
 وجود غرفة ممتازة ارتفاع االهتمام والدافع للتعلم 0
 
 الكتابةبرنامج مهارة ب. العوامل العائقة ل
 (RLA) اللغة العربيةهيئة روضة . 1
العوامل قرتح الباحثة تبناء على البيانات اليت مت مجعها من قبل الباحثة، 
 النحو التايل:اللغة العربية على هيئة روضة لتعلم مهارة الكتابة يف  العائقة
 املرافق احملدودة  -أ
تكون االقرتاحات والبنية التحتية التعليمية املالئمة دورا مهما يف تنفيذ 
التعلم لتحسني جودة التعلم لكل من الطالب واملعلمني، وكذلك يف تعلم 
 ةاللغة العربية، تكون الكتب اليت تدعم مهاراهيئة روضة مهاراة الكتابة. يف 
واد اليت سيتم كتابتها ضئيلة للغاية. باحلكم على عدم وجود الكتابة أو امل
 .تطوراأقل  يئةاهلنفسها. يحيث تكون البصرية اللغوية ألعضاء  هيئةمكتبة لل
 :44اللغة العربيةهيئة روضة ه أحد أعضاء تيتماشى هذا مع ما قال
قلة املراجع جتعلنا نفتقر إىل األفكار عما نكتب، على سبيل املثال " 
فنحن نفتقر إىل  ،19-كوفيدطلب منا أن نكتب يحرية عن  عندما ي
 املعلومات املتعلقة به".
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن وجود 
م مهارة يعلى خمرجات تعلة و بعلى روح التعلم لدى الطل املرافق احملدودة
ألن وجود الكتب اليت تدعم تعليم مهارة الكتابة، مثل وجود  الكتابة.
اللغة هيئة روضة النصوص العربية وغريها له تأثري على نتائج كتابات أعضاء 
 العربية. ألنه كلما زاد عددهم فيالقراءة، فيكون كتاباهتم حسنا.
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 ظروف الفصل غري املواتية  -ب
ئة التعلم حالة املبىن املدرسي، والفصول الدراسية هلا يشمل جو بي
اللغه العربية نفسها على هيئة روضة تأثري على أنشطة التعلم. ال حتتوي 
 1فصل دراسي خاص ولكنها تستخدم غرفة أو غرفة مدرسة املتوسطة 
النقاية للبنات أو حىت يف ساحة املدرسة. لذلك ليس من غري املألوف أن 
يتماشى هذا مع ما قاله ا. تعليم والتعلم وأن تكون أقل حتكملتتعطل عملية ا
 :45اللغة العربيةهيئة روضة من املشرفة أحد 
"عند الدراسة يتماشى هذا مع ما قاله أحد مشرفة ملهارة الكتابة 
أقل تركيزا يحيث ال يتم فهم ما يتم خارج الفصل الدراسي، تكون الطلبة 
 نقله".
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن وجود 
ألن  م مهارة الكتابة.يلدى الطلة وعلى خمرجات تعلظروف الفصل املواتية 
ظروف الفصل ستؤثر على تركيز الطلبة. واليت سيكون هلا يف النهاية تأثري 
 تعليم مهارة الكتابة.  على ما يصطادون يف عملية
 (SLA) اللغة العربية هيئة شعبة. 2
قرتح الباحثة املشاكل تبناء على البيانات اليت مت مجعها من قبل الباحثة، 
 روضة اللغة العربية على النحو التايل: هيئة شعبةواحللول لتعلم مهارة الكتابة يف 
 قلة املعلمني  -أ
يتكون اللغة العربية  هيئة شعبةيف لتعليم مهارة الكتابة كان املعلم 
بعضها من املتخرين يف معهد النقاية اإلسالمي. إهنم يعيشون على مقربة من 
محعية شعبة اللغة العربية. ومع ذلك يف كثري من األحيان ال يدخلون 
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منسقة  فقد قالت.  ألسباب خمتلفة مثال من حنو احلوائج والشغول املاسة
 :41قسم الرتبية
الكتابة. يف  ةيصبح غياب املعلم يف الفصل عقبة يف عملية تعلم مهارا
. يهدف الربنامج أو املشرفة لدينا هناك تقييم املعلم قسم الرتبيةبرنامج 
. حىت يعرف قسم التعليم لدينا املعلم أو املشرفةإىل تقييم وجود 
مرات  4ا ما يتواجدون. عندما يتغيب املعلم نادر املعلمني الذين 
 متتالية، ستكون هناك عقوبات صارمة منا، يتم فصل إحداها.
من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن يعد 
غياب املعلم يف الفصل مشكلة جيب معاجلتها على الفور. أحده بأن تقوم 
تعاونني من الداخل بتوظيف الطلبة اللغة العربية باستغالل امل هيئة شعبة
بالنسبة لألخرين ملرافقة الطلية يف تعليم مهارة الكتابة ومساعدهتم فيه. وهذا 
 ان عملية التعليم.يأمر ضروري ألن املعلم هو العظم الصلي يل جر 
 االفتقار إىل احلافز -ب
ا يف حتقيق نتائج التعلم املثلى. يوضح دور مهمدورا  احلافر يكون
ز أهداف التعلم، يحيث يتم وضع تصور هلذه األهداف وتوجيهها التحفي
ا وفق ةبالطلالتوجيه ألنشطة  افربشكل جيد. وبالتايل، ميكن أن يوفر احل
كما قالت مشرفة تعليم مهارة الكتابة ملستوى   لألهداف اليت مت حتديدها.
 : 47املبتدئ
الكتابة صعبة  ةمهارا اللغة العربية هيئة شعبةاعترب بعض أعضاء 
ا بالدراسة املتعمقة. باإلضافة إىل ذلك، اهتمامالتعلم، لذا كانوا أقل 
ما تقام املسابقات املتعلقة بالكتابة من قبل هذه املؤسسات أو  نادرا
 .الوكاالت األخرى
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أن وجود تحصلت فيما سبق اتضح من البيانات السابق اليت قد اس
وعلى خمرجات تعلم مهارة الكتابة.  الطلةيؤثر الدافع على روح التعلم لدى 
 على األقل يفهمون اجتاه التعلم واألهداف التعليمية ملهارة كتابة.
 جدول العوامل العائقة 7. 1جدول 
 نمرة
العوامل العائقة لهيئة روضة اللغة 
 العربية
العوامل العائقة لهيئة شعبة اللغة 
 العربية
 قلة املعلمني  فق احملدودة املرا 1
 االفتقار إىل احلافز ظروف الفصل غري املواتية 0
 
 الكتابةبرنامج مهارة ل حلول المشكالتالمبحث الثالث: 
 (RLA) اللغة العربيةهيئة روضة أ. 
تسديد بناء على البيانات اليت مت مجعها من قبل الباحثة، تقرتح الباحثة 
 اللغة العربية كما يلي:هيئة روضة ة يف الكتاببرنامج مهارة املشكالت 
 (الصحف والوصول إىل اإلنرتنتاملرافق احملدودة )   -أ
برنامج مهارة املرافق احملدودة أحد املشكلة من املشكالت يف  تكون
ومن نشاط مالحظة الباحثة عن تسديد . اللغة العربيةيئة روضة الكتابة هب
ة اإلسالمي مبنطقة اليت الثانية صحف مشكلة للمرافق احملددة يوفر معهد النقاي
اللغة العربية صحف "كومفاس". فإنه يساعد هيئة روضة "جاوى فوس وتوفر 
 األعضاء على إضافة معلومات حمدثة. 
اللغه العربية جتيز ألعضائها هيئة روضة بالنظر إىل املشكلة املذكورة، فإن و 
ة قسم الرتبية سقالت منكما ق  بالوصول إىل اإلنرتنت خارج النزل )يف املقهى(.
 : 48والتعليم
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يسمح رئيسة معهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت الثانية الطلبات فيها 
باستخدام الوصول إىل اإلنرتنت يف املعهد أو يف مقهى إنرتنت خارج 
اللغة هيئة روضة قواعد املعمول هبا. باإلضافة إىل أعضاء املعهد وفقا لل
العربية، يتم منحهم حرية البحث عن املعلومات املتعلقة بتعليم مهارة 
 الكتابة. باإلضافة إىل مراجع حول املوضوعات اليت سيتم كتابتها.
هيئة روضة أن من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح 
متجاوب جدا يف التعامل مع هذه املشكلة. ألن بوجود احلصف اللغة العربية 
اللغة العربية على هيئة روضة وجبواز استعمل خدمة اإلنرتنت يساعد األعضاء 
 إضافة معلومات حمدثة.
  ظروف الفصل غري املواتية -ب
برنامج كون ظروف الفصل غري املواتية أحد املشكلة من املشكالت يف ي
هيئة اللغة العربية. وبالنظر إىل املشكلة املذكورة، فإن روضة يئة الكتابة هبمهارة 
كما قالت أقل استجابة بسبب حمدودية املساحة واملباين.  اللغه العربية روضة 
التعلم يف اهلواء الطلق يهدف إىل توفري مناخ " أحد املشرفة لتعليم مهارة الكتابة
مهارة ومن نشاط مالحظة الباحثة يكون تعليم . "49تعليمي جديد لألعضاء
لبعض الفصول الدراسية  ، يكون تعليم خارج الفصليف خارج الفصلالكتابة 
 مواتية وحىت الطلبة يفضلون خارج الفصل الدراسي.
، أن حلول التعلم من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق
ج الفصل الدراسي هتدف إىل جعل الطالب ال يشعرون بامللل، مما جيعل خار 
 مرحيةأجواء  اللغة العربيةهيئة روضة الفصل غري موات. وبالتايل، جيب أن توفر 
وأن تظل مواتية يحيث يتم حتقيق أنشطة التدريس والتعلم بشكل  لكل املستوى
 .صحيح
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 العوامل العائقة وحلول مشكالته هليئة روضة اللغة العربيةجدول  8. 1جدول 
 حلول المشكالت ةالعوامل العائقة لهيئة روضة اللغة العربي نمرة
 تشمل الوصول إىل اإلنرتنت  املرافق احملدودة  1
 توافر الصحف
 - ظروف الفصل غري املواتية 0
 
 (SLA) اللغة العربية هيئة شعبةب. 
تسديد بناء على البيانات اليت مت مجعها من قبل الباحثة، تقرتح الباحثة 
 العربية كما يلي:اللغة  هيئة شعبةالكتابة يف برنامج مهارة املشكالت 
  )استبدال املعلمة( قلة املعلمني   -أ
الكتابة برنامج مهارة يكون قلة املعلمني أحد املشكلة من املشكالت يف 
اللغه  هيئة شعبةوبالنظر إىل املشكلة املذكورة، فإن  .اللغة العربية يئة شعبةهب
 :52العربية مل جتد احلل املناسب. كما قالت املنسقة قسم الرتبية
ملهارة ما زلنا مل نعثر على حل هبذه املشكلة. لقد قمنا بتغيري معلم 
كانت اخلطوة األخرية   مستوى متوسط ومتقدم.عدة مرات يف  الكتابة
اليت اختذناها للتغلب على هذه املشكلة هي أخذ املعلمني من أعضاء 
 أنفسهم ممن كانوا مؤهلني بالفعل يف جمال الكتابة. غة العربيةشعبة الل
احلل الذي من البيانات السابق اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن 
اللغة العربية جيد جدا لتنامي احلافز يحيث يتنافس أعضاء  هيئة شعبةقدمته 
 املؤسسة لكتابة أفضل األعمال يف شكل أشعار وآراء ومقاالت وقصص قصرية
على كتابة مجل  يئةجديرة بالنشر. باإلضافة إىل ذلك، فإنه يعّرف أعضاء اهل
 بسيطة. وتعزيز سباق الثقة لنشر أعماله يف األماكن العامة.
                                                     
 (0201مايو  08غولؤ -)غولؤ مقابلة، كمشرفة لقسم الرتبية زلفية50 
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 (برنامج تنمية مهارة الكتابة) االفتقار إىل احلافز -ب
برنامج أحد املشكلة من املشكالت يف االفتقار إىل احلافز كون ظروف ي
هيئة اللغة العربية. وبالنظر إىل املشكلة املذكورة، فإن  يئة شعبةة هبالكتابمهارة 
توزر مواهبهم من خالل إرسال املخطوطات إىل جمالت أو  اللغه العربية شعبة
نشرات باللغة العربية خارج املؤسسة. وهكذا يتم تقدير أعماهلم ونشرها. كما 
 :51قالت املنسقة قسم اإلصدار والتشجيع
اليت قمنا بتصحيحها  اللغة العربية هيئة شعبةيتم إرسال كتابات أعضاء 
الغغة  هيئةعند  من حيث الرتكيب وحمتوياهتا إىل اجملالت أو النشرات
 .العربية يف معهد النقاية اإلسالمي
عن تسديد مشكلة الفتقار إىل احلافز، حثة ومن نشاط مالحظة البا 
امج اللغة العربية تكون براجما تنمية لتعليم مهارة الكتابة. ذلك الربن هيئة شعبة
لقسم اإلصدار والتشجيع، على حنو كتابة كلمة التهنئة والتشجيع يف  مسؤولية
 االحتفال باليوم الوطين أو ذكرى األعياد اإلسالمية.  
 هيئة شعبةاليت قد استحصلت فيما سبق اتضح أن  من البيانات السابق
اللغة العربية متجاوب جدا يف التعامل مع هذه املشكلة. ألن التعليم دون أن 
يرافقه معلم أقل فاعلية. وإىل جانب ذلك، فإن قدرة أعضاء شعبة اللغة العربية 
 يف مهارة الكتابة ال تتطور بدون وجود معلم يرافق التعلم.
 جدول العوامل العائقة وحلول مشكالته هليئة شعبة اللغة العربية 9. 1جدول 
 حلول المشكالت العائقة لهيئة شعبة اللغة العربية العوامل نمرة
 مدرسني بديلني  قلة املعلمني  1
 برامج تنمية مهارة الكتابة االفتقار إىل احلافز 0
 
                                                     




 مناقشة نتائج البحث
 
نتائج املقابلة واملالحظة تفصيليا براوية مهجز  ةالباحث تطالعو  تبعد إهتم
هيئة يف  الكتابةبرنامج مهارة وتقدميه وصفيا عاما لنتائج البحث املتعلقة بإدارة  ،يةبالوثائق
 التنفيذ واملراقبةالتنظيم و حيتوي على التخطيط و اللغة العربية وشعبة اللغة العربية روضة 
 . الكتابةربنامج مهارة قة وحلول املشكالت لوالعوامل الداعمة والدائ
ث إلجراء حتليل النتائج البحث املتعلقة إدارة ةاول الباححتمن نتائج البحث، 
. ويتم هذا التحليل اللغة العربية وشعبة اللغة العربيةهيئة روضة يف الكتابة برنامج مهارة 
ا، ومقارنة مبفهوم الباحث من خالل النظر يف وقائع ونتائج امليدان وتقدميه وصفيا سابق
وتنفيذها وتنظيمها  الكتابةبرنامج مهارة استكر املناقشة مسألة هذا البحث، يف ختطيط 
اللغة العربية هيئة روضة يف  والعوامل الداعمة والدائقة وحلول املشكالت هلاومراقبتها 
 . وشعبة اللغة العربية
 الكتابةبرنامج مهارة إدارة أ. 
 (RLA)ة العربية اللغهيئة روضة  .1
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة تخطيط   -أ
التخطيط هو عملية حتديد ما جيب القيام به، وحيتوي التخطيط على 
سلسلة من القرارات العامة وتفسريات األهداف، وحتديد السياسة، وحتديد 
جلداول على ا بناءالربنامج، وحتديد برامج وإجراءات معينة وحتديد األنشطة 
ألن بدون برنامج تعليم اللغة العربية، يف التخطيط مهم جدا  .1الزمنية اليومية
لى النحو األمثل. ختطيط دقيق ال ميكن حتقيق األهداف اليت سيتم حتقيقها ع
                                                     
1Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 
(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 15.  
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هو إسقاط هيئة روضة اللغة العربية يف  الكتابةبرنامج مهارة إن ختطيط 
 مطلوب من أجل حتقيق أهداف صاحلة وقيمة. 
على أساس العميل،  (التخطيط کاعداد خطة اجلودة )ترقية اجلودة
الكتابة برنامج مهارة املعروف أن التخطيط يقوم على معيار اجلودة حتقيقها يف 
اجلودة هي تلبية احتياجات وتوقعات املستفيدين هيئة روضة اللغة العربية.  يف
. البحث عن اجلودة، كما املعروف لتحقيق األهداف املراد 2واملستقبلية احلالية
قها يف املستقبل. ولتحقيقا، فإنه حيتاج التخطيط املتعلقة مبعيار اجلودة. حتقي
 معيار اجلودة كقياس املستخدمة لضمان اجلودة . 
ربنامج مهارة أن التخطيط ل ةالباحث توبناء على نتائج البحث، وجد
جيدة، ألنه نتيجة التفكري النقدي وذكية، وليس نتيجة من اخليال أو  الكتابة
وختطيط  أيضا على أساس رؤية ورسالة اليت ستحقق يف املستقبل.خيالية، و 
( 1وضع حتديد معيار:  الكتابة يف هيئة روضة اللغة العربيةبرنامج مهارة 
( 3الكتابة، برنامج مهارة ( حتديد معيار عملية 2، التعليم حتديد معيار اجلودة
  مهارة الكتابة.ديد التقومي( حت4مهارة الكتابة،  ملعلماملأهالت  حتديد معيار
هيئة روضة الكتابة من قبل  ةيتضمن إعداد خطة برنامج تعلم مهار 
 التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التشغيلي. يعين خطتني اللغة العربية
التخطيط االسرتاتيجي هو خطة مت إعدادها حبيث يكون نطاق الدراسة هو 
يبدأ إعداد . 3هااملنظمة ككل وبذل اجلهود لوضع منظمة أو برنامج يف بيئت
التخطيط االسرتاتيجي يف تنفيذه باختيار أهداف الربنامج، وحتديد 
االسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج، وحتديد األساليب الالزمة يف تنفيذ 
                                                     
2Muhammad Ilyasin & Nanik Nyrhayati, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: Aditya 
Media Publishing, 2012), 301. 
3Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, Edisi Kesepuluh (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2010), 128.  
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ا ليكون مبثابة خصيصربنامج. مبعىن آخر، مت تصميم التخطيط االسرتاتيجي ال
  .همنتدى لتحقيق أهداف الربنامج كل
بتحديد  التخطيط االسرتاتيجي يف هيئة روضة اللغة العربية يتضمن
حتديد دور  مهارة الكتابة. ملعلماملأهالت  وحتديد معيار التعلمية معيار اجلودة
فيها، ميكن تنسيق الكتابة كاهلدف العام برنامج مهارة يف  التعليم معيار اجلودة
األنشطة، وتوجيه قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار وتلرقية املوهبة واملعلم 
إىل األهداف املراد حتقيقها. عندما قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار وترقية 
. وحتديد معيار 4املوهبة واملعلم يفهمون، وأهنم سوف يتعاون معا والعمل
مهارة الكتابة مهمة جدا ألن املعلم كميسر ومدير الرتبية  املأهالت ملعلم
والتعليم. هذا النظام القائم على دور املوارد. استخدام القوة أدات جديدة 
 . 5بتقدم التكنولوجيا تتعلق
ا فيما حتديدفإن التخطيط التشغيلي هو إعداد خطة تفصيلية أكثر 
التخطيط  يف هيئة روضة اللغة العربية يتضمن. 6يتعلق بإجناز خطة اسرتاتيجية
الكتابة وحتديد التقومي مهارة برنامج مهارة بتحديد عملية  االسرتاتيجي
الكتابة مهمة جدا ألهنا تندرج يف فئة برنامج مهارة وحتديد عملية  الكتابة.
إىل حتسني لوظائف املكونات لتحقيق جودة هيئة مكونات التعليم وحيتاج 
تقومي نتائج التعليم مهمة جدا ألن  تعليم مهارة الكتابة التقومي. وحتديد 7فعالة
 . 8أهداف احملددةاكتساب معلومات حول مدى اكتساب الطلبة يف حتقيق 
منوذج النهج  هيئة روضة اللغة العربيةيتبع التخطيط الذي قام به 
الثاين، حيث أشار سوجيانتو إىل أن هناك مناذج مناهج يف إعداد خطة 
                                                     
4Syafaruddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran (Jakarta: Quantum Teaching, 
2005), 71-75.  
5Syafaruddin & Nasution, Manajemen Pembelajaran , 71-75. 
6Rusniati dan Ahsanul Haq, “Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi,” Jurnal 
Intekna, (Vol. 14, No. 2 November 2014), 105. 
7Ninik Masruroh, Manajemen Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 
56.   
8Syafaruddin & Nasution, Manajemen Pembelajaran , 100. 
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يف هذا الربنامج، النموذج  .9ستكون معيارا للنجاح يف تنفيذ عملية التخطيط
عداد خطط النشاط املقرتحة من القاعدة إىل  املستخدم هو النهج التصاعدي
برنامج مهارة حيث يتم اقرتاح ختطيط وتنفيذ ، (bottom up approach) القمة
ة إىل رئيسة والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة قسم الرتبيمن قبل  الكتابة
  هيئة روضة اللغة العربية.
هذا الربنامج هنجا  ختطيطوبالتايل، من الناحية املفاهيمية، يستخدم 
. خطتني يعين التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التشغيليمع و تصاعديا. 
الكتابة برنامج مهارة  يف تنفيذ هيئة روضة اللغة العربيةاألشياء اليت تقوم هبا 
ستؤثر بشكل كبري على حتسني مهارات الكتابة. ويرجع ذلك إىل وجود 
 هدف برنامج واضح، أال وهو منتدى صقل مهارات الكتابة.
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة تنظيم  -ب
التنظيم هو اإلطار العام الذي متارس من خالله اإلدارة وهو عملية 
ى األشخاص عن طريقها وظائفهم. ويقوم املديرون بصفة مستمرة إدارية يؤد
هبدف حتديد األعمال الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة أو الربنامج عن طريق 
م العمل وتوزيعه بني وحدات النشاط وحتديد سلطات واختصاصات كل يتقس
وحدة والعاملني هبا، وربط هذه الوحدات ببعضها البعض بشبكة من 
. التنظيم 10والعالقات العمليات واإلجراءات يف سالسة وكفاءةاالتصاالت 
مهم جدا يف برنامج تعليم اللغة العربية، ألن يكون التنظيم اهليكل العام 
 وتنسيق اجلهود وطرح أساليب األداء. 
ربنامج مهارة ل تنظيموبناء على نتائج البحث، وجدت الباحثة أن ال
ألن األشياء اليت قامت هبا هيئة روضة اللغة العربية يف تشكيل بة جيدة، الكتا
منظمة جيدة ومنظمة مت تنظيمها وتوجيهها بشكل مثايل. ميكن رؤيته من 
                                                     
9Sugiyanto, Dasar Dasar Manajemen Kristiani (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 3-4. 
  .32، اإلدارة املدرسيةأمحد، 19
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العملية أو اخلطوات اليت اختذهتا مؤسسة هيئة روضة اللغة العربية يف تنظيم 
هيئة روضة اللغة العربية الكتابة يف برنامج مهارة  الكتابة. وتنظيمبرنامج مهارة 
، تقسيم الوقت( 3، ماتقسيم امله( 2، تعني هيكل التنظيم( 1: تتكون من
 .تعني جدول التعلم( 4
تعني هيكل التنظيم على النظم التنظمية. هيكل التنظيم هو تأثري 
املبداء التنظمي يف هيئة روضة . 11األعضاء واألشخاص املشرتكني يف املنظمة
اللغة العربية مسؤولية لكل األعضاء واملسؤولية الرئيسية اليت قامت الرئيسة أن 
جتعل سهول ملنظمة تنفيذ براجمها.  عند اختيار األعضاء لكل القسم، أوال 
كل القسم األعضاء ختتار الرئيسة منسقة لكل القسم. ثانيا، تقرتح منسقة ل
 احملتملني. ثالثا، تركز الرئيسة ومنسقة القسم األعضاء املخرتة. 
تقع مسؤولية تقسيم املهام الذي يقوم هبا منسق القسم على عاتق 
الربنامج الذي يتمتع مبسامهة أكرب ليكون مسؤوال عن برنامج مهارة الكتابة. 
بة، فهن ال تزالون تلعبون مث بالنسبة لألعضاء غري املسؤولني عن مهارة الكتا
 دورا نشطا يف الربامج األخرى ولكنهم ما زلن تساعدون بعضهم البعض.
الكتابة الشخص املسؤول برنامج مهارة التعليم يف  تقسيم املهامتأثري  فلذلك، 
عن الربنامج واملكلفني بتقدمي أفضل خدمة األهنم سريكزون على مهمة 
يعين اإلدارة يف كل مكان مع أفضل  الربنامج. ألن اإلدارة بكفاءة مما
 . 12خدمة
إن تعديل تقسيم الوقت هو موأمة الربامج اليت تعد جزءا من املهام 
. يتم تقسيم الوقت حىت ال يتعارض أو 13اإلدارية يف الوظائف التنظيمية
لتجنب الفجوات الزمنية مع الربامج األخرى، سواء الربامج هيئة روضة اللغة 
                                                     
11Rois Arifin, Pengantar Manajemen, (Malang: Empatdua, 2016), 58.. 
12Henry Fayol, General and Industrial Management, (Toronto: The Copp Clark Publishing 
Company, 1969), 53. 
13Henry Fayol, General, 54. 
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العربية بنفسة أو الربامج املدرسية. حتديد الربامج األسبوعية أو الشهرية أو 
 حىت السنوية حسب مفهوم النشاط. 
إىل التعيني لكن هذا يلزم أن  تعني جدول التعلم من األمور املؤثرة
يكون بشكل املرونة حىت يتمكن املالئمة احملتاجة. كذا نواحي األوقات لفي 
أمهية شديدة وعنده أوقات معينة مقررة لعمل النشاط املعني. معظم التخطيط 
تعني أن . 14قابل أن يقسم إىل املراحل أو مستويات األوقات لتنفيذ األنشطة
جدول املعلمة أو املشريفة يف هيئة روضة اللغة العربية يتم من خالل تعيني 
قسم الرتبية والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة. مث تتصل إىل املعلمون أو 
املشرفات اليت عينوا فسألوا عن اليوم الذي استطاع التعليم يف املعهد. فعند 
 للمعلمني وتقرر وأصدر. حدوث اإلتفاق فتم تعيني جدول التعليم
ليكون مسؤوال  الرئيسة العامة والقسمهيئة روضة اللغة العربية يف 
لتعليم مهارة الكتابة ال يوجد قسم مبعىن أنه ميكن أن يكون مرتبطا بشكل 
مباشر. يتماشى هذا مع نوع تنظيم العالقات اخلطية، وهو النوع الذي يربط 
. 15من الرئيس العام وكل طاقم من أسفلهمباشرة بني الرؤساء واملرؤوسني بدءا 
العربية التنظيم وبالتايل، من الناحية املفاهيمية، يستخدم هيئة روضة اللغة 
 .(line relation)الكتابة بتنظيم العالقات اخلطية ربنامج مهارة اإلداري ل
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة  تنفيذ -ج
حماولة للتحرك. عند تنفيذ برنامج أو أنشطة، يتطلب األمر  هوالتنفيذ 
لسيسوانتو، ميكن  اوفقا. كتابيا من القيادة، إما بشكل مباشر أو  توجيهدائما 
ا كعملية توجيه وإعطاء التوجيهات والتعليمات حدودإعطاء اإلحاطة 
 .16ا. متشيا مع الرأي أعالهمسبقا خلطة حمددة وفقللمرؤوسني حىت يعملوا 
                                                     
14George, Principles, 48. 
15Islahel Umam, dkk., “Manjemen Pengorganisasian Program Khusus Markaz Bahasa Arab 
Darul Lughah Waddirasat Islamiyah”, Jurnal Annabighoh, (Vol 21. No. 01 2019), 47. 
16Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), 111. 
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ربنامج مهارة لفيذ التنوبناء على نتائج البحث، وجدت الباحثة أن 
 تطبيق التخطيط املخطط املعني هيئة روضة اللغة العربية الكتابة جيدة، ألن
الكتابة يف هيئة روضة اللغة برنامج مهارة  تنفيذ. و وكذلك تسجيل العمليات
تنفيذ تعليم ( 2، تصنيف الفصل تعليم مهارة الكتابة( 1العربية تتكون من: 
 مهارة الكتابة. برنامج تنمية( 3، مهارة الكتابة
تلبية االحتياجات هلا منفعة وهو  تصنيف الفصل تعليم مهارة الكتابة
، وميكن للمدرسني استخدام مرافق ة، وحتسني حتصيل الطالبللطلبةالتعليمية 
تابة يف املستويات الصفية يف برنامج تعلم مهارة ك .17التعلم على أكمل وجه
، املستوى اإلعدادي، ويات وهيمست أربعتتكون من  هيئة روضة اللغة العربية
املستوى املبتدئ، املستوى املتوسط، واملستوى املتقدم. املستوى اإلعدادي 
تتكون من عشرة شخصا،  تتكون من احدى عشر شخصا، املستوى املبتدئ
تتكون  تتكون من احدى عشر شخصا، واملستوى املتقدم املستوى املتوسط
 من مخسة أشخص. 
تعبري تابة بطريقة التعبري. تتكون طريقة التعبري بتنفيذ تعليم مهارة الك
حرية اختيار  ةيتم منح الطلب . التعبري املوجه، هذه الطريقة18تعبري حروب موجه
الكلمات، تركيب، والصيغ اللغوية يف تدريبات الكتابة ولكن ليس يسمح 
 ةهذه الطريقة وصل الطلب، راحلعبري تابة التعبري فوق املستوى اللغوية. واللكت
إىل مرحلة اإلبداع أي يف شكل اختيار املواضيع، وتطوير األفكار، واالنتباه 
إىل املفردات أو الرتكيب يف كتابته. ومع ذلك، ال ميكن فصل الطالب 
 .بالتأكيد عن التوجيه مدرس أو مريب
                                                     
17Doddy Hendro Wibowo, “Penerapan Pengelompokkan Siswa Berdasarkan Prestasi Di 
Jenjang Sekolah Dasar”, An Nabighah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, (Vol 5, 
No. 1 2018), 13-20. 
18Abdul Hamid, Mengukur, 50-58. 
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تنمية مهارة امج لالكتابة يف هيئة روضة اللغة العربية هلا بر برنامج مهارة 
الكتابة يعين اجمللة الدفرتية، نشر نشرة رائد، نشر أفكار، نشر نشرة ممتاز، 
 الكتابة لدى األعضاء ةم مهار يله تأثري كبري على نتائج تعلواألسبوع اإلبتكاري. 
مت حتقيق األهداف التعليمية ملهارة  هيئة روضة اللغة العربية. مع تنمية مهارة الكتابة
 هيئة روضة اللغة العربية. الكتابة لدى األعضاء قدرة مهارةيد، وكذلك ج ةكتابال
التعبري عن حمتويات  ةميكن للطلبألن هدف األخرية لتعليم مهارة الكتابة وهي 
 .19املشاعر اليت ال ميكن التعبري عنها شفهيا
ن عدد األعضاء يف هيئة من البيانات املذكورة أعاله ميكنان أن نعرف أ
اليت تصنيف يف مستويات الدرجة املناسبة )اإلعدادي،  37روضة اللغة العربية بلغ 
املبتدئ، املتوسط، املتقدم(. واملكان تعليم مهارة الكتابة يف بيئة معهد النقاية 
 الكتابة تتكون من تعليم وتنمية مهارة الكتابة.برنامج مهارة مبنطقة اليت الثانية. و 
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة  مراقبة  - د
 املراقبة هو اإلشراف على األنشطة التنظيمية حبيث تظل بعض األنشطة
املستهدفة األداء ضمن احلدود املقبولة. بدون هذه القواعد، ال متلك املنظمات أي 
مثل ، املراقبةمؤشر على مدى حسن تصرفها فيما يتعلق بأهدافها. تعمل أدوات 
دفة السفينة، على إبقاء املنظمة تتحرك يف االجتاه الصحيح. يف أي وقت يقارن 
ذلك( مع أهداف املنظمة املفرتضة. مثل  غكسأداء املنظمة )املايل، اإلنتاجي، أو 
التوجيه، يوفر التحكم للمؤسسة آلية لتعديل اجتاهها إذا فشل األداء يف اخلروج 
 .20عن احلدود املقبولة
الكتابة ربنامج مهارة ل املراقبةوبناء على نتائج البحث، وجدت الباحثة أن 
قسم إىل مرؤوسيه )اهليئة الكتابة من قبل رئيس برنامج مهارة على  املراقبةجيدة، 
                                                     
19Munir, Perencanaan Sistem, 185. 
20Ricky, Fundamentals, 426.        
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(. مث يشرف القسمان على أداء الرتبية والتعليع وقسم اإلصدار وترقية املوهبة
القسم وأعضاؤمها  ةومنسق ةكل من رئيس  راقبالقسم. بشكل عام، يلكل أعضاء 
الكتابة، سواء من حيث  مهارةاإلشراف الكامل على حسن سري برنامج تعلم 
الكتابة يف هيئة برنامج مهارة  مراقبةو  املعلم أو الطالب وحىت األمور املتعلقة به.
 .املراقبة غري املنظمة (2و ،املراقبة املنظمة( 1روضة اللغة العربية تتكون من: 
للمعلم تتكون من  املراقبة املنظمةملعلم وللطالبة.  املراقبة املنظمةتكون 
 .الكشف اخلضورللطالبة ب املراقبة املنظمة. وأما الكشف اخلضورو مة التعليم املالء
فإن األداء هو جمموعة واضحة  ة.الكتاب مهارةم يمن خالل رؤية أداء املعلم يف تعل
امات اليت جيب على املوظفني الوفاء هبا أو تنفيذها للحصول على من االلتز 
 مةاملالء، يتم إجراء ةم مهارة الكتابي. وكذلك يف تعل21تعويض ومواصلة العمل
املعلم، ميكن رؤية التحكم يف  مةاملالءملعرفة أداء املعلم يف التعلم. باإلضافة إىل 
 حضور املعلم. كشفأداء املعلم من  
 ؤثر علىت ات. ألن وجود الطلبةبالطلكرصد حضور كشف احلضور للطالبة  
هو جعل املنظمات تتكيف مع  املراقبةن الغرض من مهارة الكتابة. أل برنامج تنفيذ
تغريات البيئية، للحد من األخطاء، للتغلب على تعقيد التنظيمي، وتقليل 
املراقبة غري املنظمة املراقبة غري املنظمة يقام  املراقبة غري املنظمة .22التكاليف
بالدراسة التقارير الواردة من املنفذين الشفوية واملكتوبة . ملراقبة غري املنظمة تطبيق 
 .اللغة العربية تقومي املستوياتهيئة روضة على الربنامج. يف هذا احلال تتبيق 
 
 
                                                     
21Colquitt, Jason. A Jeffery A Lepine, Michael J Wesson, Organizational Behavior: Improving 
Performanceand Commitment in the Workplace. (New York: McGrawHill International 
Edition, 2009), 37 
22Ricky, Fundamentals, 427.        
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 (SLA)هيئة شعبة اللغة العربية  .2
 اللغة العربية شعبةالكتابة ببرنامج مهارة تخطيط    -أ
وكذلك لربنامج مهارة  اخلطوة األوىل يف تشكيل الربنامجالتخطيط هو 
. أن التخطيط هو شرط أساسي مطلق لتنفيذ الكتابة هبيئة روضة اللغة العربية
ا وبصرية. ناضجمفهوم اإلدارة اجليدة. وبالتايل، جيب أن يكون التخطيط 
التخطيط هو عملية التحضري املنهجي لألنشطة اليت سيتم تنفيذها لتحقيق و 
ألن بدون برنامج تعليم اللغة العربية، يف التخطيط مهم جدا  .23هلدفا
ختطيط دقيق ال ميكن حتقيق األهداف اليت سيتم حتقيقها على النحو األمثل. 
هو إسقاط هيئة روضة اللغة العربية يف  الكتابةرنامج مهارة بإن ختطيط 
 مطلوب من أجل حتقيق أهداف صاحلة وقيمة.
ربنامج مهارة أن التخطيط ل ةالباحث توبناء على نتائج البحث، وجد 
ال ميكن فصلها عن اليت ثالثة أنشطة يتضمن بثالثة جيدة، ألنه  الكتابة
ثانيا، حتقيقه،  الذياغة األهداف صي أوال، هيعمليته. و يف  ابعضها بعض
حتديد وتوجيه املصادر اليت ، ثالثا، األهداف تلكاختيار الربامج لتحقيق 
الكتابة يف هيئة شعبة اللغة برنامج مهارة وختطيط  .24دودةاحملتكون أعدادها 
برنامج  ( صياغة2وأهدافه، الكتابة برنامج مهارة ( تعني 1العربية تتكون من: 
 الكتابة.برنامج مهارة ( تقرير 3الكتابة، مهارة 
هيئة شعبة اللغة العربية لتدريب أعضاء الكتابة برنامج مهارة أهداف 
. ذلك اهلدف مستويا مع أهداف تعليم يف تكوين اجلمل وفهم النصوص
م الطالب اهليكل الكتايب لكل ( يفه1: 25على وهيمهارة الكتابة عاما 
( فهم الطالب ألي تغريات يف احلروف املكتوبة وخاصة باللغة 2حرف عريب، 
                                                     
23Rudi Ahmad Suryadi & Aguslani Mushlih, Desain Perencanaan Pembelajaran, 
(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 9.   
 .32أساسيات اإلدارة،مبارك، و القريويت 24
25Munir, Perencanaan, 185. 
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( يفهم 4( فهم الطالب خلصائص احلروف وخاصة باللغة العربية، 3العربية، 
( يتم تدريب الطالب على أن يكونوا 5الطالب عالمات الرتقيم الصحيحة، 
( يكتب 6 لمل مثالية بشكل منهجي، قادرين على كتابة كلمة بكلمة يف
( ميكن للطالب التعبري عن حمتويات 7الطالب كلمة بكلمة كما رأوها، و 
 املشاعر اليت ال ميكن التعبري عنها شفهيا.
منوذج النهج  هيئة شعبة اللغة العربيةيتبع التخطيط الذي قام به 
اد خطة الثاين، حيث أشار سوجيانتو إىل أن هناك مناذج مناهج يف إعد
يف هذا الربنامج، النموذج  .26ستكون معيارا للنجاح يف تنفيذ عملية التخطيط
عداد خطط النشاط املقرتحة من القاعدة إىل  املستخدم هو النهج التصاعدي
برنامج مهارة حيث يتم اقرتاح ختطيط وتنفيذ ، (bottom up approach) القمة
ة هيئة شعبة إىل رئيسالرتبية وقسم اإلصدار والتشجيع قسم من قبل  الكتابة
  اللغة العربية.
على أساس أبعاد الكتابة يف هيئة شعبة اللغة العربية برنامج مهارة ختطيط 
بشكل منهجي  مهارة الكتابةنطاقه هو من الناحية الفنية برنامج يركز على 
ل على املستوى مرة واحدة يف األسبوع على أساس مستمر مع التوزيع ال يزا
هذا يتوافق مع ما معهد النقاية مبنطقة لوبنجسا للبنات. اإلقليمي، وبالتحديد 
أبعاد مرتابطة، الوقت ، املكاين  3ذكره عثمان أن اخلطة جيب أن تتكون من 
 .27، والتقين
ن موبالتايل، من الناحية املفاهيمية، يستخدم تصميم هذا الربنامج 
أبعاد زمنية،  3من خالل تطبيق  ،(bottom up approach) القاعدة إىل القمة
وهي تضمني الربامج طويلة األجل على املستوى اإلقليمي واستخدام التقنيات 
                                                     
26Sugiyanto, Dasar, 3-4. 
27Husaini, Manajemen, 81-85. 
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اإلقليمية وتنفيذ عملية التخطيط وفًقا للمراحل، مبعىن أنه مت تشغيله وفًقا 
 لألهداف اليت مت حتديدها.
 اللغة العربية شعبةب الكتابةرة برنامج مها تنظيم -ب
التنظيم هو اإلطار العام الذي متارس من خالله اإلدارة وهو عملية 
إدارية يؤدى األشخاص عن طريقها وظائفهم. ويقوم املديرون بصفة مستمرة 
هبدف حتديد األعمال الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة أو الربنامج عن طريق 
النشاط وحتديد سلطات واختصاصات كل  م العمل وتوزيعه بني وحداتيتقس
وحدة والعاملني هبا، وربط هذه الوحدات ببعضها البعض بشبكة من 
. التنظيم 28االتصاالت والعالقات العمليات واإلجراءات يف سالسة وكفاءة
م مهم جدا يف برنامج تعليم اللغة العربية، ألن يكون التنظيم اهليكل العا
 وتنسيق اجلهود وطرح أساليب األداء. 
ربنامج مهارة وبناء على نتائج البحث، وجدت الباحثة أن التنظيم ل
اللغة العربية يف تشكيل  شعبةالكتابة جيدة، ألن األشياء اليت قامت هبا هيئة 
منظمة جيدة ومنظمة مت تنظيمها وتوجيهها بشكل مثايل. ميكن رؤيته من 
اللغة العربية يف تنظيم  شعبةيت اختذهتا مؤسسة هيئة العملية أو اخلطوات ال
اللغة العربية  شعبةالكتابة يف هيئة برنامج مهارة الكتابة. وتنظيم برنامج مهارة 
تعني ( 3و ،تنصيب املدبرين واملسؤولني( 2، اهليكل اإلداري( 1تتكون من: 
 جدوال التعليم للمعلمني.
وفيه من اهليكل اإلداري.  أن هيكل التنظيم يف شعبة اللغة العربية
رأس ت يتال 1ة رئيسنائبة المث حتته  رئيسة هيئة لمعية شعبة اللغة العربيةيقف 
. أن التنظيم حماولة العالقات العملية قسم الرتبية وقسم اإلصدار والتشجيع
الفعالية بني األفراد حىت استطاعوا العمل لماعيا فعالية وحازوا قناعة البال 
                                                     
  .23، اإلدارة املدرسيةأمحد، 97
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ام بالوظائف املعينة يف جو بيئة معينة من أجل الوصول والنفس يف القي
 .29ةاألهداف واألغراض املعين
وإن تنظيم الربنامج كما كان من قبل وضع اهليكل اإلداري الذي  
ليه تعيني املسؤول واملدير عمن األقسام ف املنسقةوحتته  اهليئةا ةانتظم من رئيس
وهذا يعمل تنصيب املدبرين وأقيم عرب اخلطوات من ترشيح  يف اهليكل اإلداري
الطلبة املتفوقني مث إعقاد اجللسة واملشاورة بني املديرين واملعلمني مث االتفاق 
ن فإعناد اجللسة مث تقداهتم إىل مدير املعهد الذي مت تقريرهم من قبل املدير. 
عة مالمح من تقسيم تنظيما عندما مت فيه أرب یعملية التنظيم أو املنظمة پا
األعمال أو الوظائف واألفراد املوظفني العمل هذه الوظاف اليت مت تقسيمها 
من قبل والبيئة اليت عملت تلمات األعمال والعالقة بني األفراد يف فرقة العمل 
 .30ن واحد من فرق العمل مع اآلخريو 
إىل التعيني لكن هذا يلزم أن تعني جدول التعلم من األمور املؤثرة 
يكون بشكل املرونة حىت يتمكن املالئمة احملتاجة. كذا نواحي األوقات لفي 
أمهية شديدة وعنده أوقات معينة مقررة لعمل النشاط املعني. معظم التخطيط 
عني . أن ت31قابل أن يقسم إىل املراحل أو مستويات األوقات لتنفيذ األنشطة
اللغة العربية يتم من خالل تعيني  شعبةجدول املعلمة أو املشريفة يف هيئة 
. مث تتصل إىل املعلمون أو املشرفات والتشجيعقسم الرتبية وقسم اإلصدار 
اليت عينوا فسألوا عن اليوم الذي استطاع التعليم يف املعهد. فعند حدوث 
 وأصدر.اإلتفاق فتم تعيني جدول التعليم للمعلمني وتقرر 
ليكون مسؤوال لتعليم  الرئيسة العامة والقسماللغة العربية  شعبةهيئة يف 
مهارة الكتابة ال يوجد قسم مبعىن أنه ميكن أن يكون مرتبطا بشكل مباشر. 
يتماشى هذا مع نوع تنظيم العالقات اخلطية، وهو النوع الذي يربط مباشرة 
                                                     
29George, Principles, 233. 
30George, Principles, 234. 
31George, Principles, 48. 
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. 32وكل طاقم من أسفلهبني الرؤساء واملرؤوسني بدءا من الرئيس العام 
اللغة العربية التنظيم  شعبةوبالتايل، من الناحية املفاهيمية، يستخدم هيئة 
 .(line relation)الكتابة بتنظيم العالقات اخلطية ربنامج مهارة اإلداري ل
 اللغة العربية شعبةالكتابة ببرنامج مهارة  تنفيذ -ج
حماولة للتحرك. عند تنفيذ برنامج أو أنشطة، يتطلب األمر  هوالتنفيذ 
 ا لسيسوانتو، ميكنوفقا. كتابيا من القيادة، إما بشكل مباشر أو  توجيهدائما 
ا كعملية توجيه وإعطاء التوجيهات والتعليمات حدودإعطاء اإلحاطة 
 .33ا. متشيا مع الرأي أعالهمسبقا خلطة حمددة وفقللمرؤوسني حىت يعملوا 
ة ربنامج مهار لالتنفيذ وبناء على نتائج البحث، وجدت الباحثة أن 
 تطبيق التخطيط املخطط املعني اللغة العربية شعبةهيئة  الكتابة جيدة، ألن
اللغة  شعبةالكتابة يف هيئة برنامج مهارة  تنفيذ. و وكذلك تسجيل العمليات
، تصنيف الفصل تعليم مهارة الكتابة( 2، إدارة الصف (1العربية تتكون من: 
 مهارة الكتابة. برنامج تنمية (4تنفيذ تعليم مهارة الكتابة، و (3
وإن اإلدارة الصفية ملهمة للغاية يف عملية التعليم ألن عملية التعليم 
عبارة عن تفاعل إجيايب بني املعلم والتلميذ وال ميكن أن حيدث التعليم 
هتيئ  بالصورة املطلوبة إال إذا كان اجلو الذي يسوده مهيأ . واإلدارة الصفية
ظروف املناسبة للمتعلم فالصفوف اليت هذا اجلو من خالل توفري الشروط وال
اجتاهات مثل االنضباط الذايت تدار بسالسة وشوري يكتسب التلميذ فيها 
واحملافظة على النظام وحتمل املسؤولية والثقة بالنفس وأساليب العمل التعاوين 
 .34نوطرق التعاون مع اآلخرين واحرتام اآلراء ومشاعر اآلخري
                                                     
32Islahel Umam, dkk., “Manjemen Pengorganisasian Program Khusus Markaz Bahasa Arab 
Darul Lughah Waddirasat Islamiyah”, Jurnal Annabighoh, (Vol 21. No. 01 2019), 47. 
33Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), 111. 
، الطبعة األوىل، )القاهرة: مكتبة الرشدتطبيقها،  -جماالهتا-اإلدارة املدرسية وظائفها مبادئ عباس بلة حممد أمحد، 24 
2010،) 202.  
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تلبية االحتياجات هلا منفعة وهو  تصنيف الفصل تعليم مهارة الكتابة
، وميكن للمدرسني استخدام مرافق ة، وحتسني حتصيل الطالبللطلبةالتعليمية 
تابة يف املستويات الصفية يف برنامج تعلم مهارة ك .35التعلم على أكمل وجه
، املستوى اإلعدادي، مستويات وهي أربعتتكون من  ربيةهيئة روضة اللغة الع
املستوى املبتدئ، املستوى املتوسط، واملستوى املتقدم. املستوى اإلعدادي 
تتكون من ستون  تتكون من احدى مخسون شخصا، املستوى املبتدئ
 تتكون من ثالثون شخصا، واملستوى املتقدم شخصا، املستوى املتوسط
 .شخصا تتكون من مخسة وعشرون
تعبري تنفيذ تعليم مهارة الكتابة بطريقة التعبري. تتكون طريقة التعبري ب
حرية اختيار  ةيتم منح الطلب . التعبري املوجه، هذه الطريقة36تعبري حروب موجه
الكلمات، تركيب، والصيغ اللغوية يف تدريبات الكتابة ولكن ليس يسمح 
 ةهذه الطريقة وصل الطلب، راحلتعبري ري فوق املستوى اللغوية. والابة التعبلكت
إىل مرحلة اإلبداع أي يف شكل اختيار املواضيع، وتطوير األفكار، واالنتباه 
إىل املفردات أو الرتكيب يف كتابته. ومع ذلك، ال ميكن فصل الطالب 
 .بالتأكيد عن التوجيه مدرس أو مريب
تنمية مهارة اللغة العربية هلا برامج ل شعبةئة الكتابة يف هيبرنامج مهارة 
، مشاهدة األفالم لوازم الكتابة"انفجار"، نشرة إعالنية نشر  الكتابة يعين
له . ومراجعته، عبارة قصرية، مسابقة الكتابة، وكتابة كلمة التهنئة والتشجيع
هيئة روضة اللغة  الكتابة لدى األعضاء ةم مهار يتأثري كبري على نتائج تعل
 ةكتابالمت حتقيق األهداف التعليمية ملهارة  العربية. مع تنمية مهارة الكتابة
اللغة العربية. ألن شعبة هيئة  الكتابة لدى األعضاء قدرة مهارةجيد، وكذلك 
                                                     
35Doddy Hendro Wibowo, “Penerapan Pengelompokkan Siswa Berdasarkan Prestasi Di 
Jenjang Sekolah Dasar”, An Nabighah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, (Vol 5, 
No. 1 2018), 13-20. 
36Abdul Hamid, Mengukur, 50-58. 
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التعبري عن حمتويات  ةميكن للطلبهدف األخرية لتعليم مهارة الكتابة وهي 
 .37املشاعر اليت ال ميكن التعبري عنها شفهيا
من البيانات املذكورة أعاله ميكنان أن نعرف أن عدد األعضاء يف 
اليت تصنيف يف مستويات الدرجة املناسبة  165هيئة روضة اللغة العربية بلغ 
)اإلعدادي، املبتدئ، املتوسط، املتقدم(. واملكان تعليم مهارة الكتابة يف بيئة 
الكتابة تتكون من تعليم برنامج مهارة قة لوبنسا للبنات. و معهد النقاية مبنط
 وتنمية مهارة الكتابة.
 الكتابة بروضة اللغة العربيةبرنامج مهارة  مراقبة  -د
املراقبة هو اإلشراف على األنشطة التنظيمية حبيث تظل بعض 
املستهدفة األداء ضمن احلدود املقبولة. بدون هذه القواعد، ال متلك  األنشطة
املنظمات أي مؤشر على مدى حسن تصرفها فيما يتعلق بأهدافها. تعمل 
، مثل دفة السفينة، على إبقاء املنظمة تتحرك يف االجتاه املراقبةأدوات 
ذلك(  غكسالصحيح. يف أي وقت يقارن أداء املنظمة )املايل، اإلنتاجي، أو 
ة آلية مع أهداف املنظمة املفرتضة. مثل التوجيه، يوفر التحكم للمؤسس
 .38لتعديل اجتاهها إذا فشل األداء يف اخلروج عن احلدود املقبولة
الكتابة ربنامج مهارة ل املراقبةوبناء على نتائج البحث، وجدت الباحثة أن 
قسم إىل مرؤوسيه )اهليئة الكتابة من قبل رئيس برنامج مهارة على  املراقبةجيدة، 
لكل (. مث يشرف القسمان على أداء أعضاء وقسم اإلصدار والتشجيعالرتبية 
القسم وأعضاؤمها اإلشراف  ةومنسق ةكل من رئيس  راقبالقسم. بشكل عام، ي
الكتابة، سواء من حيث املعلم أو  مهارةالكامل على حسن سري برنامج تعلم 
                                                     
37Munir, Perencanaan Sistem, 185. 
38Ricky, Fundamentals, 426.        
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اللغة  شعبةهيئة  الكتابة يفبرنامج مهارة  مراقبةو  الطالب وحىت األمور املتعلقة به.
 .بالتقومياملراقبة ( 2و ،املباشرةاملراقبة ( 1العربية تتكون من: 
يبدأ رصد الربنامج بالتخطيط والتنظيم وإعطاء األوامر والتنسيق مباشرة مث 
مع أحكام مناسبة أو غري خاضعة للمراقبة. مث إذا كانت  ةالتقييم. املراقبة املباشر 
جة إىل التقييم. املراقبة املباشر سهل مبا فيه الكفاية الرقابة غري ناجحة وتسبب احلا
للتغلب عليه. املراقبة يكفي ملراقبة سلسلة من الربامج مث البحث عن حلول جلعلها 
أفضل. إذا مل يتم احلصول على احلل، فسيتم إحضار احلل إىل اجتماع تنسيق يتم 
 .جاناتلتنفيذه مع لميع ال
ة بالتقييم رئيس املسئولية العامة يشعر بقلق بالغ كان املراقبة املباشرة واملراقب
. وغالبا ما يتم املراقبة برنامج مهارة الكتابةإزاء انضباط الشخص املسؤول عن 
املباشر من قبل الرئيسية. بينما إذا كانت الرئيسة غري قادرة على القيام يتم متثيله 
مت تنفيذ  رصد التقييمبواسطة نائب رئيسة جملس اإلدارة أو منسقة القسم . أثناء 
 . بقيادة مشرتكة رئيسة هيئة روضة اللغة العربية
يف هذا املراقبة، تعطي رئيسة جملس اإلدارة احلرية األعضاء اآلخرين يف جملس 
املراقبة بثقة الرئيسة ألعضائه يعزز اإلدارة للقيام مبا هو مطلوب أثناء املراقبة. 
قدمي األفضل للربامج واملؤسسات. احلماس للتنظيم بشكل جيد ويسعى دائما لت
هذا هو السبب يف  .ألن أعضاء اإلدارة جييدون تصحيح أوجه القصور دائما
 . اختيار أعضاء اإلدارة، واختيار أفضل قدرة من بني اجليد منها
هو جعل املنظمات تتكيف مع تغريات البيئية، للحد  املراقبةن الغرض من أل
املراقبة غري  .39تنظيمي، وتقليل التكاليفمن األخطاء، للتغلب على تعقيد ال
املراقبة غري املنظمة املراقبة غري املنظمة يقام بالدراسة التقارير الواردة من  املنظمة
                                                     
39Ricky, Fundamentals, 427.        
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املنفذين الشفوية واملكتوبة. ملراقبة غري املنظمة تطبيق على الربنامج. يف هذا احلال 
 .لغة العربية تقومي املستوياتالهيئة روضة تتبيق 
 
 الكتابةبرنامج مهارة العوامل الداعمة والعائقة ل. ب
 (RLA)اللغة العربية هيئة روضة  .1
 الكتابةبرنامج مهارة العوامل الداعمة ل   -أ
لتعليم مهارة يكون عامال داعما  توفر الوسائل التعليمية املعاصرةأن 
 ية كأداة ميكن أن تساعد يف عملية تعلموسائل اإلعالم التعليمألنه الكتابة. 
وتعمل على توضيح معىن الرسالة املنقولة، حبيث ميكن أن  مهارة الكتابة
توفر الوسائل التعليمية  .40اكتماالحتقق أهداف التعلم بشكل أفضل وأكثر 
ربنامج العوامل الداعمة ليكون  ارتفاع االهتمام والدافع للتعلمو  املعاصرة
أن الوسائل جبانب أهنا تكونت من . يئة روضة اللغة العربيةهل الكتابةمهارة 
الوسائل التقليدية من حنو القلم والسبورة والكتب كذلك ناسبت إىل العصر 
ائل العصرية فمنها احلاسوب والشاسية واجلوال ومكرب احلاضر باستعانة الوس
  وتوب واجلريدة اإللكرتوينة.يالصوت والشكية الدولية اليت فيها 
لتعليم مهارة يكون عامال داعما  ارتفاع االهتمام والدافع للتعلمأن 
 هيئة اللغة العربيةاالهتمام الكبري والدافع للتعلم يرجع إىل دخول الكتابة. 
 الطلباتإن اهتمام . 41ملية اختيار صارمة يف بداية الفرتةمن خالل ع
ودوافعهم للتعلم مرتفع للغاية بسبب الرغبة القوية يف تعلم اللغة العربية 
اللغة هيئة روضة يف البداية من خالل الدخول إىل خاصة يف مهارة الكتابة 
يتأثر هبا القدرات األساسية اليت ميتلكها غالبية الطالب جيدة  .العربية
 هيئة روضة اللغة العربية. إىل بسبب االختيار الصارم يف بداية دخول 
                                                     
40Cecep Kustandi & Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digita, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2011), 9.  
41M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 96. 
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 الكتابةبرنامج مهارة ل العائقةالعوامل  -ب
املرافق احملدودة وظروف الفصل غري املواتية يكون عامال عائقا  أن
تكون االقرتاحات والبنية التحتية التعليمية املالئمة دورا  لكتابة.لتعليم مهارة ا
مهما يف تنفيذ التعلم لتحسني جودة التعلم لكل من الطالب واملعلمني، 
وكذلك يف تعلم مهاراة الكتابة. يف هيئة روضة اللغة العربية، تكون الكتب 
للغاية. باحلكم  اليت تدعم مهاراة الكتابة أو املواد اليت سيتم كتابتها ضئيلة
. أن وجود املرافق احملدودة على روح 42على عدم وجود مكتبة للهيئة نفسها
التعلم لدى الطلبة وعلى خمرجات تعليم مهارة الكتابة. ألن وجود الكتب 
تابة، مثل وجود النصوص العربية وغريها له تأثري اليت تدعم تعليم مهارة الك
على نتائج كتابات أعضاء هيئة روضة اللغة العربية. ألنه كلما زاد عددهم 
 فيالقراءة، فيكون كتاباهتم حسنا.
يشمل جو بيئة التعلم حالة املبىن املدرسي، والفصول الدراسية هلا 
العربية نفسها على  تأثري على أنشطة التعلم. ال حتتوي هيئة روضة اللغه
 1فصل دراسي خاص ولكنها تستخدم غرفة أو غرفة مدرسة املتوسطة 
النقاية للبنات أو حىت يف ساحة املدرسة. لذلك ليس من غري املألوف أن 
تتعطل عملية التعليم والتعلم وأن تكون أقل حتكما. أن وجود ظروف 
تابة. ألن ظروف الفصل املواتية لدى الطلة وعلى خمرجات تعليم مهارة الك
الفصل ستؤثر على تركيز الطلبة. واليت سيكون هلا يف النهاية تأثري على ما 
. وبالتايل، فإن املهمة األوىل للمعلم يصطادون يف عملية تعليم مهارة الكتابة
خلق جو الفصل الدراسي الذي يدعم تنفيذ أنشطة العملية التدريس والتعلم 
   .43الفعال والفعال
 
                                                     
42Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 35. 




 (SLA)هيئة شعبة اللغة العربية  .2
 الكتابةبرنامج مهارة العوامل الداعمة ل   -أ
عدم استخدام اللغة اإلندونسية وارتفاع االهتمام و وجود غرفة ممتازة 
تقدم الكتابة هليئة شعبة اللغة العربية. مج مهارة ربنايكون العوامل الداعمة ل
أن املدخل التعليمي الذي استخدمه هيئة شعبة اللغة العربية هو املدخل 
أن االتصايل أي جيعل اللغة العربية لغة متهيدية يف إلقاء املواد التعليمية. 
املشرفة واملعلمني اآلخرين عند إلقاء املادة وشرحها الينطقون بلسان 
نسي بل بلسان عريب وهذا عام جلميع املستويات يف الطلبة لكن يف إندو 
بعض األحيان املستوى اإلع فيهادي واإلبتدائي حاجة إىل ترلمتها إىل 
 اإلندونسية. 
أن جتميع األعضاء على أساس القدرة أو امليل املهارات اللغوية اليت هلا 
ل على هيئة شعبة تأثري جيد على عملية التعلم يف فصوهلم الدراسية. سيسه
عدم استخدام اللغة اللغة العربية تفويض أعضائها للمشاركة يف املسابقات. 
اإلندونسية يكون عامال داعما لتعليم مهارة الكتابة. ألنه بعد ذلك اعتاد 
الطلبات على استخدامت اللغة العربية واحلصول على مفردات إضافية. 
تكون يف هيئة شعبة اللغة العربية حبيث يكون هلا تأثري على نتائج كتاباهتن. 
الغرفة لألعضاء ذوي الكفاءة يف مهارة الكتابة يسمى بغرفة املمتازة. ويف 
غرفة ممتازة لدى األعضاء املوجودين يف غرفهم أنشطة تركز على تعليم 
 الكتابة خبالف أولئك املوجودين يف الفصل. 
االتصايل وهو باملدخل  مهارة الكتابةفهذا يناسب ما أريد من تعليم 
تدريس اللغة بالتأسيس على النظرية االتصالية أو وظيفة اللغة. ويهدف هذا 
املدخل على تدريب الطالب على االستخدام التلقائي واملبدع للغة وليس 
. ومن اجلانب اآلخر فيهما وجه املناسبة من جمال 44جمرد إجاة قواعدها
                                                     
 .36(، 8919)الرباط: إيسكو،  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناحجه وأساليبه،رشدي أمحد طميعة، 44
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خصائص تعليم اللغة العربية باملدخل االتصايل، فإن من خصائصه عند 
Finochiaro  وBrumfit تركيز احلوار يف الوظائف االتصالية والبعد عن :
س اللغة هو ياحلفظ والسياق املوضوعي هو مبدأ فكرة األساسية وتدر 
 .45لس االتصايتدر 
 الكتابةبرنامج مهارة العوامل العائقة ل -ب
ربنامج مهارة قلة املعلمني االفتقار إىل احلافز يكون العوامل العائقة ل 
ابة يف هيئة كان املعلم لتعليم مهارة الكت  الكتابة هليئة شعبة اللغة العربية.
شعبة اللغة العربية يتكون بعضها من املتخرين يف معهد النقاية اإلسالمي. 
إهنم يعيشون على مقربة من محعية شعبة اللغة العربية. ومع ذلك يف كثري من 
األحيان ال يدخلون ألسباب خمتلفة مثال من حنو احلوائج والشغول املاسة. 
معاجلتها على الفور. أحده  أن يعد غياب املعلم يف الفصل مشكلة جيب
بأن تقوم هيئة شعبة اللغة العربية باستغالل املتعاونني من الداخل بتوظيف 
الطلبة بالنسبة لألخرين ملرافقة الطلية يف تعليم مهارة الكتابة ومساعدهتم 
ان عملية يفيه. وهذا أمر ضروري ألن املعلم هو العظم الصلي يل جر 
 . 46التعليم
يكون احلافر دورا مهما يف حتقيق نتائج التعلم املثلى. يوضح دور 
التحفيز أهداف التعلم، حبيث يتم وضع تصور هلذه األهداف وتوجيهها 
قا بشكل جيد. وبالتايل، ميكن أن يوفر احلافر التوجيه ألنشطة الطلبة وف
. أن وجود يؤثر الدافع على روح التعلم لدى 47لألهداف اليت مت حتديدها
الطلة وعلى خمرجات تعلم مهارة الكتابة. على األقل يفهمون اجتاه التعلم 
 واألهداف التعليمية ملهارة كتابة.
 
                                                     
45M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2008), 11.  
46Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 225.   
47M. Dalyono, Psikologi, 96. 
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 الكتابةبرنامج مهارة حلول المشكالت ل. ج
 (RLA)العربية اللغة هيئة روضة  .1
الكتابة برنامج مهارة أحد املشكلة من املشكالت يف  املرافق احملدودة تكون
ة عن تسديد مشكلة للمرافق ومن نشاط مالحظة الباحثهبيئة روضة اللغة العربية. 
احملددة يوفر معهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت الثانية صحف "جاوى فوس وتوفر 
إنه يساعد األعضاء على إضافة ف. "كومفاس" صحفهيئة روضة اللغة العربية 
 جتيزلغه العربية هيئة روضة الاملذكورة، فإن  ةبالنظر إىل املشكلو   معلومات حمدثة.
اللغة هيئة روضة أن . ألعضائها بالوصول إىل اإلنرتنت خارج النزل )يف املقهى(
وجبواز  العربية متجاوب جدا يف التعامل مع هذه املشكلة. ألن بوجود احلصف
اللغة العربية على إضافة هيئة روضة استعمل خدمة اإلنرتنت يساعد األعضاء 
 معلومات حمدثة.
توفر الوسائل ك  ف وجبواز استعمل خدمة اإلنرتنتحبوجود الصيكون 
وسائل اإلعالم ألنه لتعليم مهارة الكتابة. يكون عامال داعما  التعليمية املعاصرة
وتعمل على توضيح  مهارة الكتابة د يف عملية تعلمالتعليمية كأداة ميكن أن تساع
معىن الرسالة املنقولة، حبيث ميكن أن حتقق أهداف التعلم بشكل أفضل وأكثر 
 .48اكتماال
برنامج أحد املشكلة من املشكالت يف  ري املواتيةظروف الفصل غ يكون
هيئة املذكورة، فإن  ةبالنظر إىل املشكلالكتابة هبيئة روضة اللغة العربية. و مهارة 
أن حلول التعلم  أقل استجابة بسبب حمدودية املساحة واملباين.لغه العربية روضة ال
ل، مما جيعل خارج الفصل الدراسي هتدف إىل جعل الطالب ال يشعرون باملل
اللغة العربية أجواء مرحية هيئة روضة الفصل غري موات. وبالتايل، جيب أن توفر 
                                                     
48Cecep Kustandi & Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digita, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2011), 9.  
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لكل املستوى وأن تظل مواتية حبيث يتم حتقيق أنشطة التدريس والتعلم بشكل 
 .صحيح
أن وجود ظروف الفصل املواتية لدى الطلة وعلى خمرجات تعليم مهارة 
تركيز الطلبة. واليت سيكون هلا يف النهاية  الكتابة. ألن ظروف الفصل ستؤثر على
تأثري على ما يصطادون يف عملية تعليم مهارة الكتابة. وبالتايل، فإن املهمة األوىل 
للمعلم خلق جو الفصل الدراسي الذي يدعم تنفيذ أنشطة العملية التدريس 
   .49والتعلم الفعال والفعال
 
 (SLA)اللغة العربية  هيئة شعبة .2
الكتابة برنامج مهارة قلة املعلمني أحد املشكلة من املشكالت يف  يكون
. 50ان عملية التعليميألن املعلم هو العظم الصلي يل جر ، هبيئة شعبة اللغة العربية
العربية جيد جدا لتنامي احلافز حبيث يتنافس  هيئة شعبة اللغةأن احلل الذي قدمته 
أعضاء املؤسسة لكتابة أفضل األعمال يف شكل أشعار وآراء ومقاالت وقصص 
على كتابة لمل  يئةىل ذلك، فإنه يعّرف أعضاء اهلقصرية جديرة بالنشر. باإلضافة إ
  بسيطة. وتعزيز سباق الثقة لنشر أعماله يف األماكن العامة.
برنامج أحد املشكلة من املشكالت يف  ظروف االفتقار إىل احلافز يكون
أن يوفر احلافر التوجيه ألنشطة الطلبة وفقا ، الكتابة هبيئة شعبة اللغة العربيةمهارة 
 .51اليت مت حتديدها لألهداف
مواهبهم من توزر  لغه العربيةهيئة شعبة الاملذكورة، فإن  ةبالنظر إىل املشكلو 
عن  خالل إرسال املخطوطات إىل جمالت أو نشرات باللغة العربية خارج املؤسسة.
اجما تنمية لتعليم ، هيئة شعبة اللغة العربية تكون بر الفتقار إىل احلافزتسديد مشكلة 
                                                     
49Muhammad Anwar, Mengejar dengan Teknik Hipnosis, (Makasar: Gumdarma Ilmu, 
2014), 1. 
50Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 225.   
51M. Dalyono, Psikologi, 96. 
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مهارة الكتابة. ذلك الربنامج مسؤولية لقسم اإلصدار والتشجيع، على حنو كتابة  
أن . االحتفال باليوم الوطين أو ذكرى األعياد اإلسالميةكلمة التهنئة والتشجيع يف 
اللغة العربية متجاوب جدا يف التعامل مع هذه املشكلة. ألن التعليم  هيئة شعبة
معلم أقل فاعلية. وإىل جانب ذلك، فإن قدرة أعضاء شعبة اللغة  دون أن يرافقه
أن يوفر احلافر  العربية يف مهارة الكتابة ال تتطور بدون وجود معلم يرافق التعلم.







                                                     






 أ. خالصة نتائج البحث
يف هذا البحث، استنتجت  بالتحليل من البيانات احملصولة بعد ما قامت
الكتابة يف هيئة روضة اللغة العربية وهيئة شعبة اللغة مهارة الباحثة يف إدارة برنامج 
العربية مبعهد النقاية اإلسالمي سومنب. واإلستنتاج موافقة بأسئلة البحث الذي 
 قدمت الباحثة هلذا البحث.
وهيئة اللغة العربية دارة برنامج مهارة الكتابة املستخدم من قبل هيئة روضة تتكون إ. 1
التخطيط املستخدم  من التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة.اللغة العربية شعبة 
هو هنج ختطيطي من القاعدة إىل اللغة العربية وشعبة اللغة العربية يف هيئة روضة 
معيار عملية تحديد معيار اجلودة، حتديد بية بختطط هيئة روضة اللغة العر  القمة.
حتديد معيار تقومي  الكتابة، وهارة الكتابة، حتديد معيار املؤهالت ملعلم ملهارة امل
الكتابة مهارة تعني برنامج الكتابة. وختطط هيئة شعبة اللغة العربية بهارة امل
 تابة.الكمهارة الكتابة، تقرير برنامج مهارة وأهدافه، صياغة برنامج 
هو ختطيط اللغة العربية وشعبة اللغة العربية التنظيم املستخدم يف هيئة روضة   
تعني هيكل التنظيم، تقسيم تنظم هيئة روضة اللغة العربية بالعالقات اخلطية. 
 اللغة العربية شعبةتنظم هيئة و املهام، تقسيم الوقت، وتعني جدوال التعليم. 
 . ن واملسؤولني، وتعني جدول التعليم للمعلمنيباهليكل اإلداري، بتنصيب املدبري
باستخدام  هواللغة العربية وشعبة اللغة العربية املستخدم يف هيئة روضة  فيذالتن
اللغة روضة تنفذ  طريقة اإلمالء والتعبري ودعمها بربنامج تنمية مهارة الكتابة.
مج تنمية مهارة الكتابة، برنامهارة الكتابة، تنفيذ مهارة بتصنيف الفصل  العربية
الكتابة، مهارة الكتابة. وتنفذ شعبة اللغة العربية بإدارة الصف، تصنيف الفصل 
 الكتابة، وبرنامج تنمية مهارة الكتابة.مهارة تنفيذ 
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هيئة اللغة العربية. تراقب  وشعبةاللغة العربية املراقبة املستخدمة يف هيئة روضة 
اللغة هيئة شعبة  . وتراقبمة وغري املنظمةباملراقبة املنظهيئة روضة اللغة العربية 
 .باملراقبة املباشرة والتقوميالعربية 
هي توفر اللغة العربية الكتابة يف هيئة روضة مهارة العوامل الداعمة لربنامج . 2
العوامل العائقة هي و الوسائل التعليمية املعاصرة وارتفاع االهتمام والدافع للتعلم. 
يف حني أن العوامل الداعمة لربنامج  الفصل غري املواتية. املرافق احملدودة وظروف 
هي عدم استخدام اللغة اإلندونسية اللغة العربية الكتابة يف هيئة شعبة مهارة 
 .العوامل العائقة هي قلة املعلمني واالفتقار إىل احلافزو ووجود غرفة ممتازة. 
الكتابة تشمل هارة مت برنامج للتغلب على مشكال اللغة العربية جهود روضة. 3 
اللغة العربية الوصول إىل اإلنرتنت وتوافر الصحف. يف حني أن جهود هيئة شعبة 
 هي يف شكل مدرسني بديلني وبرامج تنمية مهارة الكتابة.
 
 قتراحاتاالالتوصيات و . ب
تقدم الباحثة اإلقرتاحات اليت تتعلق هلذا اعتماد على نتيجة البحث سوف 
 البحث مبا يلي:
ن للمعلمني واملديرين أن ال يكتفي بتقومي التعليم اليومي بل كذلك يقوم ميك. 1
بتقومي التعليم النصفي والتقومي النهائي ألنه األداة ملقياس جناح الطلبة يف التعليم 
 .ولتحميس تعلمهم بأكثر عند إعفاد التقوميات
ن عملية عملية ميكن للمعلمني واملديرين أن يقوم برتشيح الطلبة املتفوقني التعاو . 2
التعليم و تنفيذ وظائف األقسام يف اهليكل اإلداري للمعهد كاخلل واملقرتح من 
 .حالة قلة املعلمني
كن للمعلمني واملديرين إجراء البيئة اللغوية وتطبيقها بالصرامة والفعالة ألنه . مي3
 .يؤثر ويساعد بكثري إىل ترقية كفاءة تكلم الطلبة بالعربية
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ني واملديرين أن يعطي التشجيعات واإلرشادات املستمرة للطلبة كي . ميكن للمعلم4
 يتحمسوا يف اشرتاك عملية التعليم.
. ميكن للمعلمني واملديرين زيادة أنشطة التعليم اليت تركز لرتقية مهاريت االستماع 5
 .والكتابة
وظيف كن للمعلمني واملديرين إشراف الطلبة اجلدد ومراقبتها بأكثر على نبيل تمي .6
 .املشرفني من الطلبة املتقدمني
هيئة  يفالكتابة مهارة برنامج  أن يقوم بالبحث العلمي عن يلاتال ون. ميكن للباحث7
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A. Pedoman Observasi 
 






Raudhah al Lugah al 
‘Arabiyah (RLA) dan 
Syu’bah al Lughah al 
‘Arabiyah (RLA) memiliki 
tujuan program. 
   
Adanya pembagian waktu 
pelaksanaan setiap program 
   
Tersedianya fasilitas dalam 
program pembelajaran 
maharah kitabah 




kepengurusan lembaga RLA 
dan SLA 
   
Adanya Job Description pada 
setiap pengurus 
   
Adanya tutor pada masing-
masing program 
   
3.  Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan pembelajran 
maharah kitabah sesuai 
dengan waktu yang 
ditentukan 
   
Pekasanaan program 
pembelajaran maharah 
kitabah sesuai dengan waktu 
yang ditentukan 
   
Materi yang diberikan sesuai 
dengan tujuan program 
pembelajaran maharah 
kitabah 
   




   
 
Metode yang digunakan 
sesuai dengan program yang 
dijalankan 
   





Adanya faktor pendukung 
terkait program pembelajaran 
maharah kitabah 
   
 
Adanya faktor penghambat 
terkait program pembelajaran 
maharah kitabah 
   
4. Pengawasan    
 




   
Terselenggaranya evaluasi 
atau penilaian program 
pembelajaran maharah 
kitabah di kelas 
   
Adanya standar keberhasialn 
program 
   
Adanya evaluasi perbaikan 
program 
   
 
 
B. Pedoman Wawancara 
Informan 1 
Nama  : 
Jabatan : Ketua Lembaga RLA/SLA 
Tanggl/Jam : 
 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya lembaga bahasa Arab ini? 
2. Siapa yang mendirikan lembaga bahasa Arab ini? 
3. Kapan berdirinya lembaga bahasa Arab ini? 
4. Bagaimana visi dan misi lembaga bahasa Arab ini? 
5. Bagaimana sturuktur organisasi yang ada dalam lembaga bahasa 
Arab ini? 
6. Siapa yang membentuk struktur organisasi dalam lembaga bahasa 
Arab ini? 
7. Bagaimana proses pemilihan pengurus ataupun tutor di lembaga 
bahasa Arab ini? 
8. Bagaimana pembagian tugas untuk setiap kegiatan pembelajaran 
maharah kitabah dalam lembaga bahasa Arab ini? 
9. Apa faktor yang mendukung program pembelajaran maharah 
kitabah? 
10. Apa faktor yang penghambat program pembelajaran maharah 
kitabah? 
11. Bagaimana cara mengatasianya? 
 
 
12. Siapa yang mengawasi aktivitas atau kegiatan di lembaga bahasa 
Arab ini?  
13. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan? 
Informan 2 
Nama  : 
Jabatan : Kord. Pendidikan RLA/SLA 
Tanggl/Jam : 
 
1. Apa tugas Anda sebagai pendidikan di lembaga bahasa Arab 
RLA/SLA? 
2. Bagaimana merencanakan program pembelajaran maharah kitabah 
di lembaga bahasa Arab RLA/SLA? 
3. Apa tujuan program pembelajaran maharah kitabah di lembaga 
bahasa Arab RLA/SLA? 
4. Apa saja program pembelajaran maharah kitabah di lembaga 
bahasa Arab RLA/SLA?  
5. Kapan pelaksanaan program tersebut? 
6. Siapa yeng mengikuti program-program tersebut? 
7. Apa saja sarana atau media yang digunakan ketika program 
pembelajaran maharah kitabah dilaksanakan? 
8. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam program pembelajaran 
maharah kitabah? 
9. Apa faktor yang mendukung program pembelajaran maharah 
kitabah? 
10. Apa faktor yang penghambat program pembelajaran maharah 
kitabah? 
11. Bagaimana cara mengatasianya? 
12. Bagaimana membagi tugas pengurus devisi pendidikan untuk 
kegiatan program pembelajaran maharah kitabah di lembaga 
bahasa Arab RLA/SLA? 
13. Siapa yang memeberi komando ketika melaksanakan program 
pembelajaran maharah kitabah di lembaga bahasa Arab RLA? 
14. Bagaimana sistem kordinasi antar anggota devisi pendidikan? 
15. Siapa yang mengawasi pengurus devisi pendidikan? 
16. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengurus devisi 
Pendidikan untuk program pembelajaran maharah kitabah bahasa 
Arab RLA? 
17. Bagaimana penentuan tutor untuk program pembelajaran maharah 
kitabah? 
18. Bagaimana kriteria tutor yang dibutuhkan pada program 
pembelajaran maharah kitabah? 
19. Apakah ada penetuan materi yang akan diajarkan dalam setiap 
mustawa? Siapa yang menetukan? 
 
 
20. Apakah ada rapat evaluai setalah pelaksanaan program 




Nama  : 
Jabatan : Tutor Maharah Kitabah 
Tanggl/Jam : 
 
1. Apa tujuan dari program pembelajaran maharah kitabah? 
2. Kapan program pembelajaran maharah kitabah dilakukan? 
3. Apa saja media yang digunakan dalam proses program 
pembelajaran maharah kitabah? 
4. Bagaimana interaksi pelajar dalam program pembelajaran maharah 
kitabah? 
5. Apa saja materi yang diajarkan dalam program pembelajaran 
maharah kitabah? 
6. Bagaimana proses pelaksanaan program pembelajaran maharah 
kitabah? 
7. Apakah ada absensi saat program pembelajaran maharah kitabah? 
8. Apakah mayoritas anggota RLA/SLA mengikuti program tersebut? 
9. Bagaimana pengawasan yang dilkukan oleh tutor untuk mengawasi 
para pelajar ketika program pembelajaran maharah kitabah 
berlangsung? 
10. Apakah ada evaluasi hasil program pembelajaran maharah kitabah 
yang dilakukan oleh tutor? Bagaimana bentuk evaluasi yang 
diselenggarakan? 
11. Apa faktor yang mendukung program pembelajaran maharah 
kitabah? 
12. Apa faktor yang penghambat program pembelajaran maharah 
kitabah? 




Nama  : 
Jabatan : Aggota SLA/RLA 
Tanggl/Jam : 
 
1. Apa alasan Anda masuk lembaga bahasa Arab RLA/SLA? 




3. Apakah proses pembelajaran maharah kitabah sesuai dengan apa 
yang Anda harapkan? 
4. Apa target Anda dalam mengeikuti program pembelajaran maharah 
kitabah? 
5. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran maharah 
kitabah? 
6. Apa harapan Anda untuk lembaga bahasa Arab RLA/SLA? 
 
 (RLA)  مختصرة عن هيئة روضة اللغة العربيةنبذة ج. 
 (RLA)  تاريخ هيئة روضة اللغة العربية .1
هو هيئة لتعليم اللغة العربية مبنطقة  (RLAاللغة العربية )هيئة روضة كانت 
غولؤ -اليت الثانية يف ظل معهد النقاية اإلسالمي الذي يقع يف قرية غولؤ
حتت اسم م  6002يف عام عربية بدأ سومنب. تأسيس حركة هيئة روضة اللغة ال
تشكيل تلك اهليئة بسبب كثري من الطلبة التني حتبون العربية. ة لغالتنمية 
قرتح رئيس جملس اإلدارة يف ذلك الوقت وي. ادراسة اللغة العربية عمقوهتتمون ب
مدير واملريب ا من قبل استحسان. وقد لقي اللغة العربية تشكيل جمموعة دراسةل
ا لتعلم اللغة معلمحىت أن أحد مقدمي الرعاية على استعداد ليصبح  واملربيات
 العربية.
تكون يف البداية، م تبدل امسها إىل "روضة اللغة العربية".  6002يف السنة 
يتكون  روضة اللغة العربية من ثالثون طالبات وجتمعون يف غرفة واحدة. عضاءاأل
 6من الصف طقة اليت الثانية من طلبات معهد النقاية األسالمي مبن أعضائها
هيئة اللغة الذي يرغب يف االنضمام إىل  مبدرسة املتوسطة إىل الكلية. الطلبات
شكل اختبار مهارة  إجراء العديد من اختبارات القبول يفالعربية فتسجل أوال مث 
 االلتزام.اللغويات والنحو والصرف و 
برامج على وهي الربنامج  وأما أنشطة يف هيئة اللغة العربية ينقسم إىل أربعة
اليومي، الربنامج األصبوعي، الربنامج الشهري، والربنامج السنوي. الربنامج 
اليومي يتكون من إلقاء الفردات وتكريره، تعليم املهارات اللغويات )القراءة، 
 
 
الكتابة(، وتعليم علم النحو والصرف .والربنامج األصبوعي وهي اإلنشاء 
الكتب، اإلستماع. والربنامج الشهري وهي تقدمي  لألعضاء وللمشرفة، قراة
الربنامج السنوي وهي املسرحية العربية، واإلبتكار  املشرفة واألعضاء. مث
املشرتكات، وحترير اجمللة، تعرير جملة احلئط، اإلمتحان، واملسابقة. وأمساء املدراء 
 هليئة روضة اللغة العربية فيما يلي:
 األسماء فترة الخدمة الرقم
 حلية مجل 6002-6002 0
 زينية 6002-6002 6
 سبعة القمرية 6002-6009 2
 روضة اجلنة 6009-6000 4
 عينية 6000-6000 2
 سبعة القمرية -سيت رملة  6000-6006 2
 حمفية 6006-6004 2
 نيلة الفضلة 6004-6002 2
 مطمئنة 6002-6002 9
 نور ديانا 6002-6002 00
 لة اخلرييةخسن اجلم 6009-6060 00
 فطرية يزيد 6060-6060 06
  
 اللغة يف املثقفات الطالبات حتقيقاللغة العربية هي هيئة روضة أما نظرة 
: وهي الربية اللغةهيئة روضة  بعثة وأما. الغوية والقواعد األربعة، ومهاراهتا العربية
ارة حتقيق الطالبات أن يقدرن على تدريب املهارات اللغوية وتطبيقها )مه( 0
( تشحيذ موهبة 6(. و الكالم ومهارة الكتابة ومهارة القراءة ومهارة االستماع
 
 
( حتفيز الطالبات يف تعلم اللغة العربية وتعميقها. 2و .الطالبات حسب طاقتهن
اللغة العربية وهي لتفسح الطالبات اليت تريدون أت تتعلم هيئة روضة مث أهداف 
 اللغة العربية عميقا.
 2222-2222فترة الخدمة  ت هيئة روضة اللغة العربية . سلسلة مسؤوال2
 الرقم اإلسم الوصف
 0 أمينة الكاملية القسم االستشاري
 6 فطرية الرئيسة
 2 عيشية السكرترية
 4 حيايت أمينة الصندوق
 2 لطفية أمينة الصندوق
 2 ألفة احلسنة قسم الرتبية والتعليم
 2 سلمى قسم الرتبية والتعليم
بية والتعليمقسم الرت   2 سيت ميسونة 
 9 أنيسة قسم الرتبية والتعليم
 00 رفقة احلسنة قسم الرتبية والتعليم
 00 نوري عزيت قسم اإلصدار وترقية املوهبة 
 06 سيت لطيفة قسم اإلصدار وترقية املوهبة
 02 مزاعة املزوزة قسم اإلصدار وترقية املوهبة 
 04 قرة العينية قسم األمن
منقسم األ  02 مملؤة السعادة 
 02 مرث مرضات اهلل قسم النظافة





 2222-2222فترة الخدمة هيئة روضة اللغة العربية  برنامج عمل. 3
 قسم التربية والتعليم -أ
No 












RLA secara disiplin  
Terlaksananya 
program RLA dengan 





materi dan buku 
panduan  
Mempermudah dalam 




RLA bisa belajar 






Sebagai buku pedoman 






RLA bisa belajar 
mudah dan baik 







bakat dan kreatifitas 
a. Ilqaul Mufradat 
Menambah 
pengetahuan anggota 
terhadap kosa kata 
bahasa Arab sebagai 
prasyarat yang harus 
dimiliki untuk 
menguasai bahasa Arab 
anggota RLA mampu 
menguasai kosa kata 
bahasa Arab sesuai 
dengan jumlah yang 





b. Tarjamah  
Melatih anggota RLA 
dalam menerjemah 
yang baik dan benar 
Anggota RLA 
mampu menerjemah 




Melatih anggota RLA 
untuk membuat karya 






karya tulis berbahasa 




d. Baca kitab 
Memahami isi kitab 
sesuai dengan kaidah 
sharfiyah dan nahwiyah  
Pemahaman anggota 
RLA terhadap kitab 






Melatih peserta untuk 
memahami teks bahasa 










Melatih anggota RLA 
di dalam 
menyampaikan 
















Melatih anggota dalam 
menguasai maharatul 





berbagai dialog yang 
berbahasa Arab 







Melatih pengurus RLA 
untuk membuat karya 






karya tulis berbahasa 





Melatih anggota dalam 
menguasai maharatul 





berbagai dialog yang 
berbahasa Arab 



















kreatifitas dan mental 
anggota RLA  
Terasahnya potensi, 













anggota RLA dalam 
setiap perlombaan 
Berkembangnya 
wawasan  keilmuan 












anggota RLA  
Seluruh anggota 
RLA 
b. Musabaqah  
 Mengasah kemampuan 
kognitif anggota RLA  
Terasahnya 
kemampuan kognitif 


















Mengasah kreatifitas anggota 
RLA dalam menulis karya 
bahasa Arab dan melatih 
anggota RLA  dalam 
maharah al-kitabah  
Anggota RLA 
mampu menghasilkan 
karya bahasa Arab 
dalam 
mempresentasikanny





selebaran Raid   
Memberikan informasi baru 
kepada latee II pada 
khususnya dan kepada ponpes 
Annuqayah pada umumnya 
Pengurus RLA 
mampu menghasilkan 
karya bahasa arab 
dalam bentuk kabar 
lainnya, di setiap 
komplek Annuqayah 




 Mewadahi kemampuan santri 
dalam mengasah tulis menulis  
bahasa arab di lembaga RLA 
pada khususnya dan 
Annuqayah pada umumnya 
Seluruh santri dapat  
menciptakan karya-







Mengasah kreatifitas anggota 
RLA dalam menulis karya 
bahasa Arab dan bentuk 
apresiasi pengurus RLA 




karya bahasa Arab 
dalam 
mempresentasikanny
a di depan publik 
Seluruh anggota 
RLA 
7.  Evaluas Raid 
Mengevaluasi perkembangan 
pengurus dalam menulis 






6. Usbu’ Ibtikary 
Mengasah kemampuan 
anggota RLA khususnya 
perkelas di dalam maharah 





















































 (SLA)  روضة اللغة العربية شعبةنبذة مختصرة عن . د
 (SLA)  اللغة العربية شعبةتاريخ هيئة . 2
هي إحدى مؤسسات تطوير اللغات  (SLAاللغة العربية ) هيئة شعبة
عهد النقاية اإلسالمى لوبنجسا للبنات. تركز هذه شعبة اللغة العربية مب يفاألجنبية 
 لمهارة الكتابة اإلختبار النصفي المقابلة مع رئيسة هيئة روضة اللغة العربية
 عملية تعليم مهارة الكتابة محرر نشرة اإلخبارية
 المجلة نشرة اإلخبارية
 
 
على جتنيد ورعاية األعضاء الناشطني يف التعلم وتعميق أو تطوير معارفهم اهليئة 
مبعهد النقاية اإلسالمى لوبنجسا الطلبات مجيع يطلب من  يف جمال اللغة العربية.
املشاركة يف مجيع  ةاللغة العربي هيئة شعبة ا كعضو يفرمسياليت مت تسجيلها  للبنات
مع مجيع القواعد واحملظورات. تؤدي هذه األنشطة إىل أربع املرتتبة األنشطة 
رة الكالم، ا، وهي مهاللغة العربية شعبةاألعضاء جلميع مهارات جيب أن يتقنها 
 .اإلستماع رةا، ومهةرة الكتاباة، ومهاءرة القر اومه
بنجسا لو ة طلب ادة إحدىتنتج بإر اللغة العربية  هيئة شعبةتاريخ إنشاء 
مركز اللغة العربية لتطوير اللغة العربية يف  اءعضمن األ ي إحدىوه ،للبنات
اللغة العربية من  هيئة، مت تأسيس م 6000. لذلك، حوايل عام لوبنسا للبنات
اللغة العربية ال تزال يف  هيئةيف بداية تأسيسها، كانت  يم.هاشقبل مسعدة 
ات )مل يكن هناك ختصيص(. مع مرور الوقت، شكل جمموعات دراسية ودور 
. ومع ذلك، مل يتم تشكيل "حجروتية عربية"اللغة العربية فتشكلت  راغبيد يتز 
قدمي املساعدة من خالل إنشاء شخص مسؤول تاهليكل اإلداري الرمسي، ولكن 
 عن كل غرفة.
داري اإلم، مت تشكيل هيكل  6004-6002يف اإلدارة التالية، حوايل مث 
يف أول الوقت، هذه اهليئة هيئة غري  واستمر حىت اإلدارة التالية. ويدارسية سةيبرئ
م،  6009-6002. ومع ذلك، خالل فرتة اإلدارة داخلي مستقل نصف
النقاية معهد  حتت رعاية إدارةاهليئة سة رصيفت املعرفة، كانت هذه برئي
-6009فرتة ويف ال. ير اللغة والصحافةللبنانت قسم تطو اإلسالمى لوبنجسا 
على  بناء داخلي مستقل نصف اهليئة كهيئةم وحىت اآلن عادت هذه  6000
 إدارة املعهد.عدة اعتبارات من 
تزدهر هيئة شعبة اللغة الربية م حىت اآلن،  6002-6006يف الفرتة 
والكمية. يتضح ذلك من خالل وجود أ كانت  من حيث اجلودة ازدهارا شديدا،
من البطوالت اإلقليمية  ةديدنالت الفائزات الع بيةشعبة اللغة العر أحد أعضاء 
 
 
ثالثة والوطنية وإضافة غرف وإضافة املستويات اليت تتكون يف البداية فقط من 
، إعدادي يوه مستوىزادت إىل أربعة ف املستوى وهي أوىل، ووسطى، مث عليا
 من يرجع هذا التغيري يف املصنوعات إىل العدد الكبريومتقدم. ، توسطم ،ابتدائي
 من عدة فصول.  ى. حبيث يتكون كل مستو شعبة اللغة العربيةأعضاء 
العام  يفعن الفرتة السابقة، حىت االن م  6009-6002ختتلف الفرتة 
هذا العام يركز كل مستوى ف، يتعلم املهارات األربعةالسابق يدرس كل مستوى 
ملستوى مث اارة كالم، هركز على مي ياددعاإلملستوى اعلى مهارة واحدة. 
يركز على مهارة اإلستما، واملستوى املتوسط يركز على مهارة القراءة، ي ئبتداإل
هلا دور مهم يف واملستوى املتقدمي يركز على مهارة الكتابة. شعبة اللغة العربية 
لطلبات معهد النقاية تطوير وحتسني مهارات وتعلم ومعرفة اللغة العربية 
وأمساء املدراء هليئة  .بعثتهاو  النظرةفق مع تتوااإلسالمي لوبانسا للبنات وهي 
 روضة اللغة العربية فيما يلي:
 األسماء فترة الخدمة الرقم
 مسعدة هاشيم 6006-6002 0
 ويندارسيه 6002-6004 6
 كنة الرمحة 6004-6002 2
 علفيا بشري 6002-6002 4
 مسنية 6002-6002 2
 سعيدة املرضية 6002-6002 2
 فة املعرفةرشي 6002-6009 2
 فوزية سامل 6009-6000 2
 نور حسنة احلفصنية 6000-6000 9
 مارية القبطية 6000-6002 00
 
 
 وصيلة سامل 6002-6004 00
 فرتي وقاييت 6004-6002 06
 سري أستوتيك 6002-6002 02
 أنيس سواللة 6002-6002 04
 سيت زكية أجي 6002-6009 02
 لؤلؤ صفية األنيسا 6009-6060 02
 
( تقدمي اللغة العربية يف معهد 0أما نظرة هيئة شعبة روضة اللغة العربية هي 
تشكل األجيال املبصرة والضليعة يف اللغة ( 6النقاية اإلسالمي لوبانسا للبنات و
 (0: وهي الربية اللغة هيئة شعبة بعثة وأماالعربية لقصد إىل اإلنسان القرأين. 
مبصرة وضليعة الطلبات يف  انتشر( 6و عربية،ال اللغة يف الطلبات فصاحة ارتفاع
 ( تطوير مشيلة تعليم اللغة العربية. 2اللغة العربية، و
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Untuk melatih kepekaan 
dan ketanggapan anggota 
dalam menerima materi 
melalui  
Adanya sarana dan prasarana 
Anggota peka dan tanggap dalam 
menerima materi 






Arab yang baik dan benar 
Anggota dapat dan terbiasa 
berkomunikasi menggunakan 
bahasa Arab yang baik dan benar 
 
 
c. Maharah al-Qiraah 
Muthalaah 
Untuk melatih anggota 
SLA mampu membaca 
dan memahami serta 
menelaah bacaan 
berbahasa Arab  
Anggota  SLA terlatih dan mampu 
membaca, memahami dan 
menelaah bacaan berbahasa Arab 
Maharah al-Kitabah  
Insya’ 
Untuk melatih anggota 
SLA dalam menyusun 
kalimat dan memahami 
teks 
Terlaksananya muthala’ah yang 
diikuti oleh anggota SLA sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan  
Anggota SLA mampu menghasilkan 
karya tulis bahasa Arab 
Bahstu al-Nahwi 
Untuk menambah 
pengetahuan anggota SLA 
tentang qawaid al-nahwiyah 
Terlaksananya bahstu al-Nahwi 
yang diikuti oleh anggota SLA 
Anggota SLA dapat berkomunikasi 




pengetahuan anggota SLA 
tentang perubahan suatu 
bentuk kalimat   
Terlaksananya bahstu al-Nahwi 
yang diikuti oleh anggota SLA 
Anggota SLAdapat berkomunikasi 
dengan baik sesuai dengan qawaid 
al-tashrifiyah 
Imla’ 
Untuk melatih anggota 
SLAmenulis arab dengan 
baik dan benar sesuai kaidah 
Imla’ 
Anggota SLAdapat menulis arab 
dengan baik dan benar 




Untuk melatih maharatu al-
kalam dan mengasah 
kemampuan berpikir kritis 
anggota SLA 
Anggota SLAdapat bermunadhrah 
secara sistematis serta baik dan 
benar 
Tadrib al-Khitobah  Untuk melatih kemampuan 
anggota SLAdalam berpidato 
bahasa arab 
Semua anggota SLA dapat 
berpidato bahasa arab dengan baik 
dan benar 
Qiraatu al-Syi’ri Untuk mengasah kemampuan 
anggota SLA dalam berpuisi 
Bahasa Arab 
Semua anggota SLA dapat 
mendeklamasikan puisi bahasa 
arab dengan baik  
Ta’bir al-Qissah Untuk menggali potensi 
anggota SLA dalam 
kemampuan bercerita Bahasa 
Arab 
Semua anggota SLA dapat 
mengekspresikan sebuah cerita 
bahasa arab dengan benar 
03. Penguatan Intlektual dan Pengembangan Wawasan Anggota  




pembendaharaan kosa kata 
anggota SLA 







Untuk mengevaluasi hafalan 
mufradat anggota SLA 
selama satu bulan 
Mengetahui hasil hafalan mufradat 
anggota SLA selama satu bulan 
 
Evaluasi akhir semester 
Untuk mengevaluasi hasil 
belajar anggota SLA selama 
dua semester 
Mengetahui  kemampuan anggota 
SLA selama dua semester 
 
Bahtsu al-Masail Untuk memperdalam 
pengetahuan dan wawasan 
anggota SLA dalam mengkaji 
teks berdasarkan 
problematika dalam konteks 
Anggota dan pengurus SLA dapat 
mendalami teks berdasarkan 
problematika konteks 
  
 Program wajib baca  Untuk mempertajam dan 
mengembangkan 
pengetahuan anggota SLA 
dalam bidang kebahasa 
araban  
Anggota SLA dapat mempertajam 
dan mengembangkan pengetahuan 
anggota SLA dalam bidang 
kebahasa araban  
04. Kontroling Kegiatan Pembelajaran 
 Evaluasi musyrifah Untuk mengevaluasi 
kehadiran musyrifah  
Mengantisipasi ketidak hadiran  
musyrifah di Mustawa 
Penanganan anggota SLA 
yang Alpa ketika Muraja’ah 
dan Hifdzu al mufradat  
Untuk mengevaluasi 
anggota SLA yang selalu 
alpa ketika Muraja’ah dan 
memberi pemahaman agar 
sadar dan rajin  
Anggota SLA dapat konsisten dalam 
mengikuti Muraja’aah 




Pengembangan Kompetensi Anggota dalam Empat Maharat Arabiyah 
Mendokumentasikan lagu-lagu SLA  Untuk mendokumentasikan lagu-lagu 
SLA  
Tersedianya sarana yang 
dibutuhkan  
 Memberikan ‘Ibarah Qashirah  Untuk melatih kemampuan pengurus 
Ishdar dalam tulis menulis   
Membiasakan pengurus 
Ishdar dalam menulis ibarah 
qashirah  
Menempel kalimat at-Tahni’ dan 
kalimat at-tasyji’ 
Sebagai bahan motivasi kepada 
seluruh anggota SLA 
Adanya kalimat at-Tahni’ dan 
kalimat at-tasyji’ yang hendak 
ditempel 
Menerbitkan selebaran Infijar Untuk melatih kemampuan Mas’ulat 
dan anggota SLA dalam tulis menulis 
Membiasakan anggota   
Mas’ulat  dan anggota  SLA 
dalam menulis karya bahasa 
Arab 
Mengadakan Pembekalan Menulis 
bahasa Arab 
Untuk melatih kemampuan kru 
Infijar dan anggota SLA secara 
umum 
Adanya fasilitator dan 
partisipasi aktif  
Pemberian Motivasi Kepada Anggota Syu’bah al-Lughah al-’Arabiyah 
 
 
Silaturrahim & Ilqa al-Ghina’ 
Meningkatkan solidaritas anggota 
SLA 
Meningkatkan semangat anggota 
SLA dalam mengikuti kegiatan SLA 
Adanya lagu yang akan 
disampaikan  
Anggota  mampu menghafal 
semua ghina’ SLA 
Berkumpulnya seluruh 
anggota pada waktu yang 
telah ditentukan 
Lailah ‘Ardh al-Mashrahi 
Mengasah bakat dan kemampuan 
anggota  SLA dalam berkarya 
Adanya sarana dan prasarana, 
Terbentuknya anggota yang 
kreatif dan inovatif , 
Mempermudah anggota  SLA 
untuk tampil percaya diri 
Musabaqah al-Fanni al-‘Arabi (MFA) 
dan Harlah SLA  
Mengasah bakat dan kemampuan 
anggota  SLA dalam berkarya dan 
merayakan hari lahir SLA  
Adanya sarana dan prasarana 
Musyahadah al- Aflam (Resensi film) Meningkatkan semangat  anggota 
SLA dan membiasakan anggota SLA 
untuk menceritakan kembali film 
yang sudah ditonton melalui tulisan  
Terbentuknya anggota yang 
kreatif dan inovatif  
Mengadakan Lomba di Hari-Hari 
Besar dan Momen Tertentu 
Untuk mengasah kreativitas anggota 
Sebagai apresiasi aktif terhadap 
momen atau hari-hari besar tertentu 
Mempermudah anggota  SLA 
dalam menunjukkan dan 
tampil percaya diri 
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